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 Organic fertilizer and bio-fertilizers have been highly in demand for farmers and 
its utilization follows the organic farming practices promoted. Nevertheless, several 
aspects need to be supported especially in terms of its inconsistent operation and 
efficiency, which were found for both rural and industrial scales currently. These 
problems are stemmed from many factors i.e. raw material preparation, production 
technology and equipment and its maintenance and quality control of derived 
fertilizer, thus requiring a comprehensive study. The study of “appropriate approaches 
for integrated management of organic fertilizer production” should be an alternative 
solution to these issues. In this research, nineteen provinces in the North East of 
Thailand were selected in order to reveal their potential and status in producing 
fertilizers, then three highest potential provinces were chosen using Analytical 
Hierarchy Process (AHP) method. Results showed that Nakhon Ratchasima, Khon Kaen 
and Ubon Ratchathani were the highest potential provinces which were then selected 
for the case study. Thereafter, a field survey along with analyzing derived data found 
that the organic fertilizer management of all selected areas was more or less the 
same. The main problems of organic fertilizer entrepreneurs are concerned with 
budget, technology and raw material. The prototype of commercial scale of organic 
fertilizer manufacturing plant developed by Suranaree University of Technology was 
proposed to deal with these problems. It is expected to operate organic fertilizer 
business at scale. In addition, the plant is capable of treating municipal solid waste to 
produce organic fertilizer from waste, considering an alternative solution when 
feedstock is not available. In this report, policy recommendation, strategy and plan for 
organic fertilizer management were included in order to use as an approach for 
integrated organic fertilizer management system. Additionally, technological 
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1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย 
 ในปัจจุบัน การพัฒนาเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือการแข่งขันเป็นหลัก  
มิได้ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภค  สังคม  และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมาก  เพ่ือ
เพ่ิมธาตุอาหารให้กับดินในการเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช  ท าให้มีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในบริเวณทั่วไป ซึ่งการมุ่งพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางดังกล่าว 
ท าให้เกิดการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อดิน น  า  อากาศ สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  รวมถึงผลผลิต ที่เกษตรกรมุ่งหวังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 นอกจากนี ยังพบว่า ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้นั น ส่วนใหญ่น าเข้ามาจากต่างประเทศ
เนื่องจาก ประเทศไทยเรายังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์ดังกล่าว   ท าให้ประเทศไทย
ต้องสูญเสียเงินตรา โดยในปี 2546- 2547  ประเทศไทยมีการน าเข้าปุ๋ยเคมีมากถึง   3.94   ล้านตัน  
มูลค่า  34,006  ล้านบาท   (ส่วนหนึ่งเป็นปุ๋ยยูเรีย  1.7  ล้านตัน    มูลค่า  14,061  ล้านบาท)   ยา
ปราบศัตรูพืช  99,829  ตัน มูลค่า 10,400.69  ล้านบาท (ที่มา  : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดย
ความร่วมมือของ กรมศุลกากร) แม้ว่าการน าเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จะมีอัตราการเติบโต
เล็กน้อย แต่สภาวะการผันผวนของราคาน  ามันในตลาดโลก ในช่วงปี 2551 ที่ผ่ านมาท าให้มูลค่าการ
น าเข้าปุ๋ยเคมีอาจมีค่าเป็น 2 เท่า เนื่องจากเคมีภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็นผลพลอยได้ จาก
กระบวนการทางปิโตรเคมี  
 ทั งนี รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาและให้ความส าคัญ และได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน  เพ่ือ
ขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์เป็นวำระแห่งชำติ ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมกับปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง     
เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พ่ึงพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  มาเป็นการพ่ึงพาตนเองใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์เพ่ือใช้เองภายในประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง        
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2547  ให้ส่งเสริมเกษตรกรมีการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี ทั งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาพดิน
และช่วยลดการสูญเสียเงินตราจากการน าเข้าปุ๋ยเคมี  โดยส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ นใน
ทุกอ าเภอทั่วประเทศอย่างน้อยอ าเภอละ  1  แห่ง     โดยก าหนดเป้าหมายว่าจะสร้างให้ครบทุกอ าเภอ
ภายในเวลา  4  ปี     ภายในปี  2551   โดยในระดับจังหวัด มีการใช้งบประมาณ โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (งบ CEO) ในปี 2548 โดยมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เกิดขึ น กว่า 300 โรงงาน
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ต่อมาโดยมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ได้ให้
ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการ”หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ใช้งบประมาณ 529.7 ล้านบาท โดยให้










บาท โดยมีเป้าหมายให้มี โรงปุ๋ยอินทรีย์ครอบคลุม 800 อ าเภอ (ซึ่งปัจจุบันเหลืออีก 468 โรง/อ าเภอ) 
ภายในปี 2551 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดูแลภาคตะวันออกเฉียงหนือและ 3 
จังหวัดชายแดน  ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดูแล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ส่วนที่เหลือ ท าให้ปัจจุบันมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์กระจายอยู่ตามท้องถิ่นทั่วประเทศ   
อย่างไรก็ตามจากการศึกษา โครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์
ในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านการตลาดปุ๋ยอินทรีย์และสถานภาพทางด้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพในประเทศไทย เพ่ือน ามาใช้ประกอบการออกแบบขนาดและก าลังผลิต พบว่า ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นที่ต้องการของเกษตรกรค่อนข้างสูง และเป็นที่ยอมรับกับแนวทางการลดใช้
ปุ๋ยเคมีของรัฐบาล แต่ในเชิงการผลิตนั นพบว่า ยังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับสนับสนุนหลายด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ในระดับชุมชน ในระดับอุตสาหกรรมระดับกลางและ
เล็ก หรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยังไม่สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาในด้านการจัดการวัตถุดิบผลิตปุ๋ย ปัญหาเทคโนโลยีการผลิต 
เครื่องจักรอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และการควบคุมคุณภาพ  ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท า
ได้โดยงานวิจัย   
โครงการวิจัย นี จะเน้นการศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อันประกอบด้วย 
วัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ส าคัญ และ คุณภาพของ
ผลผลิตปุ๋ย   โดยจะท าการส ารวจศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน เพ่ือทราบถึง
ปัญหา และหาแนวทางการในบริหารการผลิต หรือฟ้ืนฟูการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะ
ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีศักยภาพ 19 จังหวัด   และศึกษาในเชิง
ส ารวจโดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างน้อย 3 จังหวัด โดยใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูม ิ
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1)  ศึกษาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยชีวภาพ  เช่น มูลสัตว์  เศษวัสดุ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร  ขยะเทศบาล และอ่ืนๆ 
 2)  ศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ระดับชุมชน  
 3)  ศึกษาและส ารวจศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน  
 4)  น าเสนอรูปแบบ และเทคโนโลยีการจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่ เหมาะสม 
ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ขยายผลไปสู่ระดับนโยบายของประเทศ ทั งทางเศรษฐกิจ สังคม 










1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1)  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพ 19 จังหวัด   ทั งในด้าน ปริมาณ 
คุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการ/เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และ คุณภาพ
ของผลผลิต  
 2)  ศึกษาและวิเคราะห์ บทบาท  ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้และผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 3)  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพ 19 จังหวัด 
คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างน้อย 3 จังหวัด ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิง
ลึกที่จ าเป็น โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การส ารวจ ในพื นที่ที่มีศักยภาพดังกล่าว 
 4)  เสนอรูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสม จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดท ายุทธศาสตร์และแผนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพที่เหมาะสมทั งในระดับชุมชน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ 
 5)  จัดท าและสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือเสนอแนวทางการ
จัดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอกรอบและแนวทางยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมีประเด็นดังต่อไปนี 
 5.1)  ประเมินศักยภาพวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยในเชิงพาณิชย์ และการผลิตปุ๋ยส าหรับชุมชน 
 5.2)  ประเมินศักยภาพการใช้ในแต่ละจังหวัด  โดยจ าแนกของแหล่งวัตถุดิบ  แหล่งการผลิต  
ผู้ใช้ และเทคโนโลยีการผลิต  และประเมินศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในแต่พื นที ่
 5.3)   ประเมินอัตราการใช้ปุ๋ยต่อคนต่อรายได้เกษตรกร  และคาดการณ์ความต้องการการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในจังหวัดใน 5 ปีข้างหน้า  และประเมินแนวทางการจัดการที่จะสนองความต้องแต่
ละพื นที่  ประเภทเกษตรกร  ในแต่ละจังหวัด 
 5.4)  ก าหนดแนวทางเบื องต้นในการพัฒนาการผลิตปุ๋ยเชิงพาณิชย์  ที่สอดคล้องกับความต้องการ
เกษตรกร 
 6)  จัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ผู้น าชุมชน  ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม











1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ลดการน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ  และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยชีวภาพ 
 2)  พื นเกษตรกรรม  ได้รับการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์  หรือ  ปุ๋ย
ชีวภาพ 
 3)  ขยายโอกาสและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสู่เกษตรกร 
 4)  แนวทางการจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยชีวภาพ  แบบยั่งยืนส าหรับชุมชนเกษตรกร และ
ชุมชนใกล้เคียง 
 5)  ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท ากรอบแผนยุทธศาสตร์การใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย














2.1  การจ าแนกปุ๋ย 
 การจ าแนกปุ๋ยตามชนิดของสารประกอบที่เป็นปุ๋ย สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท (ยงยุทธ โอสถ
สภา และคณะ,2551) คือ 
 2.1.1  ปุ๋ยเคมี(Chemical fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ประกอบด้วยสารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์
สังเคราะห ์รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม ปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ 
 2.1.2  ปุ๋ยอินทรีย์(Organic fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้หรือท ามาจากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตโดยกรรมวิธี
ท าใหห้ชืน  สับ บด หมัก รอ นหรือวิธีการอ่ืน  ซึ่งเป็นอินทรียสารที่ใหห้ธาตุอาหารพืช และชอวยปรับปรุง
สมบัติของดินทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ โดยปุ๋ยอินทรีย์มี 3 ประเภท ดังตอ ไปนีน 
 1)  ปุ๋ยคอก คือ มูลสัตว์ซึ่งขับถอายและสะสมอยูอตามพืน คอก ตลอดจนมูลและนน าล้างคอกที่
รวมอยูอใหนสระเก็บนน าทินง มูลสัตว์ที่รวบรวมได้มากพอที่จะใหช้เป็นปุ๋ย ได้แกอ มูลโค กระบือ สุกร และสัตว์
ปีก มูลสัตว์ดังกลอาวมีฟาง วัสดุรองคอก เศษพืช และปัสสาวะรวมอยูอด้วย 
 2)  ปุ๋ยหมัก(Compost) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักซากพืชซากสัตว์ และของเหลือทินงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอย เป็นต้น น ามาหมักโดยใหช้เวลาระยะหนึ่ง เพื่อใหห้เกิดการยอ ย
สลาย เพื่อท าใหห้อินทรียสารสลายตัวผุพังจากจุลินทรีย์   
 3)  ปุ๋ยพืชสด(Green manure) คือ ปุ๋ยซึ่งได้จากการปลูกพืชใหนไรอนาจนเจริญเติบโตจนถึง
ระยะที่เหมาะสมแล้วไถกลบขณะยังสดเพ่ือบ ารุงดินซึ่งสอวนใหหญอจะเป็นพืชตระกูลถั่ว หรือพืชไมอตระกูล
ถั่วก็ได้ 
 2.1.3  ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการน าเอาจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มาใหช้เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมธาตุอาหารหรือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ใหนดิน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีเชืนอจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยูอ และมี
ประสิทธิภาพใหนการกอ กระบวนการผลิตปุ๋ย หรือท าใหห้ธาตุอาหารพืชบางชนิดที่อยูอใหนรูปที่พืชใหช้
ประโยชน์ไมอได้  เปลี่ยนเป็นรูปที่พืชใหช้ประโยชน์ได้  และอาจจะรวมถึงกลุอมจุลินทรีย์ที่กระตุ้นใหห้พืชมี
การเจริญเติบโตดีขึน  ปุ๋ยชีวภาพสามารถแบองออกเป็น 2 กลุอมตามกิจกรรมหลักของจุลินทรีย์ที่มีอยูอใหน
ปุ๋ยคือ 
 1)  ปุ๋ยชีวภาพที่ชอวยเพ่ิมธาตุอาหารใหนดิน ปุ๋ยชีวภาพประเภทนีนมีจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน 
(Nitrogen fixing microorganisms) เป็นหลัก โดยจุลินทรีย์ใหช้เอนไซม์ไนโตรจีเนส (Nitrogenase) 
 2)  ปุ๋ยชีวภาพสองเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยกลไกตอาง  ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ไรโซ
แบคทีเรียสองเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting rhizobacteria, PGPR) และ





















2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 2.2.1  ความหมายของปุ๋ยอินทรีย์ 
 วงศ์วีระ วรรณพงศ์ (2540 : 18) ใหห้ความหมายปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer) คือ ปุ๋ยที่
ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึน โดยกรรมวิธีตอาง  และจะเป็นประโยชน์ตอ พืชก็ต้องผอานกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพกอ น ซึ่งมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ เชอน ซากพืช 
ซากสัตว์ และมูลสัตว์ เป็นต้น 
 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2546 : 125) กลอาววอาปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมัก
เศษพืช เชอน หญ้าแห้ง ใหบไม้ ฟางข้าว เป็นต้น เพ่ือใหห้เนอาเปื่อยเสียกอ น จึงน าไปใหสอใหนดิน ปุ๋ยเทศบาลที่
บรรจุถุงขายใหนชื่อของปุ๋ยอินทรีย์เบอร์ตอาง นัน  คือ ปุ๋ยหมักที่ได้จากการน าขยะจากใหนเมือง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเศษพืชผักและอาหารน ามาหมักเป็นขัน เป็นตอนจนกลายเป็นปุ๋ย 
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใหต้ (2550) ได้ใหห้ความหมายเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์วอา ปุ๋ย
อินทรีย์เป็นสิ่งที่มีอยูอแล้วตามธรรมชาติและเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากวัสดุพืชหรือสัตว์ เชอน จากพืช ได้แกอ เศษ
หญ้า ฟางข้าว จากสัตว์ ได้แกอ กระดูก ขน เลือด และวัสดุของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมตอาง  ปุ๋ย
อินทรีย์ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แกอ ปุ๋ยคอก เชอน มูลไกอ วัว ควาย หมู ใหนรูปอ่ืน ได้แกอ มูลค้างคาว ปุ๋ย
เทศบาล ปุ๋ยหมักตอาง  และที่ใหช้พืชปลูก ได้แกอ ปุ๋ยพืชสด คือ น าเมล็ดพืชหวอานลงไปใหนแปลงที่จุปลูก
เป็นหลักแล้วท าการไถพรวนกอ นปลูกพืช สอวนใหหญอเป็นพืชตระกูลถั่ว เชอน ปอเทือง โสน ถั่วพุอม เป็นต้น 
 กรมสองเสริมการเกษตร (2550) ได้ใหห้ความหมายเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์วอา ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่
มีอยูอแล้วตามธรรมชาติ และมีต้นก าเนิดมาจากดิน จึงสมควรที่จะน ากลับคืนดิน ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้งอาย 
ต้องเป็นผลพลอยได้จากผลผลิตเกษตร ซึ่งประกอบด้วยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ตอซังฟืช ปุ๋ยพืชสด และวัสดุ
เหลือใหช้จากการแปรสภาพผลผลิต เป็นต้น ปุ๋ยเหลอานีนมีคุณประโยชน์มหาศาลใหนการบ ารุงดิน โดย
จะต้องพิจารณาการน ามาใหช้ควบคูอกับปุ๋ยเคมีใหนแปลงขนาดใหหญอ หรือจะใหช้เพียงอยอางเดียวใหนแปลง
ขนาดเล็ก ซึ่งควรจะเป็นพืชที่มีผลตอบแทนสูง ใหนอดีตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไมอจ าเป็นต้องใหช้เทคนิคมาก
นัก ซึ่งตรงกันข้ามกับการผลิตปุ๋ยเคมี แตอใหนปัจจุบันนีนสถานการณ์บังคับใหห้น าปุ๋ยอินทรีย์มาบ ารุงดิน 
เนื่องจากการปลอ ยปละละเลยใหนการอนุรักษ์ดิน จนมีอินทรียวัตถุใหนดินเหลืออยูอต่ ากวอาระดับปกติ (1%) 
และปรากฏอยอางเดอนชัดวอา เมื่อมีอินทรียวัตถุต่ าดินจะตกอยูอใหนสภาพที่เสื่อมทันงทางกายภาพและทาง
เคมี  
 กรมสองเสริมการเกษตร (2550) กลอาววอา ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ที่อยูอใหนสภาพเป็น
ของเสียผอานการหมักมักมีกลิ่นไมอพึงประสงค์ และอาจเกิดสารพิษขึน  จึงท าใหห้น ามาใหช้น้อย ปัจจุบันได้มี
เทคโนโลยีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีกรรมวิธีการฆอาเชืนอ โดยวิธีอบไอนน า เพ่ือลดกิจกรรมของจุลินทรีย์ ที่
เป็นตัวกอ โรคจึงไมอมีกลิ่นและสารพิษ ฉะนัน เมื่อผอานขัน ตอนการอบไอนน าแล้ว หรือตากแห้งก็จะชอวยเก็ฐ
ได้นาน มีรูปแบบที่นอาใหช้ สะดวกใหนการขนย้ายถอายเทบรรจุถุงและการน าไปใหช้ จากการทดลองของกลุอม










ทินงจากโรงงานอุตสาหกรรมตอาง  เชอน โรงงานผงชูรส โรงงานนน าตาล และโรงงานสุรา ซึ่งมีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงสามารถน ามาอัดเป็นเม็ดรอวมกับปุ๋ยเคมีได้ ปัจจุบันปุ๋ย
อินทรีย์มีแนวโน้มเป็นที่นิยมของเกษตรกรทั่วไปอยูอใหนขณะนีน เนื่องจากกระแสความหอวงใหยใหนสิ่งแวดล้อม
โลก ที่รณรงค์ใหห้ลดการใหช้สารเคมีใหนระบบ เกษตรธรรมชาติ เกษตรยั่งยืน ซึ่งนับวอา ประจวบเหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าที่ประเทศเราก าลังประสบอยูอ เนื่องจากดินของประเทศไทยสอวนใหหญอมีความอุดม
สมบูรณ์และปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ า เพราะอยูอใหนเขตร้อนชืน  ซึ่งมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง การ
ปลูกพืชใหนระยะยาวตอ เนื่อง ขาดการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม ท าใหห้ดินเสื่อมลงตามล าดับ สมบัติทางด้าน
เคมี กายภาพ และชีวภาพของดินเสียไป ดังนัน  การพิจารณาใหนด้านการใหช้ปุ๋ยอยอางมีประสิทธิภาพ คือ 
การใหช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน หรือใหช้ปุ๋ยเคมีรอวมกับปุ๋ยอนิทรีย์ เพ่ือใหห้เกิดความยั่งยืนใหนระบบการเกษตร 
ปุ๋ยอนิทรีย์อัดเม็ดนับเป็นเทคโนโลยีที่ถูกต้อง และเหมาะสม คือ มีการน าเอาวัสดุเหลือทินงกลับมาใหช้
ประโยชน์ด้วยการสร้างคุณคอาการตลาดของปุ๋ยใหห้สูงขึน  โดยวิธีผลิตปุ๋ยอัดเม็ด ซึ่งมีการผสมผสาน
ระหวอางปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีท าใหห้การใหช้ปุ๋ยกับพืชมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน  และเกษตรกรสามารถผลิต
ใหช้เองได้โดยใหช้อุปกรณ์ที่หาได้งอายและมีขัน ตอนการผลิตไมอยุองยากจนเกินไป โดยคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของปุ๋ยนีนเป็นการเอืนอประโยชน์ใหห้มีการใหช้ปุ๋ยอินทรีย์รอวมกับปุ๋ยเคมีอยอางมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2551) กลอาววอา ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แกอ สารอินทรีย์ตอาง  ซึ่ง
เมื่อสลายตัวแล้วเราสามารถเอามาใหช้เป็นปุ๋ย โดยคุณสมบัติทั่วไปของปุ๋ยอินทรีย์ (กรมสองเสริม
การเกษตร, 2550) ระบุไว้วอา 1) ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์เป็นชนิดผงหรืออัดเม็ด 2) มีปริมาณหินและกรวด 
ขนาดใหหญอกวอา 5 มิลลิเมตร ไมอเกิน 5% โดยนน าหนัก 3) ต้องไมอมีเศษพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะ
อ่ืน  4) มีปริมาณอินทรียวัตถุไมอน้อยกวอา 30% โดยนน าหนัก และ 5) ปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน
(N) ไมอน้อยกวอา 1.0%, ฟอสฟอรัส (P) ไมอน้อยกวอา 0.5% และ โปรแตสเซียม (K) ไมอน้อยกวอา 0.5% 6) 
การยอ ยสลายที่สมบูรณ์จะต้องมากกวอา 80% 7) ปริมาณบรรจุโดยนน าหนักกระสอบละไมอเกิน 50 กก. 
และ 8) ข้างกระสอบปุ๋ยจะต้องมีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต ระบุวันที่ผลิตและวัน
หมดอายุ ระบุวัสดุที่ใหช้ผลิตและอัตราสอวนที่ใหช้ และระบุวิธีการใหช้ การเก็บรักษา และข้อระมัดระวัง 
 โดยสรุปจากแนวคิดข้างต้นสรุปได้วอา ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษพืช ซาก
สัตว์ และมูลสัตว์ใหห้เนอาเปื่อยเสียกอ นจึงน าไปใหสอใหนดินเป็นปุ๋ย เพ่ือประโยชน์ใหนการบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู
สภาพดินใหห้สมบูรณ์ และยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารใหห้กับพืชเพื่อการเจริญเติบโต    
 2.2.2  ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ 
 วินัย นาคปาน (2540 : 105) ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไปสามารถแบองออกได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แกอ 1) ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ตอาง  เชอน หมู เป็ด ไกอ วัว ควาย เป็นต้น เป็นปุ๋ยที่นิยมใหช้กัน
อยอางแพรอหลายใหนบรรดาสวนผักและสวนผลไม้ ปุ๋ยคอกโดยทั่วไปแล้วถ้าคิดราคาหนอวยธาตุอาหารพืช
จะมีราคาแพงกวอาปุ๋ยเคมี แตอปุ๋ยคอกชอวยปรับปรุงดินใหห้โปรองและรอวนซุยท าใหห้การเตรียมดินงอาย การตันง










หญ้าแห้ง ใหบไม้ ฟางขา้ว ฯลฯ ใหห้เนอาเปื่อยเสียกอ นจึงน าไปใหสอใหนดินเป็นปุ๋ย ปุ๋ยเทศบาลที่บรรจุถุงยายใหน
ชื่อของปุ๋ยอินทรีย์เบอร์ตอาง  นัน  ก็คือ ปุ๋ยหมัก ได้จากการน าขยะจากใหนเมือง พวกเศษพืช เศษอาหาร 
เข้าโรงหมักเป็นขัน เป็นตอนจนกลายเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมักสามารถท าเองได้ โดยการกรองสุมเศษพืชสู งขึน
จากพืน ดิน 30-40 ซม. แล้วโรยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมตอ
เศษพืชหนัก 1,000 กิโลกรัม เสร็จแล้วก็กองเศษพืชซ้อนทับลงไปอีกแล้วโรยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีท า
เชอนนีนเรื่อยไปเป็นชัน   จนสูงประมาณ 1.5 เมตร ควรมีการรดนน าแตอละชัน เพ่ือเพ่ิมใหห้มีความชุอมชืน และ
เป็นการท าใหห้มีการเนอาเปื่อยได้เร็วขึน  กองปุ๋ยหมักนีนทินงไว้ 3-4 สัปดาห์ ก็ท าการกลับกองปุ๋ยครันงหนึ่ง 
และ 3) ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากต้นพืชและใหบสดที่ปลูกเอาไว้หรือขึน เองตาม
ธรรมชาติ เมื่อสับ-ตัด-กลบ หรือทินงไว้ใหห้เนอาเปื่อยผุพังหมดแล้วจะใหห้ธาตุอาหารพืช และเพ่ิมปริมาณ
อินทรีย์วัตถุลงไปใหนดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ พืชที่ปลูกตามมา ปุ๋ยพืชสดที่นิยมใหช้ท าเป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี
ที่สุด คือ พืชตระกูลถั่ว เชอน ถั่วพุอมด า ถั่วพร้า ถั่วเขียว ปอเทือง และโสน แอฟริกัน ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชที่
ปลูกงอาย โตเร็ว ดูแลรักษางอาย และเมื่ออายุพืชที่ เพาะปลูกเป็นปุ๋ย พืชสดครบก าหนด คือ ชอวง
ระยะเวลาออกดอกใหห้ท าการไถกลบ ก็จะได้ปุ๋ยพืชสดประมาณ 1-2 ตันตอ ไรอ ซึ่งเป็นวิธีการเพ่ิมปุ๋ยใหห้แกอ
ดินได้เร็ว จ านวนมาก ราคาถูก  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2551) สามารถแบองปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
และปุ๋ยพืชสด โดยวัตถุประสงค์ใหนการใหสอปุ๋ยอินทรีย์ ได้แกอ การปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
อินทรียวัตถุชอวยเป็นตัวแทรกระหวอางเม็ดดิน ท าใหห้ทรายและดินเหนียวกลายเป็นดินรอวน ชอวยอุ้มนน าใหน
ดินอยูอนานแล้วจึงปลอ ยใหห้แกอรากพืช ชอวยท าใหห้เกิดความอบอุอนแกอรากและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ใหนดิน นอกจากนีนยังชอวยรักษาความเป็นกรด-ดอางของดินใหห้เหมาะสม และไมอเปลี่ยนแปลง
เร็วเกินไป เมื่อได้รับผลกระทบจากภายนอก นอกจากนัน ยังชอวยใหช้ธาตุอาหารแกอพืช ถึงแม้ปุ๋ยอินทรีย์
จะใหห้ธาตุอาหารใหนปริมาณต่ าโดยเฉพาะธาตุหลัก แตอจะมีธาตุรองและจุลธาตุดินติดมาด้วยเสมอ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2550) ปุ๋ยหมักเป็นการน าเอาวัสดุอินทรีย์ที่มี C/N กว้าง มา
ผอานกระบวนการยอ ยสลายของจุลินทรีย์จนได้ปุ๋ยหมักที่ C/N ใหนชอวงแคบต่ ากวอา 20 ซึ่งเหมาะที่จะใหสอ
บ ารุงดินใหนแงอปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยชอวยใหห้ดินรอนซุยและอุ้มนน าได้มากขึน  การที่จะ
ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณสมบัติที่ดีและต้นทุนต่ านัน ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนีน คือ 1) วัตถุดิบต้องมีจ านวน
มากพอที่จะรวบรวมได้และอยูอใหกล้แหลองผลิต 2) วัตถุดิบควรมีขนาดเล็กเพ่ือหลีกเลี่ยงคอาใหช้จอายใหนการ
สับยอ ยใหห้เล็กลง 3) จะต้องมีแหลองนน าและปุ๋ยคอกเพียงพอหรืออาจใหช้สารตัวเรองทดแทนได้ 4) สถานที่
กองปุ๋ยต้องเหมาะสมและสะดวกตอ การน ามาผลิตและขนไปใหช้ 5) จะต้องมีเวลาเพียงพอ ที่จะหมั่นกลับ
กอง ใหห้นน า เพ่ือใหห้ได้ปุ๋ยหมักเร็วขึน อยอาใหห้กองปุ๋ยหมักแฉะเกินไป เพราะจะมีสารแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษ
เกิดขึน  
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใหต้ (2550) ได้แบองประเภทปุ๋ยอินทรีย์ได้ดังนีน คือ 1) ปุ๋ยคอก 










สัตว์โดยตรง เชอน มูลสุกรที่เลีนยงใหนคอกพืน ซีเมนต์หรือปุ๋ยของมูลสัตว์ผสมกับดิน หรือเศษหินปูน เชอน 
มูลค้างคาว ซึ่งปริมาณมูลสัตว์ที่ได้จะมากหรือน้อยขึน อยูอกับชนิดของสัตว์ อายุ ชนิด และปริมาณของ
ธาตุอาหารที่สัตว์กิน และการเลีนยงดูสัตว์แตอละชนิดจะใหห้ปริมาณมูลแตกตอางกันออกไป 2) ปุ๋ยหมัก เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการน าชิน สอวนของพืชมาหมัก ใหนรูปของการซ้อนกันบนพืน ดินหรือใหนหลุม 
ซึ่งจะเป็นวิธีการใหดก็แล้วแตอเศษชิน สอวนของพืชที่น ามาหมักนัน จะต้องผอานกระบวนการผุพังและ
สลายตัวจนแปรสภาพไปจากรูปเดิมโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์จนหมด สามารถน าไปใหสอเป็นปุ๋ยใหห้กับพืช
ได้ทันที และยังมีประสิทธิภาพใหนการบ ารุงดินเป็นอยอางดี ปุ๋ยหมักยังเป็นปุ๋ยที่ต้องการมากและขาด
แคลนใหนท้องตลาด ตามหลักการปุ๋ยหมักที่แปรสภาพอยอางสมบูรณ์แล้วควรจะใหสอคลุกกับดิน สอวนปุ๋ย
หมักท่ีแปรสภาพยังไมอสมบูรณ์ควรจะใหช้เป็นวัสดุคลุมดิน แล้วปลอ ยใหห้ผุพังสลายตัวไปเอง  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) ได้แบองประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ ดังนีน คือ 1) ปุ๋ยคอก ได้แกอ 
ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์เลีนยงทุกชนิด เชอน วัว ควาย สุกร ม้า เป็ด ไกอ แกะ หอาน ค้างคาว  อยูอใหนรูป
ของเหลว และของแข็ง ซึ่งเป็นสอวนของซากพืชและสัตว์ที่ผอานกระบวนการยอ ยสลายจากการยอ ยของ
สัตว์ 2) ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ใหห้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยน าสิ่งเหลอานัน
มากองรวมกันรดนน าใหห้ชืน  และปลอ ยใหห้ยอ ยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ โดยปกติเกษตรกรมีการใหช้
มูลสัตว์ชนิดตอาง  ได้แกอ ขีนไกอเนืนอ ขีนไกอไขอ ขีนวัว ขีนควาย โดยน ามาใหสอใหนแปลงพืชโดยตรง ไมอได้ผอาน
กระบวนการหมักและผอานการยอ ยสลายกอ น ซึ่งจะพบปัญหาใหนเรื่องของเมล็ดวัชพืชที่ติดมา รวมทันง
จุลินทรีย์ที่ท าใหห้เกิดโรค และไขอของแมลงที่เป็นศัตรูพืช รวมท้งการใหสอปุ๋ยคอกลงไปใหนดิน จะเกิด
กระบวนการยอ ยสลายปุ๋ยคอกสด ท าใหห้เกิดความร้อนและมีการดึงไนโตรเจนไปใหช้โดยจุลินทรีย์เพื่อชอวย
ท าใหห้เกิดกระบวนการยอ ยสลายสองผลใหห้ดินบริเวณนัน ขาดไนโตรเจน มีผลกระทบตอ พืชท าใหห้พืชชะงัก
การเจริญเติบโตและแสดงอาการใหบเหลือง ดังนัน ใหนการเอาปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ไปใหสอเพ่ือใหห้เกิด
ประโยชน์กับพืชจึงควรท าการหมักกอ น ใหนขณะที่หมกักองปุ๋ยหมักจะเกิดความร้อน เนื่องจาก
กระบวนการยอ ยของจุลินทรีย์ ความร้อนใหนกองปุ๋ยหมักจะชอวยท าลายความงอกของเมล็ดวัชพืช
จุลินทรีย์ที่ท าใหห้เกิดโรคและไขอของแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ ซึ่งสูตรการผลิตปุ๋ยหมักที่ได้จากประสบการณ์ 
ของเกษตรและนักวิชาการเครือขอายตอาง มีสูตรการผลิตมากกวอา 100 สูตร ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตมา
นานแตอ ยูอใหนวงจ ากัดไมอแพรอหลายเทอากับปุ๋ยเคมี และ 3) ปุ๋ยนน าชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์นน า คือ 
สารละลายสีนน าตาลที่ได้จากการยอ ยสลายเซลล์พืชและสัตว์ โดยผอานกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ ที่
ต้องการอากาศและไมอต้องการอากาศ ด้วยการเติมนน าตาลทรายแดง หรือ กากนน าตาลใหห้เป็นแหลอง
พลังงานของจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ยอ ยสลาย ซึ่งมีจุลินทรีย์ใหนกลุอมของแบคทีเรีย ฉะนัน ใหนนน าสกัดอินทรีย์
ชีวภาพหรือปุ๋ยนน าชีวภาพ ที่ผอานกระบวนการยอ ยสลายอยอางสมบูรณ์ จะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์
หลากหลายชนิด และสารประกอบจากเซลล์พืชและสัตว์ ได้แกอ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ธาตุ










 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) กลอาววอา ปุ๋ยนน าชีวภาพ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการ
ยอ ยสลายเศษวัสดุเหลือใหช้จากสอวนตอาง ของพืชหรือสัตว์ โดยผอานกระบวนการหมักใหนสภาพที่ไมอมี
ออกซิเจน และมีจุลินทรีย์ ท าหน้าที่ยอ ยสลายเศษซากพืช และสัตว์เหลอานัน ใหห้กลายเป็นสารละลาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2551) ได้ใหห้ความหมายของปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer) 
หมายถึง วัสดุที่มีจุลินทรีย์เป็นตัวออกฤทธิ์ (Active ingredient) ใหนการกอ ใหห้เกิดปฏิกิริยาที่ท าใหห้พืช
ได้รับธาตุอาหารมากขึน  ปุ๋ยชีวภาพที่แนะน าใหห้ใหช้กันอยูอใหนปัจจุบันได้แกอ ปุ๋ยที่มีเชืนอบักเตรี เชืนอราบาง
ชนิด สาหรอายสีเขียวแกมนน าเงิน และแหนแดง เป็นตัวออกฤทธิ์ 
 
 2.2.3  คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์  
 วัตถุดิบซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ใหช้เป็นสอวนประกอบใหนการท าปุ๋ยแตอละชนิดมีปริมาณธาตุอาหาร
พืชแตกตอางกัน ดังแสดงใหนตารางที่ 2-1 
 
ตารางท่ี 2-1  แสดงปริมาณธาตุอาหารพืชของปุ๋ยอินทรีย์ 
ชนิดของปุ๋ย 
ปริมาณธาตุอาหารพืชของปุ๋ยอินทรีย์ 
ไนโตรเจน (%N) ฟอสฟอรัส (%P) โพแทสเซียม (%K) 
แหนแดง 3.30 0.57 1.23 
กากสอาเหล้า 2.06 0.17 1.03 
Filter cake จากโรงงานนน าตาล 1.01 2.41 0.44 
Sludge จากโรงงานสุรา 5.94 0.56 0.50 
กากละหุองจากโรงงานนน ามัน 5.26 1.12 0.58 
มูลวัว 1.10 0.40 1.60 
มูลควาย 0.97 0.60 1.66 
มูลสุกร 1.30 2.40 1.00 
มูลไกอ 2.42 6.29 2.11 
มูลเป็ด 1.02 1.84 0.52 
มูลค้างคาว 1.54 14.28 0.60 
ปุ๋ยหมักฟางข้าว 1.34 0.53 0.97 
กากอ้อย 0.62 0.99 0.46 
กากเมล็ดนุอน 4.69 0.28 1.45 
กากเมล็ดฝ้าย 6.92 2.96 1.12 
กระดูกป่น 3.40 27.14 0.04 
ฟางข้าว 0.59 0.08 1.72 
แกลบ (15%Sio2) 0.46 0.26 0.70 












ไนโตรเจน (%N) ฟอสฟอรัส (%P) โพแทสเซียม (%K) 
ขีนเถ้าแกลบ (85-90%Sio2) 0.00 0.15 0.81 
ใหบเสีนยว 1.46 0.14 0.43 
ใหบกระถินณรงค์ 1.58 0.10 0.40 
ใหบกระถินเทพา 1.09 0.03 0.06 
ใหบยูคาลิปตัส 0.68 0.07 0.03 
ผักตบชวา 1.55 0.46 0.49 
ใหบฉ าฉา 2.10 0.09 0.40 
โสนแอฟริกัน 1.68 0.15 2.40 
โสนอินเดีย 2.25 0.35 3.03 
โสนจีนแดง 2.25 0.34 2.34 
ไมยราพไร้หนาม 1.04 0.04 1.03 
ปอเทือง 1.98 0.30 2.41 
ถั่วมะแฮะ 1.42 0.26 0.90 
ถั่วพร้า 3.03 0.37 3.12 
ถั่วพุอม 2.05 0.22 3.20 
ถั่วเหลือง 2.71 0.56 2.47 
ถั่วเขียว 1.85 0.23 3.00 
กระถินยักษ ์ 3.70 0.24 1.88 
ถั่วฮามาด้า 1.06 0.02 0.97 
ถั่วลาย 1.60 0.04 1.32 
คุดซูอ 1.94 0.02 0.97 
คาโลโปดกเนียม 1.11 0.03 0.82 
ซังข้าวโพด 1.78 0.25 1.53 
ต้นข้าวโพด 0.71 0.11 1.38 
ต้นมันส าปะหลัง 1.23 0.24 1.23 
ที่มา : กรมสองเสริมการเกษตร (2550) 
 
 นอกจากนีน วินัย นาคปาน (2540:106) ได้สรุปการเปรียบเทียบข้อดี ข้อจ ากัดของการใหช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีไว้ ดังแสดงตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2-2 แสดงข้อดี ข้อจ ากัดของการใหช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 
รายการ ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี 










รายการ ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี 
ความโปรองรอวนซุย มีความสามารถใหนการอุ้มนน าและธาตุอาหารพืชได้ดี 
2.สามารถอยูอใหนดินได้นาน และคอ ย ปลดปลอ ยธาตุอาหารอยอางช้า  
3. สองเสริมใหห้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ตอ การบ ารุงดินสามารถท างานได้อยอางมี
ประสิทธิภาพมากขึน  
4. เมื่องใหช้รอวมกับปุ๋ยเคมีจะสองเสริมใหห้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์แกอพืชมากขึน  
พืชตอ นน าหนักปุ๋ยสูง ใหช้
ป ริ ม า ณ เล็ ก น้ อ ย ก็
เพียงพอ 
2 . ป ล ด ป ลอ ย ธ า ตุ
อาหารใหห้แกอพืชได้เร็ว 
3. ราคาตอ นน าหนักของ
ธาตุอาหารพืชมีราคา






ข้อจ ากัด 1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ า 
2. ใหช้เวลานานกวอาปุ๋ยเคมี ที่จะปลดปลอ ยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ใหห้แกอพืช 
3. ราคาแพงกวอาปุ๋ยเคมี เมื่อคิดเทียบใหนแงอราคาตอ หนอวยนน าหนักของธาตุ
อาหารพืช 
4. หายาก พิจารณาใหนด้านเมื่อต้องการใหช้เป็นปริมาณมาก 
5. ถ้าใหสอสารอินทรีย์มากเกินไป เมื่อเกิดการชะล้างจะท าใหห้เกิดการสะสมของไน
เตรทใหนนน าใหต้ดินซึ่งเป็นอันตรายแกอผู้บริโภคได้ 
6. การใหช้สารอินทรีย์ที่สลายตัวยาก เชอน ขีนเลื่อย เมื่อใหช้วัสดุคลุมดิน ถ้าใหช้ขีน
เลื่อยสดใหสอทับถมกันแนอน จะท าใหห้เกิดการหมักใหนสภาพไร้ออกซิเจนท าใหห้
อุณหภูมิสูงมาก จนเกิดสารสีด า หรือ นน าตาล ใหนสภาพนีนขีนเลื่อยจะอิ่มตัวไปด้วย
สารพิษซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ชนิดระเหยงอาย มีกลิ่นฉุนมาก และเกิดไอท่ีมีฤทธ์ิกัด
กรอ น ท าใหห้เป็นอันตรายแกอพืชหลายชนิดได้ อยอางไรก็ตาม ขีนเลื่อยเปลือกไม้
สามารถน ามาใหช้ได้โดยใหช้ใหนดินที่ไมอเป็นกรดจัดเกินไป และมีปุ๋ย ไนโตรเจน
เพียงพอ ควรเป็นขีนเลื่อยเกอาท่ียอ ยแล้ว หรือปลอ ยใหห้ตากแดดตากผนระยะหนึ่ง 
การใหช้ปูนขาวควบคูอไปด้วยใหนปริมาณที่พอเหมาะจะชอวยลดความเป็นพิษลงได้ 
7. มูลสัตว์ที่ไมอผอานการหมักหรือการฆอาเชืนอด้วยความร้อนกอ นจะมีโรคแมลง
ศัตรูพืช และวัชพืชติดมาด้วยท าใหห้เกิดปัญหาการแพรอระบาดภายหลังได้ 
8. ปุ๋ยอินทรีย์สลายตัวยาก เชอน ขีน เลื่อย ซึ่งมีอัตราสอวนของคาร์บอนตอ
ไนโตรเจนสูงเมื่อใหสอใหนดินปลูกพืชจุลินทรีย์จะแยองไนโตรเจนใหนดินไปใหช้ใหน








2. ปุ๋ยเคมีบางชนิด เชอน 
ปุ๋ยแอมโมเนีย ถ้าใหช้ใหน


























รายการ ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยเคมี 
ใหจผู้ใหช้และสกปรก 
10. การใหช้ปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทินงจากทอ ระบายนน าโสโครก ตามอาคาร
บ้านเรือนกอ ใหห้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษ เชอน ตะกั่ว 
ปรอท 
11. การใหช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังสลายตัวไมอเต็มที่หรือยังอยูอระหวอางการยอ ยสลายจะ
ท าใหห้เกิดความร้อนจากการยอ ยสลาย เป็นอันตรายตอ รากพืช เชอน การใหช้มูล
สด  ใหสอใหกล้โคนปลูกพืช และการใหช้มูลที่มีทันงอุจจาระและปัสสาวะสัตว์ปน โดย




2.3  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย  
 ใหนระบบการผลิตเกษตรแบบธรรมชาติจะเน้นการน าเอาวัสดุอินทรีย์มาใหช้ใหนการผลิตพืช การใหช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จึงเป็นทางออกที่ส าคัญใหนกระบวนการผลิต โดยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจะมี
เทคนิคการผลิตและการน าไปใหช้ได้หลายแบบ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ส าคัญ คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด สอวน
ปุ๋ยชีวภาพ คือ การน าเอาจุลินทรีย์มาใหช้ใหนการผลิตพืช (อานัฐ ตันโช,2549) กลอาวถึงเทคโนโลยีใหนการ
ผลิตปุ๋ยแตอละชนิด 
 2.3.1  ปุ๋ยคอก (Farm Manure) 
  มีวิธีการคือการน าเอามูลของสัตว์ตอาง  เชอน โค กระบือ สุกร เป็ด ไกอ และสัตว์ อื่น ผสม
กับเศษอาหารตอาง  เข้าด้วยกัน ใหนปุ๋ยคอกจึงเกิดจุลินทรีย์และอินทรีย์ตอาง มากมาย และเมื่อยอ ยสลาย
หมดแล้ว ก็สามารถน าปุ๋ยไปใหช้ประโยชน์ได้ทันที ดังแสดงใหน  รูปที ่2-1 
 
 











 2.3.2  ปุ๋ยพืชสด (Green Manure) 
 โดยทั่วไปจะปลูกพืชตะกูลถั่ว โดยจะหวอานเมล็ดประมาณ 3-4 กิโลกรัมตอ ไรอ แล้วไถกลบ 
เมื่อถึงระยะออกดอกใหห้ใหสอปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมลงไปเล็กน้อย เมื่อไถกลบแล้วปลอ ยใหห้พืช
ดังกลอาวยอ ยสลายประมาณ 15-20 วันจึงปลูกพืชหลัก ดังแสดงใหน รูปที ่2-2 
 
รูปที่ 2-2  การท าปุ๋ยพืชสด 
 
 2.3.3  ปุ๋ยหมัก (Compost) 
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใหช้กระบวนการหมัก (Composting Process) คือ กระบวนการ
สลายตัวของสารอินทรีย์และใหห้เกิดสารที่เสถียรกวอาเดิมโดยกระบวนการทางชีววิทยา การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ต้องใหช้กระบวนการผลิตที่ใหห้อุณหภูมิสูง เพ่ือฆอาเชืนอจุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืช คน และสัตว์ใหนวัสดุ
หมัก รวมทันงเพ่ือลดจ านวนประชากรจุลินทรีย์ธรรมชาติใหนชอวงสุดท้ายที่อุณหภูมิใหนกองปุ๋ยใหห้ลดลง
ใหกล้เคียงกับอุณภูมิปกติ โดยปกติการกระบวนการหมักจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) การหมักใหนที่

















 1)  การหมักที่เปิด (Open Process)  
 -  Agitated Pile (Windrow) โดยการน าวัตถุดิบมากองไว้และพลิกใหนเวลาที่เหมาะสม
เพ่ือเติมอากาศใหห้ปฏิกิริยาเป็นแบบAerobic เป็นไปอยอางสมบูรณ์รูปที่ 2-4 
 
  
รูปที่ 2-4  รูปแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ Agitated Pile (Windrow) 
 
 -  Passive or Forced Aeration Static pile โดยการน าวัตถุดิบมากอง และเติม
อากาศโดยใหห้มีการระบายอากาศได้อยอางทั่วถึง โดยการมีการใหห้อากาศไว้ใหน      ด้านลอาง โดยอาจใหช้ไม้
ไผอเข้าชอ งระบายอากาศเรียงที่ฐานกองปุ๋ย หรือตอ ทอ ระบายอากาศซึ่งติดกับเครื่องใหห้อากาศ เพ่ือใหห้












รูปที่ 2-5  รูปแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ Passive or Forced Aeration Static pile 
 
 2)  การหมักถังปฏิกรณ์ (Reactor Process)  
 วัสดุที่ ใหช้หมักจะบรรจุ ใหน  building, container, หรือ vessel (Bin composting, 
rectangular agitated Bin composting, rectangular agitated beds, silos, rotating drum) มี












รูปที่ 2-6  รูปแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบ Reactor Process 
  
 วิธีการนีนอาจเรียกอีกแบบหนึ่งวอา วิธีทางกลและชีวภาพ ซึ่งใหนการท าปุ๋ยหมักแบบนีนจะ
คล้ายกับการท าปุ๋ยหมักด้วยวิธีอ่ืน  แตอจะตอางกันใหนด้านเทคนิคการเติมอากาศ โดยวิธีทางกลและ
ชีวภาพจะใหช้การเติมอากาศโดยการผลิกกลับกองด้วยอุปกรณ์พลิกกลับกองปุ๋ยซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้
บนชุดรางเครนเพ่ือใหห้การพลิกกลับกองได้ทั่วโรงผลิต วิธีนีนจะท าใหช้ระยะเวลาใหนการหมักใหนระยะสัน   
ประมาณ 30 วัน โดยไมอต้องใหช้แรงงานคนใหนการพลิกกลับกองหรือเติมอากาศ ซึ่งการใหช้เทคนิคทางกล
ใหนการพลิกกลับกองปุ๋ยอาจท าได้หลายวิธี ดังรูปที่ 2-7 
 
  
ก) การเติมอากาศโดยใหช้ใหบพลิกกลับกอง ข) การเติมอากาศโดยใหช้สกรูแนวตันง (มทส.) 
รูปที่ 2-7 การท าปุ๋ยหมักโดยใหช้วิธีทางกลและชีวภาพ 
  
 2.3.4  เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรีย์สามารถแบองได้ออกเป็นหลายประเภทดังที่ได้กลอาวมาแล้วข้างต้น ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์











หมักจากอินทรีย์วัตถุตอาง   โดยอาจมีทันงแบบผง แบบปั้นเม็ด และแบบอัดเม็ด และมีการพัฒนาสูตรปุ๋ย
อินทรีย์กันมากมายซึ่งอาจมีมากกวอา 100 สูตร 
 สูตรปุ๋ยอินทรีย์ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2550) ใหช้สอวนผสมใหนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ประกอบไปด้วย มูลสัตว์ 60 กิโลกรัม แกลบด า 60 กิโลกรัม แกลบขาว 60 กิโลกรัม ร าละเอียด 15 
กิโลกรัม ร าหยาบ 20 กิโลกรัม  และใหช้กากนน าตาลและนน าหมักชีวภาพ 2 ช้อนแกง ผสมนน า 20 ลิตร 
ผสมแล้วได้ปุ๋ยอินทรีย์ 200 กิโลกรัม (ต้นทุนอยูอที่ 244 บาท) 
 วิทยาสารก าแพงแสน (2550) กลอาวถึงกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลค้างคาว 
ดังนีน สอวนผสม 2 สอวน คือ มูลค้างคาว 2 สอวน และหินโดโลไมท์ 1 สอวน โดยวิธีการผลิตประกอบด้วย 
การผสมสอวนผสมคลุกเคล้าใหห้เข้ากัน โดยไมอต้องหมักสอวนผสม จากนัน น าไปปั้นเม็ดด้วยจานหมุนปั้น
เม็ด แล้วน าเม็ดปุ๋ยเข้าอบใหนทอ อบไอร้อน นาน 2 ชั่วโมง คัดขนาดเม็ดปุ๋ยแล้วบรรจุกระสอบ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหองชาติ (2550) กลอาวถึง กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่
เหมาะสม ดังนีน  สอวนผสม 2 สอวน คือ มูลค้างคาว 2 สอวน และหินโดโลไมท์ 1 สอวน วิธีการผลิต
ประกอบด้วย การผสมคลุกเคล้าใหห้เข้ากัน ปั้นเม็ดด้วยจานหมุนปั้นเม็ด อบด้วยทอ อบไอร้อนที่มีการ
ไหลเคลื่อนที่ใหนทอ ความยาว 30 เมตร นาน 2 ชั่วโมง จากนัน น าเม็ดปุ๋ยที่ปั้นได้ไปคัดขนาดและบรรจุถุง 
 กรมวิชาการเกษตร (2550) ได้กลอาวถึง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด วอา การเตรียมวัตถุดิบ
ส าหรับท าปุ๋ยอินทรีย์เม็ดเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก วัตถุดิบที่ใหช้ต้องผอานการยอ ยสลาย เชอน มูลสัตว์หรือของ
เหลือทินงจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคอา C/N ต่ า จะต้องไมอมีสารพิษหรือโลหะเจือปน กรณีที่เป็น
ของเหลือทินงจากโรงงานซึ่งมีกลิ่นเหม็น และมีฤทธิ์เป็นกรดควรผอานการหมัก หรือลดกลิ่นด้วยปูนขาว 
หรือเถ้าเสียกอ น ถ้าเป็นมูลไกอ ซึ่งมีการยอ ยสลายไปบางสอวนหรือผอานการตากแห้งแล้วใหห้น ามาผอานการ
ฆอาเชืนอเพ่ือลดการยอ ยสลายด้วยเครื่องอบไอนน าที่ท าจากถัง 200 ลิตร เชอนเดียวกับระบบที่ใหช้ใหนโรงงาน
เพาะเห็ด ถ้าเป็นมูลโค กระบือ ต้องผอานการท าเป็นปุ๋ยหมัก เพ่ือท าลายเมล็ดวัชพืชที่จะเป็นปัญหาใหน
แปลงปลูกใหนภายหลัง นายสมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ หัวหน้ากลุอมงานวิจัยปุ๋ย กองปฐพีวิทยา กรม
วิชาการเกษตร กลอาววอาใหนชนบทมีวัตถุดิบหลายชนิดที่สามารถน ามาท าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไว้ใหช้เอง ได้แกอ 
มูลโค กระบือ มูลไกอ ซึ่งหาได้จากโรงเรือนที่เลีนยงไกอเนืนอและมีแกลบผสมอยูอด้วย โดยใหช้หัวเชืนอจุลินทรีย์
ท าเองจากสัตว์หรือพืช ซึ่งกรรมวิธีท าอยอางงอาย  และใหช้อุปกรณ์ใหนราคาถูก คือ เครื่องบดเนืนอสัตว์ขนาด
เล็ก ซึ่งกลุอมงานวิจัยได้แนะน าใหห้เกษตรกรท าไว้ใหช้เอง  
 สอวนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) ประกอบด้วย 
มูลสัตว์ 15 กิโลกรัม แรอธาตุส าหรับพืช 10 กิโลกรัม ฮิวมัส 15 กิโลกรัม นน าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
สามารถผลิตปุ๋ยได้ 50 กิโลกรัม(1 กระสอบ)  
 กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประกอบด้วย 1) 
ต้องใหช้วัตถุดิบที่มีการสลายตัวดี เป็นมูลสัตว์ที่ผอานการหมักไว้ระยะหนึ่งจะเป็นการหมักใหนสภาพที่มี










แรก ก็ควรท าใหห้แห้งหรือน ามาผอานเครื่องอบไอนน าที่มีอุณหภูมิ 60-80 องศา เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือเป็น
การท าลายเชืนอโรค ไขอแมลง และวัชพืช แตอไมอท าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชนืและเป็นหลักประกันวอา
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวเต็มที่แล้ว 3) อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่น ามาใหช้อัดเม็ด ถ้าเป็นเครื่องอัดที่หาได้
งอายนัน จะเป็นประเภทเครื่องบดเนืนอสัตว์ แบบเป็นเกลียวอัดสองวัตถุดิบผอานรูแมอพิมพ์ (Extrusion) ใหห้
ออกเป็นเส้นยาว  คล้ายเส้นขนมจีนตามแนวนอน และเมื่อถูกรบกวนก็จะขาดเป็นทอ นเล็ก ตามขนาด
ที่ต้องการได้ 4) เครื่องอัดแรงม้าจ าเป็นต้องอาศัยนน าเป็นตัวหลอ ลื่นและท าใหห้วัตถุดิบออ นตัวไมอต้องใหช้
แรงอัดมากเกินไป นอกจากนีนยังมีการใหช้เครื่องอัดที่ใหช้ลูกกลินงรีดวัตถุดิบ ใหห้ออกเป็นทอ น ตามแนวตันง 
แตอเครื่องมือชนิดนีนราคาแพง 5) จากผลการทดลองใหช้นน าซึ่งนอกจากจะเป็นตัวหลอ ลื่นแล้ว ยังเป็น
ตัวเชื่อมประสานใหห้เกิดการจับตัวเป็นเม็ด (Binder) ได้ดี 6) ปริมาณนน าจะใหช้มากหรือน้อยขึน อยูอกับ
ลักษณะของมูลที่ใหช้ ถ้าเป็นมูลที่มีความหยาบมาก  เชอน วัว ควาย ก็ควรใหช้ความชืน  50% สอวนมูลที่มี
ความละเอียดและเนืนอเหนียว เชอน มูลไกอ ก็ควรอยูอที่ระดับความชืน  40% 7) การอัดเม็ดมูลสัตว์ถ้าจะใหห้
ดี ก็ควรผสมปุ๋ยเคมีซึ่งจะละลายนน าได้ดี เชอน ยูเรีย โปแตสเซียมคลอไรด์ ฯลฯ ลงไปประมาณ 10% จะ
ชอวยใหห้เม็ดปุ๋ยที่ได้มีความแข็งเพ่ิมขึน กวอาเดิม และปุ๋ยที่ผอานการอัดเม็ดควรอบหรือตากแดดใหห้เหลือ
ความชืน ประมาณ 10% ซึ่งจะได้ปุ๋ยอัดเม็ดที่มีคุณภาพดี 
 กรมวิชาการเกษตร (2550) กลอาวถึง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบไปด้วยวัตถุดิบ ปุ๋ยคอก 
กากนน าตาล ร าละเอียด แกลบ นน าหมักชีวภาพจากสัตว์ (หอยเชอรี่ เศษปลาฯลฯ) หรือเศษผัก โดยมี
ขัน ตอนดังนีน คือ 1) ท านน าหมักชีวภาพกอ น เพ่ือท าเป็นหัวเชืนอจุลินทรีย์ 2) น ามูลโค-กระบือ 75% ผสม
มูลไกอ 25% 3 สอวน ร าละเอียด 1 สอวน แกลบ 3 สอวน มาคลุกเคล้าใหห้เข้ากัน 3) น าหัวเชืนอจุลินทรีย์ที่เจือ
จางแล้วใหสอฝักบัวรดนน า รดไปที่สอวนผสมของมูลสัตว์ใหห้มีความชืน ประมาณ 40-60% กองสอวนผสมไว้บน
พืน ดินที่อัดแนอน 4) กองสอวนผสมของปุ๋ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด กว้างxยาวxสูง (2ม.x3ม.x1.5ม.) 
เป็นอยอางน้อย คลุมด้วยกระสอบป่าน ทินงไว้ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือใหห้กระบวนการยอ ยสลายคงที่  (เป็นปุ๋ย
เย็น) 5) น าปุ๋ยที่เย็นตัวแล้วมาท าเป็นเม็ด โดยน าปุ๋ยมาผสมกับนน าใหห้มีความชืน  30% เพ่ือน าไปอัดเม็ด
โดยใหช้เครื่องบดเนืนอหมูธรรมดา จากนัน น าไปตากแดดเพ่ือใหห้เหลือความชืน ประมาณ 10-12%  
 ขัน ตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (2550) ประกอบไปด้วย 1) เริ่มขัน แรกโดยการน าวัตถุดิบ
ทันงหมด มาผสมกันตามสูตรที่ก าหนด จากนัน ล าเลียงขึน ไปยังไซโลเก็บเพ่ือเตรียมปั้นเม็ด 2) โดยการ
ล าเลียงวัตถุดิบเข้าสูอจานปั้นเม็ด ฉีดด้วยนน าจุลินทรีย์ผสมกับธาตุอาหารที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
ปุ๋ย และชอวยใหนการปั้นเม็ด 3) ผอานกระบวนการอบร้อนที่อุณหภูมิไมอเกิน 50 องศา เพ่ือรักษาคุณภาพ
ของปุ๋ยและจุลินทรีย์จากนัน เม็ดปุ๋ยจะถูกเป่าด้วยลมเย็น เพ่ือไลอความชืน อีกครันง เพ่ือใหห้เม็ดปุ๋ยแห้ง
ยิ่งขึน  4) เม็ดปุ๋ยที่ผอานการอบ จะถูกล าเลียงเข้าสูอ เครื่องคัดแยกขนาดเพ่ือใหห้ได้เม็ดปุ๋ยที่มีขนาด
มาตรฐาน และสอวนเม็ดปุ๋ยที่ยังไมอได้ขนาดก็จะถูกสองกลับไปยังกระบวนการที่สองอีกครันง 5) เม็ดปุ๋ยที่










ปุ๋ยแห้งยิ่งขึน  6) เตรียมบรรจุ น าเม็ดปุ๋ยที่ได้เก็บไว้ใหนไซโล เพื่อบรรจุลงกระสอบ ใหห้ได้นน าหนักที่ก าหนด 
เย็บกระสอบและน าไปตันงไว้เพ่ือเตรียมสองลูกค้า 
 ค าแนะน าวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กรมสองเสริมการเกษตร, 2550) การเตรียมวัตถุดิบที่ดี
ประกอบไปด้วย 1) วัตถุดิบที่ใหช้ต้องมีคอา C/N ไมอเกิน 20 ซึ่งยอ ยสลายได้งอาย ควรเป็นมูลสัตว์หรือของ
เหลือทินงจากอุตสาหกรรมเกษตรและไมอมีโลหะปนเปื้อน 2) กรณีที่เป็นของเหลือทินงที่มีกลิ่นเหม็น จะมี 
pH เป็นกรดควรท าการลดกลิ่นและความเป็นกรดด้วยปูนขาว หรือ Sip ash เสียกอ น เทอากับเป็นการ
ฆอาเชืนอโรคไปด้วย 3) ส าหรับมูลสัตว์ใหหมอใหห้ใหช้กรณีแรก เมื่อมูลมี การยอ ยสลายไปบางสอวนแล้วก็น ามา
อบไอนน าจากถัง 200 ลิตร นึ่งด้วยไอร้อน โดยตอ ทอ เหล็กและเปิดวาล์วปลอ ยไอนน าใหห้อบจนทั่วกอง ถ้า
จะใหห้ได้ผลดีควรท าใหนกระโจมพลาสติก สอวนการผสมวัตถุดิบประกอบไปด้วย 1) วัตถุเป็นกรดเชอน 
Filter cake ผสมกับดอาง Siop ash จะชอวยปรับความเป็นกรดดอาง 2) ถ้าจะผสมปุ๋ยเคมี จะต้องแนอใหจวอา
ปุ๋ยอินทรีย์ได้ผอานการฆอาเชืนอด้วยไอนน าแล้วปุ๋ยไนโตรเจนจะได้ไมอระเหิดเป็นก๊าซแอมโมเนีย 3) ใหนกรณี
มูลไกอ การใหช้วัสดุชอวยดูดซับที่มีคาร์บอนสูงใหนอัตราสอวน 3 ตอ  1 ถึง 3 ตอ  2 จะชอวยลดกลิ่นและการ
สูญเสียไนโตรเจน ซึ่งจะเกิดขึน หลังจากน าไปใหช้ใหห้กับพืชได้ 4) การเพ่ิมคุณคอาฟอสเฟตใหนปุ๋ยอินทรีย์ 
(มูลสัตว์) ควรมีคุณสมบัติเป็นกรด 5) การอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรผสมกับปุ๋ยเคมี 5-10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณของธาตุอาหารและยังชอวยใหห้เม็ดปุ๋ยแกรองขึน  สอวนการอัดเม็ด ประกอบไปด้วย 1) ใหช้
อุปกรณ์เครื่องบดหมู ใหช้มอเตอร์หรือเครื่องยนต์แรงม้าสูงเป็นต้น 2) ควรปลอ ยใหห้เครื่องเดินฟรี 1 -2 
นาที กอ นป้อนวัตถุดิบ 3) ลักษณะของสอวนผสมที่ดีเมื่ออัดเม็ดแล้ว จะต้องถูกรีดออกมาเป็นเส้นขนมจีน 
มีลักษณะเนืนอละเอียด เมื่อน าไปเกลี่ยตากแดดจะขาดเป็นทอ น 4) การตากหรืออบแห้งควรมีความชืน
ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือไมอใหห้เชืนอราเกิดขึน  แล้วเก็บใหนภาชนะท่ีแห้งและปิดใหห้สนิท และเก็บได้
นานโดยไมอมีการสูญเสียคุณคอาของปุ๋ย 
 ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. (2550) กลอาวถึง ขัน ตอนการผลิตปุ๋ยคอก
อัดเม็ด ดังนีน 1) ตากมูลไกอใหห้แห้งน ามาผสมกับขีนเถ้าแกลบ และก้อนเชืนอเห็ดที่เสื่อมสภาพแล้ว 2) น าปุ๋ย
ยูเรียละลายนน า ผสมกับกากนน าตาลและจุลินทรีย์ EM ตามสูตร 3) ใหสอสอวนผสมเข้าเครื่องผสม เพ่ือ
คลุกเคล้าใหห้เป็นเนืนอเดียวกัน 4) ทินงไว้ใหห้แห้งหมาด  แล้วน าเข้าเครื่องอัดเม็ด 5) ตากใหห้แห้งแล้วจึง
บรรจุถุงเตรียมจ าหนอาย พร้อมทันงได้เสนอเทคนิคพิเศษดังนีน คือ การท าอัดเม็ดปุ๋ยคอก หลังจากผสมสอวน
จนได้ความชืน พอเหมาะแล้ว น าเข้าเครื่องอัดเม็ด คุณภาพของการอัดเม็ดปุ๋ยจะขึน อยูอกับสอวนผสม และ
ความชืน ที่พอเหมาะ โดยเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยที่ใหช้เป็นเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึน เองอาศัยวัสดุเหลือใหช้ จึงชอวย
ลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอยอางดี 
 กรมสองเสริมการเกษตร (2550) ได้กลอาววอา วัตถุดิบใหนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมูอบ้าน
อนุรักษ์ควายไทย ต าบลนาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแกอน คือ มูลควาย มูลวัว โดยรับซืนอจากสมาชิก ราคา
กระสอบปุ๋ยละ 10 บาท โดยมีสูตรใหนการท าดังนีน คือ มูลควาย หรือมูลวัว 1 ปี๊บ แกลบด า 1 ปี๋บ นน า










จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และกากนน าตาล) กากนน าตาล 1 กิโลกรัม ผสมนน า 10 ลิตร และร าออ น 1 กิโลกรัม 
น าสอวนผสมทันงหมดผสมคลุกเคล้าใหห้เข้ากันแล้วน ามาหมักใหนรอม คลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใหบ กลับกอง
ปุ๋ยหมักทุกวันเป็นเวลา 7 วัน เมื่อได้แล้วจะมีใหยสีขาวเกิดขึน  สามารถน าไปใหช้ปรับปรุงดินได้  เพ่ือใหห้
สะดวกตอ การใหช้ จึงได้ปั้นเม็ด โดยมีวัสดุ อุปกรณ์ใหนการท า ได้แกอจานปั้นเม็ด 3 แรงม้า ขนาดเส้นผอาน
ศูนย์กลาง 3 เมตร ติดตันงจากปั้นเม็ดใหห้เอียงประมาณ 45 องศา วิธีการท างาน เริ่มจากสับสวิตซ์ไฟ
เพ่ือใหห้จานปั้นเม็ดหมุน จากนัน สาดปุ๋ยคอกที่หมักได้ที่แล้วเข้าไปที่จานปั้นเม็ด ขณะเดียวกันก็พอนนน า
หมักชีวภาพเข้าไปด้วยใหนปริมาณท่ีพอเหมาะคือไมอเปียกหรือแห้งจนเกินไปเพ่ือใหห้ปุ๋ยคอกจับกันเป็นเม็ด 
ซึ่งจานปั้นเม็ดก็หมุนไปเรื่อย  ซึ่งคนที่ดูแลก็จะใหช้คราด คราดปุ๋ยที่ติดกับจานปั้นเม็ดออกเป็นครันงคราว 
เมื่อได้ที่แล้ว ตักออก จะได้เม็ดปุ๋ยขนาดใหกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีทั่ว ไป ผึ่งใหนรอมใหห้แห้ง รอ นใหนตะแกรง 
น าเอาสอวนที่ผอานตะแกรงไปบรรจุกระสอบ สอวนที่ไมอผอานตะแกรงก็น ากลับไปบดและปั้นเม็ดใหหมอ 
ส าหรับการบรรจุนัน บรรจุใหนกระสอบปุ๋ยขนาด 30 กิโลกรัม ก าลังการผลิตวันละประมาณ 500 กิโลกรัม 
ซึ่งใหนอนาคตอันใหกล้นีนจะเพ่ิมก าลังการผลิตใหห้ได้ 1,000 กิโลกรัม ราคาขาย ณ โรงงาน (สถานที่ผลิต) 














2.4  ประเภทและที่มาของวัสดุเหลือทิ้ง (Waste) 
 แหลองและที่มาของวัสดุเหลือทินง (Waste) ที่สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบใหนการผลิตปุ๋ย สามารถ
จ าแนกตามแหลองที่มาได้ 4 ประเภท หลัก  คือ 
 2.4.1  แหลองวัตถุดิบจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 วัตถุดิบที่ได้จากโรงงานสอวนใหหญอจะได้มาจากเศษที่เหลือจากกระบวนการผลิต ใหนโรงงาน
อุตสาหกรรมทางการเกษตร เชอน โรงงานนน าตาล โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง โรงสีข้าวและโรงงาน
สกัดนน ามันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันยังไมอคอ ยมีระบบการจัดการของเศษวัสดุเหลือทินงจากกระบวนการผลิตมา
ใหช้ใหห้เกิดประโยชน์สูงสุด(ดีเวลลอปเม้นต์ แอนด์เพลน คอนซัลแตนต์ จ ากัด,2549) 
 1)  โรงงานนน าตาล 
 จากการส ารวจพบวอาโรงงานผลิตนน าตาลทรายที่มีอยูอใหนประเทศไทยมีอยูอ 46 โรงงาน 
สอวนโรงงานที่ตันงอยูอใหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูอ 12 โรงงาน ที่ตันงกระจายกันอยูอตามแหลองเพาะปลูก
ซึ่ งจากข้อมูลพบวอา ปี  2551 ผลผลิต อ้อยทัน งหมดของประเทศได้  73.5 ล้ านตัน  โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตทันงหมด 27.9 ล้านตันหรือประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั่ว
ประเทศ ใหนกระบวนการการผลิตนน าตาลจะเหลือเศษวัสดุเหลือทินง(Waste) ได้แกอ กากอ้อย (Bagasses) 
ประมาณ 39.88 เปอร์เซ็นต์ หรือ 11.13 ล้านตัน และกากตะกอน (Filter Cake) ประมาณ 0.7 
เปอร์เซ็นต์หรือ 0.19 ล้านตัน ดังแสดงใหน รูปที ่2-8 
 
 
รูปที่ 2-8 ผลผลิตจากอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
 
 2)  โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
  จากข้อมูลพบวอาประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังอยูอ 68 โรงงาน สอวน
โรงงานที่ตันงอยูอใหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูอ 26 โรงงาน จากข้อมูลใหนปี 2551พบวอาผลผลิตมัน
ส าปะหลังทันงหมดของประเทศมี 25.6 ล้านตันโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตทันงหมด 13.7 ล้าน










เหลือเศษวัสดุเหลือทินง(Waste) ได้แกอ เปลือกมันส าปะหลังประมาณ 5.92 เปอร์เซ็นต์หรือ 0.81 ล้าน
ตัน และกากมันส าปะหลัง 43.79 เปอร์เซ็นต์หรือ 6 ล้านตัน ดังแสดงใหน รูปที่ 2-9 
 
 
รูปที่ 2-9 ผลผลิตจากมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
  
 3)  โรงสีข้าว 
 จากข้อมูลพบวอาประเทศไทยมีโรงสีข้าวมีอยูอ 43,145 โรง สอวนโรงงานที่ตันงอยูอใหนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูอ 28,840 โรงและมากที่สุดใหนจังหวัดนครราชสีมา คือ 4,970 โรง จากข้อมูลใหน
ปี 2551พบวอาผลผลิตข้าวเปลือกทันงนาปีและนาปรังทันงหมดของประเทศมี 32.1 ล้านตันโดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตทันงหมด 11.1 ล้านตันหรือประมาณ 34.6 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทันง
ประเทศ ใหนกระบวนการสีข้าว จะเหลือเศษวัสดุ เหลือทิน ง(Waste) คือ แกลบประมาณ 26.66 
เปอร์เซ็นต์หรือ 2.96 ล้านตัน ดังแสดงไว้ใหนรูปที่ 2-10 
 
 
รูปที่ 2-10  ผลผลิตจากโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
 










 จากข้อมูลพบวอาประเทศไทยมีโรงงานสกัดนน ามันปาล์มอยูอ 54 โรง โรงงานสอวนใหหญอ
จะต้องอยูอใหนภาคใหต้จากข้อมูลใหนปี 2551พบวอาผลผลิตทันงหมดของประเทศมี 6.4 ล้านตันตอ ปีโดย
ภาคใหต้มีผลผลิตทันงหมด 6 ล้านตันหรือประมาณ 93.8 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทันงประเทศ ใหนกระบวน
สกัดนน ามัน จะเหลือเศษวัสดุเหลือทินง(Waste) คือ ทะลายปาล์มนน ามัน 28 เปอร์เซ็นต์หรือ 1.7 ล้านตัน 
ดังแสดงใหน รูปที่ 2-11 
 
 
รูปที่ 2-11 ผลผลิตจากนน ามันปาล์มภาคใหต้ (ปี 2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
 
 2.4.2  แหลองวัตถุดิบจากแปลงเกษตร 
 ใหนการเก็บผลผลิตทางการเกษตรนัน สิ่งที่เหลือใหนแปลงสอวนใหหญอ จะเป็นสอวนตอ ล าต้น และ
ใหบที่ไมอได้น าไปใหช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก เกษตรกรท าการจัดการโดยวิธีการไถกลบ หรือการ
เผาซึ่งไมอเกิดประโยชน์ แตอใหนปัจจุบันได้มีการน าสิ่งเหลอานีนมาใหช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลคอาของวัสดุเชอน
น าไปเป็นเชืนอเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือน าไปเป็นสอวนผสมใหนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อีกด้วย 
 1)  อ้อย 
 ใหนการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยใหช้แรงงานคนสามารถแบองออกได้เป็น 2 แบบ คือ  
 -  การตัดแบบเผาใหบ ซึ่งวิธีนีนจะมีผลเสียกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเกิดมลพิษจากการเผา
ไหมแ้ล้ว ยังท าใหห้ชีวมวลสอวนที่เหลือใหช้ใหนแปลงหลงเหลืออยูอน้อยเนื่องจากถูกเผาไหม้หมด 
 -  การตัดแบบไมอเผาใหบ จะมีการปฏิบัติน้อยคนตัดจะตัดใหบ กาบใหบออก และตัดยอด
ออก โดยสิ่งที่เหลือไว้ก็จะเป็นใหบอ้อยและยอดอ้อย 
 จากข้อมูลพบวอาปริมาณนน าหนักของใหบท่ีสามารถรวบรวมได้และ ปลายยอดจะมีนน าหนัก
เทอากับ 6.81 , 13.59 เปอร์เซ็นต์ ตอ นน าหนักล าต้น จากข้อมูลผลผลิตอ้อยใหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
27.9 ล้านตัน จะมีนน าหนักของใหบท่ีสามารถรวบรวมได้ประมาณ  1.9 ล้านตันและ ยอดอ้อยมีนน าหนัก












รูปที่ 2-12  สัดสอวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากอ้อย (ปี2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
 2)  มันส าปะหลัง 
 ใหนการเก็บเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังสอวนใหหญอจะใหช้แรงงานคน โดยจะใหช้มีดตัดสอวนต้นและ
ใหบ แล้วใหช้มือดึงหรือมีเครื่องมือชอวยดึงหัวมันขึน มาแล้วตัดสอวนหัวแยกออกเรียกสอวนที่แยกจากหัว วอา 
“เหง้า” โดยได้เศษเหลือผลผลิต (waste) คือ เหง้ามันส าปะหลัง  
 จากข้อมูลพบวอานน าหนัก ใหบ ล าต้น และเหง้ามันส าปะหลังจะมีนน าหนัก 4.73 ,12.07 
และ9.11 เปอร์ เซ็นต์ตอ นน าหนักหั วมันส าปะหลั ง จากข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลั งใหนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13.7 ล้านตัน จะมีนน าหนักของใหบมันส าปะหลังเทอากับ 0.6 ล้านตัน นน าหนักล าต้น
มันส าปะหลัง 1.7 ล้านตันและเหง้ามันส าปะหลังเทอากับ 1.25 ล้านตันดังแสดงใหน รูปที่ 2-13 
 
 
รูปที่ 2-13  สัดสอวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมันส าปะหลัง (ปี2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
                
 3)  ข้าว 
 การเก็บเกี่ยวข้าวจะมีอยูอ 2 แบบคือการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรขนาดใหหญอที่ผลิตใหนไทย
ใหช้กับพืน ที่ที่มีขนาดกว้างปัจจุบันนิยมใหช้กันทั่วไป วิธีนีนก็จะเหลือเศษผลผลิตทางการเกษตรมาก












 จากข้อมูลพบวอานน าหนัก ตอซังข้าว ฟางข้าว ข้าวใหนนาจะมีนน าหนัก 63.39 ,82.31 และ
0.04 เปอร์เซ็นต์ตอ นน าหนักข้าวเปลือก จากข้อมูลผลผลิตข้าวเปลือกใหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.1 
ล้านตัน จะมีนน าหนักของตอซังข้าวเทอากับ 7 ล้านตัน นน าหนักฟางข้าว 9.1 ล้านตันและข้าวตกใหนนา
เทอากับ 0.004 ล้านตันดังแสดงใหน รูปที่ 2-14 
 
 
รูปที่ 2-14  สัดสอวนการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าว (ปี2551) หนอวย: เปอร์เซ็นต์ 
 
 2.4.3  แหลองวัตถุดิบจากปศุสัตว์ 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านงานปศุสัตว์จึงมีการสองเสริมใหห้
เกษตรกรเลีนยงสัตว์มากซึ่งสองผลท าใหห้ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์มีมากขึน ไมอวอาจะเป็น มูลสัตว์หรือวอานน า
เสียที่ใหช้ใหนการล้างคอก ตันงแตอ ดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการน ามูลสัตว์มาใหช้ใหห้เกิดประโยชน์ เชอนการน ามา
เป็นปุ๋ยคอกเพ่ือใหช้ใหนการเพาะปลูก หรือจ าหนอาย ซึ่งมีจ านวนมากเกินความต้องการ 
 จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพปริมาณมูลสัตว์ใหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถน าไปใหช้
ใหนการผลิตปุ๋ยได้ แสดงไว้ใหนตารางท่ี 2-3 
 
ตารางท่ี 2-3  แสดงศักยภาพปริมาณมูลสัตว์ใหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชนิดสัตว ์ ปริมาณมูลที่ได้ตอ ตัวตอ วัน 
(กิโลกรัม) 




สุกร 2.6 1,605,282 1.52 
โค 19 2,806,030 19.46 
กระบือ 27 1,405,743 13.85 










เป็ด 0.03 20,843,553 0.23 
รวมปริมาณมูลสัตว์ 35.36 
ที่มา: ดัดแปลงมาจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ปี2550และ2551) 
 
 2.4.4  แหลองวัตถุดิบจากเศษขยะชุมชน 
 จากข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยตันงแตอ ปี 2536 - 2549 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบวอาปริมาณขยะมูลฝอยมี แนวโน้มเพ่ิมสูงขึน อยอางตอ เนื่อง ใหนปี 2549 มีขยะมูลฝอยเกิดขึน ทั่ว
ประเทศประมาณ 14.63 ล้านตัน หรือวันละ 40,082 ตัน แตอตัวเลขของการใหช้ประโยชน์จากขยะมีเพียง 
3.19 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ โดยรูปแบบของการใหช้ประโยชน์สอวน
ใหหญอจะน ามารีไซเคิลประมาณ 2.99 ล้านตัน และมีการน าขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยนน า
ชีวภาพประมาณ 0.20 ล้านตัน ทัน งนีนก็พบวอาขยะมูลฝอยโดยทั่ วไปที่ เกิดขึน ใหนประเทศไทยมี
องค์ประกอบตอาง  ที่ใหกล้เคียงกัน ดังแสดงใหน รูปที่ 2-15 โดยพบวอามีองค์ประกอบที่สามารถเผาไหม้ได้
สูงถึงร้อยละ 94.43 ทันงนีนองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่ เผาไหม้ได้ (Combustible Waste) และเผา
ไหม้ไมอได้ (Non-Combustible Waste)สามารถแบองได้เป็น 10 ประเภท ข้อมูลแสดงใหน ตารางที่ 2-4 
ซึ่งจะเห็นวอามีองค์ประกอบที่เป็นอินทรีย์วัตถุสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้   
 
 
           
        
      
      
      
      
     
   
     
    
     
    
     
  
     
   
     
      










รูปที่ 2-15  องค์ประกอบขยะชุมชนเฉลี่ยทั่วประเทศไทย (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
 
ตารางท่ี 2-4  องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศไทย โดยแบองออกเป็น 10 ประเภท   
Combustible Wastes Non - Combustible Wastes 
1. ผัก ผลไม ้เศษอาหาร  
2. กระดาษ  
3. พลาสติก  
4. ผ้า  
5. ไม ้ 
6. ยางและหนัง  
7. แก้ว  
8. โลหะ  
9. หิน กระเบืนอง  
10. อ่ืน   











2.5  การบริหารจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใหนปัจจุบันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นการผลิตเพ่ือ
ขายหรือใหช้เอง โดยอาจเป็นการผลิตแบบครัวเรือนหรืออาจมีการตันงกลุอม เชอน กลุอมเกษตรกร กลุอม
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ และหากเป็นการผลิตใหนปริมาณมาก เพ่ือขายใหนเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นไปใหนรูปแบบ
ของบริษัทหรือห้างร้าน ส าหรับสูตรปุ๋ยและคุณภาพก็จะแตกตอางกันไปตามผู้ผลิต วัตถุดิบ และความ
ต้องการของตลาด สอวนการบริหารจัดการภายใหนกลุอมหรือบริษัทก็มีความแตกตอางกันไปเชอนกัน 
โดยเฉพาะการผลิตใหนกลุอมของเกษตรกรหรือกลุอมวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีความหลากหลายใหนเรื่องของการ




หนอวยงานของรัฐที่มีสอวนเกี่ยวข้อง ใหนการใหห้ความรู้ความเข้าใหจใหนเรื่องการบริหารจัดการด้านตอ าง  
เนื่องจากเรื่องของการบริหารจัดการภายใหนกลุอมหรือองค์กร ถือเป็นเรื่องละเอียดออ นและมีความส าคัญ 
ซึ่งหมายถึงความยั่งยืนของกลุอมเพื่อใหห้งานที่ท าด าเนินการตอ ไปได้อยอางตอ เนื่อง 
 2.5.1  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุอมและองค์กร 
 กลุอมหรือองค์กร หมายถึง การรวมกันของบุคคลตันงแตอ 2 คนขึน ไป ซี่งมีความคิดทัศนคติที่
ตรงกันมีการกระท าตอ กันทางสังคมมีจุดมุองหมายเดียวกัน โดยมีแบบแผนของการปฏิบัติตอ กันและเป็น
ที่ยอมรับกันใหนสมาชิกกลุอมเอง โดยกลุอมอาจแบองได้เป็นหลายแบบ เชอน กลุอมทางธุรกิจ กลุอมทาง
การศึกษา กลุอมทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น ซึ่งมีการศึกษากลุอม 2 ประเภท (ณรงค์ เส็งประชา, 
2543 : 53) ประกอบไปด้วย กลุอมงานอาชีพ (Task oriented) และ กลุอมทางสังคม (Social oriented)  
 กลุอมธุรกิจพืน ฐานใหนชุมชนก็ถือเป็นกลุอมสังคมที่เกิดจาก การรวมตัวของผู้ที่มีอุดมการณ์ทาง
เศรษฐกิจเดียวกัน เพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองตอบความต้องการทางเศรษฐกิจทันงมุองก าไรและเพ่ือ
ชอวยเหลือชุมชนหรือสังคมสอวนรวม ดังนัน  ธุรกิจที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตใหนท้องถิ่น ควรเป็นธุรกิจที่
เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน ของครอบครัวตอาง  ที่ประกอบอาชีพลักษณะเดียวกันมารวมตัวกันเพ่ือ
จัดตันงกลุอม เชอน สมาคมไรอ ้อย กลุอมจักรสานไม้ไผอ กลุอมผลิตเตาหุงต้ม และกลุอมธุรกิจใหนลักษณะดังที่
กลอาวมาข้างต้น คือ กลุอมธุรกิจพืน ฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือพัฒนาชุมชนนัน เอง กลุอมทางธุรกิจ
พืน ฐานใหนชุมชนมีอยูอ 3 ประเภท คือ  
 1)  สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบัน 
 2)  กลุอมออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ การรวมกลุอมเพื่อรวบรวมทุนน าไปใหช้ใหนการผลิต 
 3)  สหกรณ์การเกษตร เป็นองค์กรและสถาบันของเกษตรกรที่ เป็นนิติบุคคลภายใหต้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มีโครงสร้าง 3 ระดับ คือ สหกรณ์การเกษตรระดับประเทศ ระดับ










 ธุรกิจชุมชน คือ แนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตคนใหช้ดีขึน  ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งใหห้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยการเน้นใหห้ชุมชนเข้ามามีสอวนรอวมใหนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนและมีบทบาทใหนการพัฒนาองค์กรธุรกิจชุมชนไปพร้อม กับการพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง องค์กรธุรกิจชุมชนจึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ใหห้กับชุมชนได้ แตอการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกลอาวได้จะต้องอาศัยการประสานก าลังจากทุกฝ่ายทุก
หนอวยงานทันงภาครัฐและเอกชนรอวมกัน และจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบภายใหนขององค์กรที่ส าคัญ ได้แกอ 
ระบบยอ ยทางการผลิต ระบบยอ ยทางการตลาด และระบบยอ ยทางการเงิน ซึ่ งเหลอานีนจะมี
ความสัมพันธ์และสองผลกระทบถึงกัน 
 วิสาหกิจชุมชน (สถาบันสองเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2549 : 1) หมายถึง การประกอบการ
ขนาดยอ มและขนาดจิ๋วของชุมชนเพ่ือการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอยอางสร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) วิสาหกิจชุมชนขนาดยอ ม มี
สมาชิกมากกวอา 15 คน วิสาหกิจชุมชนขนาดจิ๋ว มีสมาชิกตันงแตอ 5 คน ถึง 15 คน โดยประกอบหลักของ
วิสาหกิจชุมชน มีดังนีน คือ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการใหน
ชุมชน 3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญา
สากล 5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตอาง อยอางเป็นระบบ 6) มีกระบวนการการ
เรียนรู้เป็นหัวใหจ 7) มีการพึ่งพาตนเองเป็นเป้าหมาย 
 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการตลาด สรุปได้วอา การตลาด คือ กระบวนการ
วางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การก าหนดราคา การสองเสริมการตลาด และการกระจายสินค้า 
และบริการ โดยผอานกิจกรรมหรือชอ งทางตอาง อันที่จะตอบสนองความต้องการหรือความพอใหจของ
ผู้บริโภคโดยการแลกเปลี่ยน นอกจากนัน สิ่งส าคัญของการตลาดคือ การด าเนินงานด้านการตลาดซึ่ง
หมายกระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การก าหนดราคา การสองเสริมการตลาด และการ
กระจายสินค้า และบริการ โดยผอานกิจกรรมหรือชอ งทางตอาง  อันที่จะตอบสนองความต้องการหรือ
ความพอใหจของผู้บริโภคโดยการแลกเปลี่ ยนและจะต้องค านึงถึงสอวนประสมทางการตลาด  ได้แกอ 
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ชอ งทางทางตลาด ด้านการขนสอง ด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดการ
คุณภาพผลผลิต และปัจจัยใหนการบริหารจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทันงปัจจัยภายใหนและภายนอกกองทุน 
 2.5.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กาญจนา (2550) ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกองทุนมูลโค -
กระบือ ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยใหช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใหช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมโดยใหช้เทคนิคการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิค SWOT และท าการวิเคราะห์เนืนอหาโดยการพรรณวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวอา กองทุนมูล
โคกระบือกอ ตันงเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยองค์การบริหารสอวนต าบลห้วยสามพาด โดยมีคณะกรรมการบริหาร










พนักงานผลิตปุ๋ย 3) คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและขนสอง 4) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน -บัญชี  โดย
การด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนจนถึงปัจจุบัน (2551) มีก าไรคิดเป็นร้อยละ 25.43 พนักงาน
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วยตนเองและท าใหห้มีรายได้เพ่ิมขึน  โดยไมอมีผลกระทบตอ สุขภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม รวมทันงผู้ใหช้ปุ๋ยได้ซืนอปุ๋ยราคาถูกท าใหห้ลดคอาใหช้จอาย  องค์การบริหารสอวน
ต าบลห้วยสามพาดใหห้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
แตอการผลิตมีอุปสรรคด้านสภาพอากาศใหนฤดูฝนที่ท าใหห้ปุ๋ยที่ผลิตแห้งช้า  และแนวทางการพัฒนา
บริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ใหห้ส าเร็จมากยิ่งขึน  ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แกอ การใหช้วัตถุดิบที่แห้งใหนการผลิต
ปุ๋ย กระตุ้นใหห้ประชาชนมีสอวนรอวมใหนการผลิต เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงงานของศูนย์การ
เรียนรู้อยอางเป็นระบบ 
 ปิตุพงศ์ (2553) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานปัญหาและข้อมูลใหนการแก้ไขปัญหาของ
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาขององค์การบริหารสอวนจังหวัดพะเยา โดยส ารวจความคิดเห็น
จากประชาชนใหนเขตต าบลแมอใหส จ านวน 12 หมูอบ้าน และคณะผู้บริหาร ผู้ที่มีสอวนเกี่ยวข้องโครงการนีน 
เครื่องมือที่ใหช้ใหนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการค านวณหาคอาความถี่ ร้อยละ คอาเฉลี่ยสอวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวอา ด้านบริบท
ของโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากผักตบชวาของ องค์การบริหารสอวนจังหวัดพะเยา พบวอาสถานที่ตันง
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีความเหมาะสมเพราะอยูอใหกล้แหลองวัตถุดิบ และมีความจ าเป็นมากใหนการจัดตันง
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สอวนเครื่องจักรที่ใหช้ใหนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก สอวนใหนด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสามารถแก้ไขปัญหาใหนการท างานได้ ใหนระดับปานกลาง 
และยังพบวอาชอวงเวลาด าเนินการจัดเก็บ ผักตบชวาใหนกว๊านพะเยามีความเหมาะสมมาก สอวนการ
บริหารงานด้านการจัดจ าหนอายปุ๋ยอินทรีย์ มีความเหมาะสมระดับปานกลาง สอวนด้านผลผลิตใหนการ
ด าเนินงานของโครงการฯ พบวอา สามารถชอวยลดงบประมาณ หนอวยงานภาครัฐใหนการก าจัดผักตบชวา
ใหนกว๊านพะเยาได้มาก ขณะที่คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ มีคุณภาพอยูอใหนระดับปานกลาง นอกจากนีนยังพบ
ปัญหาด้านคุณภาพและราคาของปุ๋ยอินทรีย์ ปัญหาฝุ่นละอองจากการป่นวัตถุดิบ และปัญหากลิ่นจาก
การตากวัตถุดิบ 
 ชูชาติ และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสอวนรอวมของกลุอม
เกษตรกรใหนชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปรวมถึงปัญหาของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใหน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบวอาสภาพทั่วไปของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีทันงแบบเป็นกลุอมเกษตรกร องค์การ
บริหารสอวนต าบล กลุอมวิสาหกิจ และองค์การบริหารสอวนจังหวัด และพบวอาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใหนชุมชน
สอวนมากจะผลิตปุ๋ยรูปแบบของปุ๋ยคอกอัดเม็ด และประเภทปุ๋ยหมักชีวภาพใหนชุมชนสอวนมากจะผลิต
รูปแบบของสารเรองการเจริญเติบโต สอวนสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีสถานภาพสอวนใหหญอคือ ก าลัง










ใหนชุมชนพบวอา เกษตรกรสอวนใหหญอจะใหช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกวอา 500 กิโลกรัมตอ ปี  ใหนสอวนของการพัฒนา
กระบวนการผลิตจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของกลุอมเกษตรกรพบวอาสภาพ




เกษตรกรวิสาหกิจโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมดังนีน คือ รูปแบบวิสาหกิจชุมชน รูปแบบจ าหนอายใหห้ผู้ที่อยูอ
ใหนชุมชน การจ าหนอายใหห้กับผู้ที่สั่งซืนอโดยตรงที่อยูอใหนระดับจังหวัดหรือตอางจังหวัด รูปแบบใหนลักษณะ
เครือขอายการตลาดปุ๋ยอินทรีย์เป็นการผลิตเพ่ือสองตอ ใหห้เครือขอายที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ
ด าเนินการตลาดใหห้ และปัจจัยที่จะท าใหห้กลุอมเกษตรกรใหนชุมชนแตอละชุมชนประสบผลส าเร็จใหน
วิสาหกิจชุมชนได้มีดังตอ ไปนีน ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 





 เชิดชัย (2553) พบวอาสภาพการณ์ของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญใหนท้องถิ่นด้านการประยุกต์




บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาและแผนวิสาหกิจชุมชน ไมอมีการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจาก
การศึกษารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ประกอบด้วย 5 
ประเด็นหลัก ได้แกอ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการน าวัสดุที่มีใหนท้องถิ่นมาใหช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใหช้กระบวนการปรับใหช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเรียนรู้การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนบ้านใหนชุมชน การจัดการความรู้เป็นการใหช้ภูมิ
ปัญญาเดิมใหนตัวผนวกกับความรู้ที่ได้จากภายนอกมาจัดท าเป็นข้อมูลของตนเอง และการจัดท าแผน
วิสาหกิจชุมชนใหนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อาศัยวิธีการรอวมคิดรอวมท าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหนการใหช้การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนใหนชุมชน 
 กัญญ์พัสวี (2553) ได้รายงานผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกลุอมเกษตรอินทรีย์











การประสมประสานทรัพยากรที่มีอยูอ ใหนชุมชนท้องถิ่นเพ่ือใหห้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตัน งไว้ โดย
คณะกรรมการท าหน้าที่ใหนการบริหารโดยยึดรูปแบบการบริหารจัดการแบบ POLC มีรายละเอียดดังนีน 
1. การวางแผน (Planning) มีการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ และขัน ตอนการ
ด าเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รวมถึงวิธีการใหช้ทรัพยากร เพ่ือใหห้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มี
การเขียนโครงการ และจัดท างบประมาณ ใหนการผลิตก็จะมีการวางแผนการผลิตใหนแตอละปี ท าใหห้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 2. การจัดการองค์การ (Organizing) มีการก าหนดโครงสร้างองค์การที่
ชัดเจนโดยแบองสอวนภายใหนองค์การออกเป็นกลุอม พร้อมทันงก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ใหนฝ่ายตอาง ขึน เพ่ือใหห้ทุกฝ่ายรอวมมือกันท างานไปสูอจุดหมายอันเดียวกัน 3. การน า 
(Leading) มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เข้มแข็ง เสียสละ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใหจจากสมาชิกใหนกลุอมเป็น
แบบอยอางที่ดี มีการท างานรอวมกันเป็นทีม สมาชิกมีความสามัคคีและใหห้ความรอวมมือเป็นอยอางดี ไมอมี
ความขัดแย้งภายใหนกลุอม ทุกคนมีสิทธิ์ใหนการแสดงความคิดเห็น ตามหลักประชาธิปไตย มีการสื่อสารกัน
โดยการประชุม 4.การควบคุม (Controlling) มีประเมินผลการด าเนินงานโดยการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หาทางที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดใหห้บรรลุเป้าหมาย และมีการดูแลการด าเนินงานใหห้
















3.1  บทน า 
 ในการด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบ
วงจร จากแนวคิดที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นที่ต้องการของเกษตรกรค่อนข้างสูงและเป็นที่
ยอมรับกับแนวทางการลดการใช้ปุ๋ยเคมีของรัฐบาล แต่การผลิตยังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนในหลายๆด้าน เช่น การสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะในระดับชุมชน ยังไม่สามารถ
ด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัจจัยจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาในด้านการ
จัดการวัตถุดิบส าหรับการผลิตปุ๋ย ปัญหาเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และ
การควบคุมคุณภาพ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้ด้วยการศึกษาและวิจัย  
 โดยโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเน้นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ อันประกอบไปด้วย วัตถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ส าคัญ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการศึกษาและวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 
การส ารวจศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน เพ่ือทราบถึงปัญหา และหาแนว
ทางการบริหารจัดการ หรือฟ้ืนฟูการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด จากนั้นคัดเลือกให้เหลือจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุด 3 จังหวัด 
เพ่ือท าการศึกษาในเชิงส ารวจต่อไป เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือท า
การน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังรูป


















































ศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary data) ทางการเกษตร 
ออกแบบเคร่ืองมือ การเก็บขอ้มูล 
Primary data คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
 
ด าเนินการเก็บขอ้มูล ประเมิน








อย่างน้อย 3 จงัหวัด 
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3.2  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพ 19 จังหวัด    
  ในการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 19 จังหวัด จะท าการศึกษาทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการ/เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ศักยภาพและ
สถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ และคุณภาพของผลผลิต  
  3.2.1  การศึกษาด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ  
 ส าหรับการศึกษาด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้น จะใช้
ข้อมูลทุติยภูมิด้านการเกษตรของทั้ง 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ศักยภาพในด้านวัตถุดิบส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้มีการจัดเก็บไว้โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น ซึ่งข้อมูลด้านการเกษตรที่จะน ามาพิจารณา
ประกอบด้วย  
 1)  ข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลด้านพ้ืนที่การเพาะปลูก ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้




 2)  ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ นอกจากแหล่งคาร์บอนที่ได้มาจากเศษชีวมวลเหลือใช้แล้ว 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดียังต้องมีการเติมแหล่งไนโตรเจน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากมูลสัตว์ ดังนั้นข้อมูลด้านการ
ปศุสัตว์จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณไนโตรเจนที่จะเสริมลงในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ เนื่องจาก
จ านวนการท าปศุสัตว์สามารถน ามาค านวณเพ่ือประเมินเป็นปริมาณมูลสัตว์โดยใช้ค่าสัดส่วนหรือ
ปริมาณการขับถ่ายมูลสัตว์เฉลี่ยของสัตว์แต่ละประเภทได้ ซึ่งปริมาณมูลสัตว์จากการประเมินนี้สามารถ
น ามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
 3)  ข้อมูลด้านปริมาณขยะชุมชน ในปัจจุบันการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้น นอกจากจะท าการ
ผลิตจากวัตถุดิบประเภทชีวมวลและมูลสัตว์แล้ว ยังมีการศึกษาและวิจัยในการน าขยะชุมชนมาผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากองค์ประกอบของขยะชุมชนจะมีขยะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ซึ่งมาจากขยะ
ประเภทอาหาร เศษพืช ผัก เนื้อสัตว์ และผลไม้ อีกทั้งการน าขยะชุมชนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังเป็น
การช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการก าจัดขยะได้อีกด้วย โดยข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวได้ใช้ข้อมูล
ของกรมควบคุมมลพิษซ่ึงได้ท าการรวบรวมไว้ 











 3.2.2  กระบวนการ/เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ท าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลในด้านกระบวนการ และเทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการณ์ในปัจจุบันว่ามีการด าเนินการผลิตปุ๋ยด้วยกระบวนการ และ
เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบใดบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป 
  3.2.3  ศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน 
 ในส่วนของศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบันของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 19 จังหวัด จะท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งมีการจัดเก็บและรวบรวมโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อมูลกลุ่มโรงงานผลิตปุ๋ยที่เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น วิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลในด้านจ านวนโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ 
รวมทั้งข้อมูลในด้านงบลงทุน และขนาดของเครื่องจักร ซึ่งท าให้สามารถน าไปพิจารณาและวิเคราะห์ในด้าน
ศักยภาพในการผลิตปุ๋ยของแต่ละจังหวัดได้  
 
3.3  การศึกษาและวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้และ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  
 ท าการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย




3.4  การคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ 
 ในการคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพนั้น จะใช้วิธีการคัดเลือก
โดยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytical Hirarchy Process: AHP) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ การใช้
เทคนิค AHP จะสามารถช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจได้ โดยสามารถสรุปขั้นตอนของการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้นได้ดังนี้ 
 -  ก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการของปัญหาที่ท าการพิจารณา 
 -  ก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
 -  จัดโครงสร้างของปัญหา แบ่งเป็น เป้าหมาย เงื่อนไขหลัก เงื่อนไขรอง และทางเลือกของปัญหา 
 -  ท าการเปรียบเทียบแต่ละองค์ประกอบในแต่ละล าดับชั้น โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความส าคัญ
เป็นคู่ๆในรูปแบบของเมตริกซ์ที่ช่วยในการตัดสินใจ 





















 1)  การจัดโครงสร้างของปัญหา 
 
รูปที่ 3-2  การจัดโครงสร้างของปัญหา 
 
 2)  การค านวณน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย 
  การค านวณน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหรือเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ
และความเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ 3 จังหวัด จากทั้งหมด 19 
จังหวัด ท าได้โดยการใช้แบบสอบถามจากนักวิชาการ ซึ่งผลจากการรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จะน ามา
สรุประดับความส าคัญในแต่ละปัจจัยในรูปของเมตริกซ์ในการตัดสินใจ (Decision Metrix) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-1 
 
ตารางท่ี 3-1 เมตริกซ์การเปรียบเทียบความส าคัญแบบเป็นคู่ของเกณฑ์ในการพิจารณา(เมตริกซ์ A) 
ปัจจัย ชีวมวล มูลสตัว ์ ขยะชุมชน โรงผลิตปุ๋ยฯ 
ชีวมวล a11 a12 a13 a14 
มูลสตัว ์ a21 a22 a23 a24 
ขยะชุมชน a31 a32 a33 a34 
โรงผลปุ๋ยฯ a41 a42 a43 a44 
ผลรวม ∑ai1 ∑ai2 ∑ai3 ∑ai4 
 
 จากผลการเปรียบเทียบความส าคัญแบบเป็นคู่ของเกณฑ์ในการพิจารณา น ามาปรับค่าระดับ
ความส าคัญในการเปรียบเทียบของแต่ละปัจจัย (Normalization) โดยการน าตัวเลขในแต่ละช่องหาร


























                         (1) 
 
โดยที ่ aij  = ระดับความเข้มข้นจากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ i เทียบกับปัจจัยที่ j 
 a’ij  = ระดับความเข้มข้นที่ปรับค่าแล้วจากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ i เทียบกับ  
                                   ปัจจัยที่ j 
 ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = ผลรวมของระดับความเข้มข้นในแต่ละแถวของคอลัมน์ที่ j 
 
ตารางท่ี 3-2  แสดงผลลัพธ์จากการปรับค่าระดับความส าคัญในการเปรียบเทียบแต่ละปัจจัย  
ปัจจัย ชีวมวล มูลสตัว ์ ขยะชุมชน โรงผลิตปุ๋ยฯ 
ชีวมวล A11 A12 A13 A14 
มูลสตัว ์ A21 A22 A23 A24 
ขยะชุมชน A31 A32 A33 A34 
โรงผลิตปุ๋ยฯ A41 A42 A43 A44 
ผลรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
 จากค่าที่ปรับแก้ในตารางที่ 3-2 น ามาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละแถว จะได้น้ าหนักความส าคัญของ
แต่ละปัจจัย ซึ่งผลจากการค านวณได้แสดงในตารางที่ 3-3  
 
ตารางท่ี 3-3  แสดงผลลัพธ์จาการค านวณน้ าหนักแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย น้ าหนักความส าคัญ 
ด้านชีวมวล Avg(Ai1) 





 จากข้อมูลที่ได้ สามารถน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของเหตุผลโดยหาค่าไอเก้น โดยมี
ขั้นตอนการค านวณดังนี้ 
 1. ค านวณหาผลคูณระหว่างเมตริกซ์ในการตัดสินใจ (เมตริกซ์ A) และเมตริกซ์ของน้ าหนัก
ความส าคัญในแต่ละปัจจัย (เมตริกซ์ WT) ซึ่งผลคูณที่ได้นั้นจะเรียกว่า เมตริกซ์ AWT  
 2. น าผลคูณ AWT มาหารกับน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
 3. ค านวณค่า 𝜆𝑚𝑎𝑥เพ่ือน ามาค านวณดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล จากสมการที่ 2 

















)                 (2) 
 
  





                 (3) 
 
5. วิเคราะห์ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio ; CR) จากอัตราส่วนระหว่างดัชนี
ความสอดคล้องกับค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Consistency Index ; RI ) จากสมการที่ 4 
โดยที่ค่า RI มีค่าเท่ากับ 0.90 ในกรณีที่มีจ านวนปัจจัยเท่ากับ 4 ปัจจัย หากค่าสัดส่วนความสอดคล้อง 





               (4) 
  
 3)  การเปรียบเทียบทางเลือกของแต่ละปัจจัย 
  เมื่อได้ท าการพิจารณาน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการ
วิเคราะห์ทางเลือกของพ้ืนที่หรือจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนที่ทางเลือกเป็นคู่ๆ
(เมตริกซ์การตัดสินใจ) ภายใต้มุมมองในแต่ละปัจจัย โดยการประเมินจากนักวิจัย  
 ซึ่งการเปรียบเทียบทางเลือกของแต่ละปัจจัย โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ท าให้ผู้ตัดสินใจ
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละทางเลือกได้อย่างละเอียดในทุกๆประเด็น ซึ่งจะ
ช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได ้
 4)  การเลือกพ้ืนที่ที่ดีท่ีสุด ในมุมมองของแต่ละปัจจัย 
  จากที่ได้ท าการพิจารณาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อเด่น 
ข้อด้อยของพ้ืนที่ทางเลือก(จังหวัด) ทั้ง 19 จังหวัด ภายใต้การพิจารณาในแต่ละปัจจัย ขั้นตอนต่อมาจะ
เป็นการน าเมตริกซ์ในการตัดสินใจที่ได้จากการเปรียบเทียบทางเลือก มาค านวณคะแนนความเหมาะสม
ของทางเลือก เพ่ือเลือกพ้ืนที่ทางเลือกท่ีดีที่สุด 3 อันดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 -  พิจารณาเมตริกซ์ในการตัดสินใจของแต่ละปัจจัย และท าการค านวณปรับค่าคะแนนของแต่
ละทางเลือก (Normalization) ในแตล่ะคอลัมน์ของเมตริกซ์ ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการที่ (1) 











 -  ค านวณคะแนนความเหมาะสมในทุกๆทางเลือกของแต่ละปัจจัย โดยการน าคะแนนความ
เหมาะสมที่ได้มาถ่วงน้ าหนักกับความส าคัญของแต่ละปัจจัย (เมตริกซ์ WT)  
 -  คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากทางเลือกที่มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด 3 












3.5  ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุดจ านวน 3 จังหวัด จากเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ล าดับชั้น ในแง่มุมของปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัย  จากนั้นส ารวจรายชื่อสถานประกอบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภาพจากฐานข้อมูลที่ได้จัดท าไว้ของหน่วยงานต่างๆ แล้วท าการส่งแบบสอบถามไปยังสถาน
ประกอบการดังกล่าว  อีกทั้งท าการสุ่มเลือกตัวอย่างมาจากกลุ่มประชากรทั้งหมดในจังหวัดเป้าหมาย 3 
จังหวัด เพ่ือลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลจริง เพ่ือท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 -  ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ชื่อที่อยู่สถานประกอบการ รายละเอียดสถานประกอบการ ข้อมูล
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะ และการบริหารจัดการ 
 -  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร(กลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน) และโรงงานผู้ผลิตปุ๋ย(ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัท)  
 -  สุ่มตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพที่ผลิตในปัจจุบัน เพ่ือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 -  รวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือเตรียมท าการพัฒนาแนวทางการจัดการ การ
ใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เกษตรกรรม  
 
3.6  เสนอรูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสม 
 -  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
 -  จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ 
 -  จัดท าแผนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับชุมชน และระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ 
 
3.7  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 หลังจากท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งท าการเสนอรูปแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ โดยท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ผู้น าชุมชน  
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย (Action learning) จากเอกสารเผยแพร่และการเปิดโอกาสให้ศึกษาดู















4.1  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพ 19 จังหวัด    
  ในการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 19 จังหวัด จะท าการศึกษาทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ  ศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้และปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และคุณภาพของผลผลิต โดยผลการศึกษา
แสดงดังต่อไปนี้ 
  4.1.1  การศึกษาด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ  
 ส าหรับการศึกษาด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้น จะใช้
ข้อมูลทุติยภูมิด้านการเกษตรของทั้ง 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ศักยภาพในด้านวัตถุดิบส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้มีการจัดเก็บไว้โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น ซึ่งข้อมูลด้านการเกษตรที่จะน ามาพิจารณา
ประกอบด้วย  
 1)  ข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลด้านพ้ืนที่การเพาะปลูก ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรได้จากค่าสัดส่วนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Crop Residual Ratio) ดังตารางที่ 4-
1 ที่เป็นสัดส่วนกับปริมาณผลผลิต  ดังกล่าวจะท าให้สามารถประเมินปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรหรือชีวมวล ซึ่งสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ เนื่องจากเศษชีวมวลเหลือ
ใช้ดังกล่าวจะเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ โดยข้อมูลด้านปริมาณผลผลิต
พืชเศรษฐกิจของทั้ง 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงดังตารางที่ 4-2   
 
ตารางท่ี 4-1  ค่าสัดส่วนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (Crop Residual Ratio) 
ชีวมวล สัดส่วนชีวมวลต่อผลผลติ ชีวมวล สัดส่วนชีวมวลต่อผลผลติ 
แกลบ 0.21 ล าต้นข้าวโพด 0.82 
ชานอ้อย 0.28 ใบ/ยอดอ้อย 0.17 
กากมันส าปะหลัง 0.37 เหง้ามันส าปะหลัง 0.20 
ฟางข้าว 0.49 ล าต้น/เปลือก/ใบถั่วเหลือง 2.66 
ซังข้าวโพด 0.24 เปลือกถั่วลสิง 0.32 










ตารางท่ี 4-2  ข้อมูลด้านปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจของทั้ง 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล าดับ จังหวัด 
ผลผลติ (ตัน) 
ข้าวนาปี (52) ข้าวนาปรัง (53) ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (52) อ้อย (53) มันส าปะหลัง (53) ถั่วเหลือง (52) ถั่วลิสง (52) 
1 กาฬสินธุ ์ 466,778.00 184,307.00 - 2,728,118.00 909,352.00 332.00 1,921.00 
2 ขอนแก่น 665,701.00 136,451.00 2,926.00 4,587,830.00 661,024.00 7,673.00 1,069.00 
3 ชัยภูม ิ 369,320.00 106,553.00 65,891.00 3,118,393.00 1,039,124.00 8,233.00 207.00 
4 นครพนม 311,494.00 33,112.00 - 65,571.00 46,734.00 - 368.00 
5 นครราชสมีา 900,158.00 253,933.00 496,174.00 5,175,695.00 5,050,774.00 - 536.00 
6 บุรีรัมย ์ 885,061.00 60,348.00 182.00 1,172,160.00 546,368.00 - 2,397.00 
7 มหาสารคาม 582,209.00 149,437.00 - 285,549.00 280,011.00 - 121.00 
8 มุกดาหาร 109,950.00 744.00 - 901,157.00 309,071.00 - 980.00 
9 ยโสธร 304,894.00 77,759.00 - 41,207.00 187,010.00 - 758.00 
10 ร้อยเอ็ด 841,466.00 205,889.00 - 217,029.00 164,051.00 - 553.00 
11 เลย 148,481.00 2,236.00 365,710.00 569,637.00 531,902.00 15,370.00 296.00 
12 ศรีษะเกษ 834,694.00 51,075.00 29,509.00 51,877.00 247,703.00 - 1,814.00 
13 สกลนคร 557,393.00 27,414.00 - 128,632.00 220,047.00 - 566.00 
14 สุรินทร ์ 973,735.00 51,085.00 - 1,108,548.00 127,451.00 - 944.00 
15 หนองคาย 335,271.00 62,041.00 1,107.00 65,913.00 119,788.00 - - 
16 หนองบัวล าภ ู 278,786.00 17,971.00 34,965.00 384,527.00 140,810.00 5,205.00 36.30 
17 อ านาจเจรญิ 283,997.00 3,512.00 - 30,403.00 124,006.00 - 144.00 
18 อุดรธาน ี 557,489.00 38,598.00 7,985.00 3,234,638.00 579,329.00 902.00 973.00 











19 จัง พร้อมทั้งค่าสัดส่วนวัสดุเหลือใช้ที่เป็นสัดส่วนกับปริมาณผลผลิต สามารถน ามาค านวณหา





ตารางท่ี 4-3  ปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม 
ล าดับ จังหวัด แกลบ (ตัน) ชานอ้อย (ตัน) กากมันฯ (ตัน) 
1 กาฬสินธุ ์ 136,727.85 763,873.04 336,460.24 
2 ขอนแก่น 168,451.92 1,284,592.40 244,578.88 
3 ชัยภูม ิ 99,933.33 873,150.04 384,475.88 
4 นครพนม 72,367.26 18,359.88 17,291.58 
5 นครราชสมีา 242,359.11 1,449,194.60 1,868,786.38 
6 บุรีรัมย ์ 198,535.89 328,204.80 202,156.16 
7 มหาสารคาม 153,645.66 79,953.72 103,604.07 
8 มุกดาหาร 23,245.74 252,323.96 114,356.27 
9 ยโสธร 80,357.13 11,537.96 69,193.70 
10 ร้อยเอ็ด 219,944.55 60,768.12 60,698.87 
11 เลย 31,650.57 159,498.36 196,803.74 
12 ศรีสะเกษ 186,011.49 14,525.56 91,650.11 
13 สกลนคร 122,809.47 36,016.96 81,417.39 
14 สุรินทร ์ 215,212.20 310,393.44 47,156.87 
15 หนองคาย 83,435.52 18,455.64 44,321.56 
16 หนองบัวล าภ ู 62,318.97 107,667.56 52,099.70 
17 อ านาจเจรญิ 60,376.89 8,512.84 45,882.22 
18 อุดรธาน ี 125,178.27 905,698.64 214,351.73 











ตารางท่ี 4-4  ปริมาณชีวมวลที่หลงเหลือในแปลงเพาะปลูก 
ล าดับ จังหวัด ฟาง (ตัน) ซัง/ล าต้น (ตัน) ใบ/ยอด (ตัน) เหง้าฯ (ตัน) ล าต้น/เปลือก/ใบ (ตัน) เปลือก (ตัน) 
  
 
(ข้าวนาปรัง 2553) (ข้าวโพด 2552) (อ้อย 2553) (มันส าปะหลัง 2553) (ถั่วเหลือง 2552) (ถั่วลิสง 2552) 
1 กาฬสินธุ ์ 319,031.65 - 463,780.06 181,870.40 884.12 620.48 
2 ขอนแก่น 393,054.48 3,101.56 779,931.10 132,204.80 20,433.20 345.29 
3 ชัยภูม ิ 233,177.77 69,844.46 530,126.81 207,824.80 21,924.48 66.86 
4 นครพนม 168,856.94 - 11,147.07 9,346.80 - 118.86 
5 นครราชสีมา 565,504.59 525,944.44 879,868.15 1,010,154.80 - 173.13 
6 บุรีรัมย์ 463,250.41 192.92 199,267.20 109,273.60 - 774.23 
7 มหาสารคาม 358,506.54 - 48,543.33 56,002.20 - 39.08 
8 มุกดาหาร 54,240.06 - 153,196.69 61,814.20 - 316.54 
9 ยโสธร 187,499.97 - 7,005.19 37,402.00 - 244.83 
10 ร้อยเอ็ด 513,203.95 - 36,894.93 32,810.20 - 178.62 
11 เลย 73,851.33 387,652.60 96,838.29 106,380.40 40,930.31 95.61 
12 ศรีสะเกษ 434,026.81 31,279.54 8,819.09 49,540.60 - 585.92 
13 สกลนคร 286,555.43 - 21,867.44 44,009.40 - 182.82 
14 สุรินทร์ 502,161.80 - 188,453.16 25,490.20 - 304.91 
15 หนองคาย 194,682.88 1,173.42 11,205.21 23,957.60 - - 
16 หนองบัวล าภ ู 145,410.93 37,062.90 65,369.59 28,162.00 13,860.92 11.72 
17 อ านาจเจริญ 140,879.41 - 5,168.51 24,801.20 - 46.51 
18 อุดรธาน ี 292,082.63 8,464.10 549,888.46 115,865.80 2,402.03 314.28 











 2)  ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ นอกจากแหล่งคาร์บอนที่ได้มาจากเศษชีวมวลเหลือใช้แล้ว 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดียังต้องมีการเติมแหล่งไนโตรเจน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากมูลสัตว์ ดังนั้นข้อมูลด้านการ
ปศุสัตว์จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณไนโตรเจนที่จะเสริมลงในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ เนื่องจาก
จ านวนการท าปศุสัตว์สามารถน ามาค านวณเพ่ือประเมินเป็นปริมาณมูลสัตว์โดยใช้ค่าสัดส่วนหรือ
ปริมาณการขับถ่ายมูลสัตว์เฉลี่ยของสัตว์แต่ละประเภท ดังตารางที่ 4-5 ได้ ซึ่งปริมาณมูลสัตว์จากการ
ประเมินนี้สามารถน ามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ ตารางที่ 4-6 และ
ตารางที่ 4-7  แสดงจ านวนการท าปศุสัตว์ และปริมาณมูลสัตว์จากการประเมิน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-5  ค่าสัดส่วนปริมาณการขับถ่ายมูลสัตว์เฉลี่ย 
ชนิด สัดส่วนปริมาณมูลสด (กก./ตัว/วัน) 
         1. โค   
             - โคเนื้อ  5  
             - โคนม  15  
         2. กระบือ  8  
         3. สุกร  2 
         4. ไก่  0.03  
         5. เป็ด  0.03  
         6. ช้าง  40  















ตารางท่ี 4-6  จ านวนการท าปศุสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด (หน่วย : ตัว) 
ล าดับ จังหวัด ไก่เนื้อ 52 ไก่ไข่ 52 สุกร 52 โคนม 52 โคเนื้อ 52 กระบือ 52 ไก่พื้นเมือง 52 เป็ดเนื้อ 52 เป็ดไข่ 52 
1 กาฬสินธุ ์ 181,345 59,400 81,069 48 19,119 9,527 1,259,511 313,092 4,307 
2 ขอนแก่น 7,366,404 542,866 146,081 5,935 45,198 4,780 2,275,070 698,838 22,355 
3 ชัยภูม ิ 15,081,417 15,204 177,802 910 34,604 9,664 2,371,719 322,995 22,859 
4 นครพนม 701,155 397,275 46,550 12 10,825 7,856 1,198,862 141,215 1,505 
5 นครราชสมีา 35,175,766 502,082 438,805 27,606 63,348 14,004 4,311,263 1,378,951 94,416 
6 บุรีรัมย ์ 7,599,288 221,663 266,165 1,509 32,498 20,882 2,978,849 826,470 75,307 
7 มหาสารคาม 2,885,525 15,620 52,711 1,244 25,665 13,069 860,037 405,794 5,662 
8 มุกดาหาร 351,797 19,582 35,455 5 10,302 5,809 790,583 77,070 3,677 
9 ยโสธร 3,699,396 7,144 58,016 6 14,315 5,086 1,122,995 260,325 5,180 
10 ร้อยเอ็ด 4,828,053 121,169 133,528 187 29,555 15,586 1,216,592 467,649 7,871 
11 เลย 458,500 136,363 46,305 894 18,208 2,110 488,831 100,529 891 
12 ศรีสะเกษ 2,326,995 80,239 104,469 455 27,506 11,284 2,536,880 1,247,491 46,705 
13 สกลนคร 2,123,391 195,383 35,327 2,121 21,274 8,518 2,267,778 147,775 1,189 
14 สุรินทร ์ 885,340 38,028 130,023 834 27,718 18,865 2,716,090 704,291 65,842 
15 หนองคาย 950,252 1,546,292 70,155 320 7,524 4,482 1,745,569 126,024 7,423 
16 หนองบัวล าภ ู 529,712 9,046 19,916 448 9,996 2,563 953,816 86,377 844 
17 อ านาจเจรญิ 834,478 20,342 13,660 17 10,045 5,513 456,889 212,742 2,894 
18 อุดรธาน ี 4,017,863 175,855 123,070 1,875 27,060 8,888 1,162,532 302,206 7,907 





















ตารางท่ี 4-7  แสดงปริมาณมูลสัตว์จากการประเมินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด (หน่วย : ตัน) 
ล าดับ จังหวัด ไก่เนื้อ 52 ไก่ไข่ 52 สุกร 52 โคนม 52 โคเนื้อ 52 ควาย 52 ไก่พ้ืนเมือง 52 เป็ดเนื้อ 52 เป็ดไข่ 52 
1 กาฬสินธุ ์ 1,985.73 650.43 59,180.37 262.80 34,892.18 27,818.84 13,791.65 3,428.36 47.16 
2 ขอนแก่น 80,662.12 5,944.38 106,639.13 32,494.13 82,486.35 13,957.60 24,912.02 7,652.28 244.79 
3 ชัยภูม ิ 165,141.52 166.48 129,795.46 4,982.25 63,152.30 28,218.88 25,970.32 3,536.80 250.31 
4 นครพนม 7,677.65 4,350.16 33,981.50 65.70 19,755.63 22,939.52 13,127.54 1,546.30 16.48 
5 นครราชสมีา 385,174.64 5,497.80 320,327.65 151,142.85 115,610.10 40,891.68 47,208.33 15,099.51 1,033.86 
6 บุรีรัมย ์ 83,212.20 2,427.21 194,300.45 8,261.78 59,308.85 60,975.44 32,618.40 9,049.85 824.61 
7 มหาสารคาม 31,596.50 171.04 38,479.03 6,810.90 46,838.63 38,161.48 9,417.41 4,443.44 62.00 
8 มุกดาหาร 3,852.18 214.42 25,882.15 27.38 18,801.15 16,962.28 8,656.88 843.92 40.26 
9 ยโสธร 40,508.39 78.23 42,351.68 32.85 26,124.88 14,851.12 12,296.80 2,850.56 56.72 
10 ร้อยเอ็ด 52,867.18 1,326.80 97,475.44 1,023.83 53,937.88 45,511.12 13,321.68 5,120.76 86.19 
11 เลย 5,020.58 1,493.17 33,802.65 4,894.65 33,229.60 6,161.20 5,352.70 1,100.79 9.76 
12 ศรีษะเกษ 25,480.60 878.62 76,262.37 2,491.13 50,198.45 32,949.28 27,778.84 13,660.03 511.42 
13 สกลนคร 23,251.13 2,139.44 25,788.71 11,612.48 38,825.05 24,872.56 24,832.17 1,618.14 13.02 
14 สุรินทร ์ 9,694.47 416.41 94,916.79 4,566.15 50,585.35 55,085.80 29,741.19 7,711.99 720.97 
15 หนองคาย 10,405.26 16,931.90 51,213.15 1,752.00 13,731.30 13,087.44 19,113.98 1,379.96 81.28 
16 หนองบัวล าภ ู 5,800.35 99.05 14,538.68 2,452.80 18,242.70 7,483.96 10,444.29 945.83 9.24 
17 อ านาจเจรญิ 9,137.53 222.74 9,971.80 93.08 18,332.13 16,097.96 5,002.93 2,329.52 31.69 
18 อุดรธาน ี 43,995.60 1,925.61 89,841.10 10,265.63 49,384.50 25,952.96 12,729.73 3,309.16 86.58 











 3)  ข้อมูลด้านปริมาณขยะชุมชน ในปัจจุบันการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้น นอกจากจะท าการผลิตจาก
วัตถุดิบประเภทชีวมวลและมูลสัตว์แล้ว ยังมีการศึกษาและวิจัยในการน าขยะชุมชนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
เนื่องจากองค์ประกอบของขยะชุมชนจะมีขยะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ซึ่งมาจากขยะประเภทอาหาร เศษ
พืช ผัก เนื้อสัตว์ และผลไม้ อีกทั้งการน าขยะชุมชนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังเป็นการช่วยลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในด้านการก าจัดขยะได้อีกด้วย โดยข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวได้ ใช้ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษซึ่งได้
ท าการรวบรวมไว้ 
 จากข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2536 – 2549 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมี แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่ว
ประเทศประมาณ 14.63 ล้านตัน หรือวันละ 40,082 ตัน แต่ตัวเลขของการใช้ประโยชน์จากขยะมีเพียง 3.19 
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ โดยรูปแบบส่วนใหญ่จะน ามารีไซเคิลประมาณ 
2.99 ล้านตัน และมีการน าขยะอินทรีย์มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ าชีวภาพประมาณ 0.20 ล้านตัน ตารางที่ 4-
8 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางท่ี 4-8  แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2549 
ล าดับ จังหวัด ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ปริมาณขยะ (ตัน/ปี) 
1 กาฬสินธุ ์ 435.00 158,775.00 
2 ขอนแก่น 932.00 340,180.00 
3 ชัยภูม ิ 490.00 178,850.00 
4 นครพนม 322.00 117,530.00 
5 นครราชสมีา 1,322.00 482,530.00 
6 บุรีรัมย ์ 673.00 245,645.00 
7 มหาสารคาม 372.00 135,780.00 
8 มุกดาหาร 132.00 48,180.00 
9 ยโสธร 266.00 97,090.00 
10 ร้อยเอ็ด 615.00 224,475.00 
11 เลย 287.00 104,755.00 
12 ศรีษะเกษ 645.00 235,425.00 
13 สกลนคร 462.00 168,630.00 
14 สุรินทร ์ 538.00 196,370.00 
15 หนองคาย 401.00 146,365.00 
16 หนองบัวล าภ ู 241.00 87,965.00 
17 อ านาจเจรญิ 180.00 65,700.00 
18 อุดรธาน ี 786.00 286,890.00 
19 อุบลราชธาน ี 876.00 319,740.00 










  4.1.2  ศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปัจจุบัน 
 ในส่ วนของศักยภาพและสถานภาพการผลิ ตปุ๋ ยอินทรีย์ ในปั จจุบั นของจั งหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 19 จังหวัด จะท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งมีการจัดเก็บและรวบรวมโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลในด้านจ านวนโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ รวมทั้ง
ข้อมูลในด้านงบลงทุน และขนาดของเครื่องจักร ซึ่งท าให้สามารถน าไปพิจารณาและวิเคราะห์ในด้านศักยภาพใน
การผลิตปุ๋ยของแต่ละจังหวัดได้ 
 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ โดยตารางที่ 4-9  
แสดงความหนาแน่นของสถานประกอบการผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 19 จังหวัด  
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นส่วนเอกชนและจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ตารางท่ี 4-9  จ านวนโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพรูปแบบบริษัท  
ล าดับ จังหวัด จ านวนโรงงาน  
1 กาฬสินธุ ์ 6 
2 ขอนแก่น 18 
3 ชัยภูม ิ 5 
4 นครพนม 4 
5 นครราชสมีา 32 
6 บุรีรัมย ์ 6 
7 มหาสารคาม 2 
8 มุกดาหาร 3 
9 ยโสธร 2 
10 ร้อยเอ็ด 10 
11 เลย 5 
12 ศรีษะเกษ 5 
13 สกลนคร 5 
14 สุรินทร ์ 10 
15 หนองคาย 2 
16 หนองบัวล าภ ู 3 
17 อ านาจเจรญิ 6 
18 อุดรธาน ี 7 
19 อุบลราชธาน ี 18 
 
 ในส่วนโรงงานผลิตปุ๋ยที่เกิดจากการรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ 





















ตารางท่ี 4-10  จ านวนโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพรูปแบบการรวมกลุ่ม  
ล าดับ จังหวัด จ านวนโรงงาน  
1 กาฬสินธุ ์ 73 
2 ขอนแก่น 38 
3 ชัยภูม ิ 20 
4 นครพนม 49 
5 นครราชสมีา 109 
6 บุรีรัมย ์ 17 
7 มหาสารคาม 57 
8 มุกดาหาร 16 
9 ยโสธร 47 
10 ร้อยเอ็ด 132 
11 เลย 44 
12 ศรีษะเกษ 15 
13 สกลนคร 68 
14 สุรินทร ์ 73 
15 หนองคาย 67 
16 หนองบัวล าภ ู 30 
17 อ านาจเจรญิ 26 
18 อุดรธาน ี 176 
19 อุบลราชธาน ี 47 
 
4.2  การศึกษาและวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้และผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  
 ท าการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
เพ่ือท าการวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ที่เกี่ยวโยงและสัมพันธ์กับ
การใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางและการ
น าเสนอนโยบายในการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ 
 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล พบว่าในปัจจุบันการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพมีขึ้นอย่างกว้างขวาง 
ทั้งนี้เนื่องจากปุ๋ยถือเป็นปัจจัยส าคัญในระบบการผลิตทางการเกษตร โดยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเกษตรกร
หันมาใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก เพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น แต่ด้วยการใช้ในปริมาณที่มากโดยขาดการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ไม่เพียงแต่ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นเท่านั้นยังส่งผลให้อินทรีย์วัตถุหายไป จุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ต่อพืชก็หายไปด้วย ท าให้ดินเสียดินเสื่อมโทรม เพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการพ่ึงพาปุ๋ยเคมี โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีและ












ของประเทศ โดยมีการส่งเสริมในลักษณะโครงการต่างๆ เช่น การจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ และการส่งเสริมด้าน




รูปที่ 4-1 โครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 




1) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่ 
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดตรวจสอบ 
และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
ภารกิจของกระทรวง 
 2) กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ื นที่ 










และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
 3) กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชให้ได้พืชพันธุ์ดี  เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ 
ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช 
เพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
 4) กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป 
การเพ่ิมมูลค่าในสินค้าเกษตร การก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงใน
การผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร 
 5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการ การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพ่ือให้
สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังได้มีการสนับสนุนเรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผ่านโครงการ “โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรง
ปุ๋ย” เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆเพ่ือ
สนองนโยบายรัฐบาล ในการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ  และเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ซึ่งมีโครงการมีความคาดหวังว่า โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย จะเป็นประโยชน์
ต่อพ่ีน้องเกษตรกร ในการเข้ามาเรียนรู้หลักวิชาการที่ถูกต้องในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือที่จะน าไปผลิตและใช้ปุ๋ย
อย่างแพร่หลายจนสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยรัฐแก้ไขปัญหา
ความยากจน  
โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้างโรงงานปุ๋ยมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ซึ่งใน พ.ศ. 2549 ได้
ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเต็มรูปแบบ อันประกอบด้วยอาคาร อุปกรณ์เครื่องจักร ซองหมักและลานตาก จ านวน 50 
โรง และสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 21 โรง ร่วมเป็นโรงปุ๋ยจ านวน 71 โรง ครอบคลุมพ้ืนที่ 71 อ าเภอ เฉพาะ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมดรวม 19 จังหวัด ซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
และปุ๋ยชีวภาพเต็มรูปแบบ  
     อีกทั้ งมีการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ อัดเม็ดคุณภาพสู งนั้ น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. ได้ด าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิค 
สถาบันราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ และองค์การบริหาร










4.3  การคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ 
 จากการส ารวจและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่น าไปสู่การประเมินศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพในการผลิตปุ๋ยในแต่ละ
พ้ืนที่ได้ ประกอบด้วย ปริมาณวัสดุคงเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ปริมาณวัตถุดิบเหลือใช้จากแปลง
เกษตร ปริมาณวัตถุดิบจากปศุสัตว์(มูลสัตว์) ปริมาณวัตถุดิบจากขยะชุมชน และจ านวนสถานประกอบการ
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจากการพิจารณาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น พบว่าการน าวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรมาผลิตปุ๋ยนั้นอาจมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีการใช้ในเชิงพาณิชย์อยู่
แล้ว เช่น การน าไปเป็นเชื้อเพลิงส าหรับผลิตพลังงาน หรือมีการซื้อ-ขายกันในราคาสูง ดังนั้นจึงเลือกพิจารณา
ปัจจัยที่เหลือ 4 ด้าน เพ่ือใช้ในการประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุด 3 จังหวัด โดยใช้เทคนิคการ


























โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย 
ก าหนดน้ าหนักคะแนนของแตล่ะปัจจัย 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ให้คะแนนโดยการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 
1. จังหวัดกาฬสินธุ ์       13.จังหวัดสกลนคร 
2. จังหวัดขอนแก่น        14.จังหวัดสุรินทร ์
3. จังหวัดชัยภูม ิ           15.จังหวัดหนองคาย 
4. จังหวัดนครพนม        16.จังหวัดหนองบัวล าภ ู
5. จังหวัดนครราชสมีา    17.จังหวัดอ านาจเจริญ 
6. จังหวัดบุรีรัมย ์          18.จังหวัดอุดรธาน ี

















 4.3.1  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา 
 1. ปัจจัยด้านปริมาณวัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร (ชีวมวล) พิจารณาจากข้อมูลปริมาณการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด และค านวณวัสดุเหลือใช้จากค่าสัดส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(Crop Residual Ratio) ซึ่งท าให้ได้ปริมาณวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในหน่วยน้ าหนัก(ตัน) เนื่องจากเศษชีว
มวลจากพืชถือเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งชนิดของวัสดุคงเหลือประกอบไปด้วย ฟางข้าว 
ซัง/ล าต้นข้าวโพด ใบ/ยอดอ้อย เหง้ามันส าปะหลัง ล าต้น/เปลือก/ใบถั่วเหลือง และ เปลือกถั่วลิสง  
 2. ปัจจัยด้านปริมาณวัตถุดิบจากปศุสัตว์ (มูลสัตว์) พิจารณาจากข้อมูลการท าปศุสัตว์ระดับจังหวัด 
และค านวณปริมาณมูลสัตว์จากจ านวนสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ได้ปริมาณมูลสัตว์ในหน่วยน้ าหนัก(ตัน) 
เนื่องจากมูลสัตว์ถือเป็นแหล่งไนโตรเจนส าหรับการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ โดยชนิดของมูลสัตว์ที่ พิจารณา
ประกอบด้วย ไก่ สุกร โค กระบือ และเป็ด 
 3. ปัจจัยด้านปริมาณขยะชุมชน (ขยะชุมชน) พิจารณาจากข้อมูลสถิติของปริมาณขยะระดับ
จังหวัดในหน่วยน้ าหนัก เนื่องจากขยะชุมชนโดยทั่วไปจะมีสัดส่วนของอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่ ซึ่งอินทรีย์วัตถุใน
ขยะดังกล่าวสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี 
 4. ปัจจัยด้านความหนาแน่นของผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โรงผลิตปุ๋ยฯ) พิจารณาจากข้อมูล
จ านวนสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไว้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อาจเป็นตัวบ่งชี้ในด้านศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
 4.3.2  การค านวณน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย 
 การค านวณน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหรือเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ 3 
จังหวัด จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
(Analytical Hirachy Process : AHP) มาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งท าได้โดยการให้คะแนนระดับความส าคัญ
จากผู้ เชี่ยวชาญ (โดยเจ้าหน้าที่ โครงการฯ) ซึ่งผลคะแนนระดับความส าคัญในแต่ละปัจจัยจะถูกน ามา
เปรียบเทียบเป็นคู่ๆ ในรูปของเมตริกซ์ในการตัดสินใจ (Decision Matrix) ดังตารางที่ 4-11 เพ่ือท าการ
ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ ปัจจัย













ตารางท่ี 4-11 แสดงเมตริกซ์การเปรียบเทียบความส าคัญแบบเป็นคู่ของเกณฑ์ในการพิจาณา (เมตริกซ์ A) 
ปัจจัย ชีวมวล มูลสัตว์ ขยะชมุชน โรงผลิตปุ๋ยฯ 
ชีวมวล 1.000 0.947 1.286 1.714 
มูลสัตว์ 1.056 1.000 1.357 1.810 
ขยะชมุชน 0.778 0.737 1.000 1.333 
โรงผลิตปุ๋ยฯ 0.583 0.553 0.750 1.000 
ผลรวม 3.417 3.237 4.393 5.857 
*ท่ีมาของข้อมูลได้มาจากระบบผู้เช่ียวชาญกรอกคะแนน 
 
 จากผลการเปรียบเทียบความส าคัญแบบเป็นคู่ของเกณฑ์ในการพิจารณา น ามาปรับค่าระดับ
ความส าคัญในการเปรียบเทียบของแต่ละปัจจัย (Normalization) โดยการน าตัวเลขในแต่ละช่องหารกับ









                                                   (1) 
 
 โดยที่ 
 𝑎𝑖𝑗           = ระดับความเข้มข้นจากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ i เทียบกับปัจจัยที่ j 
         𝑎𝑖𝑗
′           = ระดับความเข้มข้นที่ปรับค่าแล้วจากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ I เทียบกับปัจจัยที่ j 
 ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = ผลรวมของระดับความเข้มข้นในแต่ละแถวของคอลัมน์ที่ j 
 
ตารางท่ี 4-12  แสดงผลลัพธ์จากการปรับค่าระดับความส าคัญในการเปรียบเทียบแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย ชีวมวล มูลสัตว์ ขยะชมุชน โรงผลิตปุ๋ยฯ 
ชีวมวล 0.293 0.293 0.293 0.293 
มูลสัตว์ 0.309 0.309 0.309 0.309 
ขยะชมุชน 0.228 0.228 0.228 0.228 
โรงผลิตปุ๋ยฯ 0.171 0.171 0.171 0.171 
ผลรวม 1.000 1.000 1.000 1.000 
 
 จากค่าที่ปรับแก้ในตารางที่ 2 น ามาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละแถว จะได้น้ าหนักความส าคัญของแต่ละ











ตารางท่ี 4-13  แสดงผลลัพธ์จากการค านวณน้ าหนักแต่ละปัจจัย (เมตริกซ์ WT) 
ปัจจัย น้ าหนักความส าคัญ 
            1.ชีวมวล 0.293 
            2.มูลสัตว์ 0.309 
            3.ขยะชุมชน 0.228 
            4.โรงผลิตปุ๋ยฯ 0.171 
รวม 1.000 
 
 จากข้อมูลที่ได้ สามารถน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของเหตุผลโดยหาค่าไอเก้น โดยมี
ขั้นตอนการค านวณดังนี้ 
 1. ค านวณหาผลคูณระหว่างเมตริกซ์ในการตัดสินใจ (เมตริกซ์ A) และเมตริกซ์ของน้ าหนัก
ความส าคัญในแต่ละปัจจัย (เมตริกซ์ WT) ซึ่งผลคูณที่ได้นั้นจะเรียกว่า เมตริกซ์ AWT  
 2. น าผลคูณ AWT มาหารกับน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
 3. ค านวณค่า λmaxเพ่ือน ามาค านวณดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล จากสมการที่ 2 โดยที่ 
ค่า n คือ จ านวนปัจจัยที่น ามาพิจารณา ซึ่งในกรณีนี้มีปัจจัยที่น ามาพิจารณา 4 ปัจจัย 
 






)                                              (2) 
 
 4. ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Index ; CI ) จากสมการที่ 3 
                                              CI=
λmax-n
n-1
                                                   (3) 
 5. วิเคราะห์ค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio ; CR) จากอัตราส่วนระหว่างดัชนี
ความสอดคล้องกับค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Consistency Index ; RI ) จากสมการที่ 4 โดยที่
ค่า RI มีค่าเท่ากับ 0.90 ในกรณีที่มีจ านวนปัจจัยเท่ากับ 4 ปัจจัย หากค่าสัดส่วนความสอดคล้อง (CR) มีค่า
น้อยกว่า 0.10 แสดงว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันทางเหตุผล ดังตารางที่ 4-14 
                                                        CR=
CI
RI












ตารางท่ี 4-14  แสดงการค านวณการวิเคราะห์ความสอดคล้องกันทางเหตุผลของข้อมูล 
ปัจจัย ชีวมวล มูลสัตว์ ขยะชมุชน โรงผลิตปุ๋ยฯ WT AWT AWT/WT 
ชีวมวล 1 0.922 0.752 1.101 0.293 0.937 3.200361 
มูลสัตว์ 1.085 1 0.816 1.195 0.309 1.016 3.289553 
ขยะชมุชน 1.329 1.225 1 1.464 0.228 1.245 5.469214 
โรงผลิตปุ๋ยฯ 0.908 0.848 0.683 1 0.171 0.854 5.001714 
     
Avg (𝜆𝑚𝑎𝑥 ) 4.240211 
     
contigency index, CI 0.080070 
     
CR 0.088967 
 
 จากตารางที่ 4-14 พบว่าค่าสัดส่วนของความสอดคล้อง (CR) มีค่าน้อยกว่า 0.10 ซึ่งแสดงว่าข้อมูล
น้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยจากมุมมองของผู้ที่ให้คะแนนมีความสอดคล้องกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาน้ าหนัก
คะแนนความส าคัญของแต่ละปัจจัยในตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ให้คะแนนนั้นเห็นว่าปัจจัยด้านปริมาณวัตถุดิบ
จากปศุสัตว์ (มูลสัตว์) และปัจจัยด้านปริมาณวัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร (ชีวมวล) มีความส าคัญมากกว่า
ปัจจัยด้านอื่นๆ  
 4.3.3  การก าหนดระดับคะแนนของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
 ในการประเมินเพ่ือคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ 3 จังหวัด จากทั้งหมด 
19 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) โดยเป้าหมาย คือ 
จังหวัดที่มีศักยภาพ 3 จังหวัด โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจหลัก 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยด้านปริมาณ
วัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร (ชีวมวล) 2) ปัจจัยด้านปริมาณวัตถุดิบจากปศุสัตว์ (มูลสัตว์) 3) ปัจจัยด้าน
ปริมาณขยะชุมชน (ขยะชุมชน) และ 4) ปัจจัยด้านความหนาแน่นของผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โรงผลิต
ปุ๋ยฯ) ซึ่งปัจจัยหลักในการตัดสินใจจะประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสินใจย่อยลงไปอีก และจะมีการให้คะแนนใน
แต่ละปัจจัย พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย เกณฑ์การให้คะแนนของปัจจัยแต่ละด้าน
แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1)  ปัจจัยด้านปริมาณวัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร (ชีวมวล) พิจารณาจากข้อมูลศักยภาพวัตถุดิบ
ที่สามารถน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ ซึ่งหมายความถึงปริมาณชีวมวลในพ้ืนที่ โดยสามารถประเมินได้จากสัดส่วน
ชีวมวลเหลือใช้จากการผลิตพืชชนิดต่างๆในหน่วยตัน ดังนี้ คือ ฟางข้าว ซัง/ล าต้นข้าวโพด ใบ/ยอดอ้อย เหง้า
มันส าปะหลัง ล าต้น/เปลือก/ใบถั่วเหลือง และ เปลือกถ่ัวลิสง โดยแต่ละประเภทของชีวมวลได้ก าหนดน้ าหนัก












ตารางท่ี 4-15  การก าหนดน้ าหนักคะแนนด้านปริมาณวัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร (ชีวมวล) 
ประเภทชีวมวล คะแนนประเมิน น้ าหนักถ่วง คะแนนที่ได้ 
1.ฟางข้าว 5 0.17 1 
2.ซัง/ล าต้นข้าวโพด 5 0.17 1 
3.ใบ/ยอดอ้อย 5 0.17 1 
4.เหง้ามันส าปะหลัง 5 0.17 1 
5.ล าต้น/เปลือก/ใบถั่วเหลือง 5 0.17 1 
6.เปลือกถ่ัวลิสง 5 0.17 1 
รวม 30 1 5 
 
ตารางท่ี 4-16 เกณฑ์การให้คะแนนศักยภาพด้านปริมาณวัสดุเหลือใช้จากแปลงเกษตร (ชีวมวล) 
1.ฟางข้าว (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-100,000 100,001-150,000 150,001-300,000 300,001-500,000 >500,000 
2.ซัง/ล าต้นข้าวโพด (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-1,000 1,001-3,000 3,001-10,000 10,001-100,000 >100,000 
3.ใบ/ยอดอ้อย (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-10,000 10,001-100,000 100,001-200,000 200,001-600,000 >600,000 
4.เหง้ามันส าปะหลัง (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-30,000 30,001-60,000 60,001-120,000 120,001-220,000 >220,000 
5.ล าต้น/เปลือก/ใบถั่วเหลือง (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-1,000 1,001-10,000 10,001-20,000 20,001-40,000 >40,000 
6.เปลือกถั่วลิสง (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-100 101-200 201-400 401-600 >600 
 
 2)  ปัจจัยด้านปริมาณวัตถุดิบจากปศุสัตว์ (มูลสัตว์) พิจารณาจากข้อมูลการท าปศุสัตว์ระดับ
จังหวัด และค านวณปริมาณมูลสัตว์จากจ านวนสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ได้ปริมาณมูลสัตว์ในหน่วย
น้ าหนัก(ตัน) เนื่องจากมูลสัตว์ถือเป็นแหล่งไนโตรเจนส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยชนิดของมูลสัตว์ที่
พิจารณาประกอบด้วย ไก่ สุกร โค กระบือ และเป็ด โดยแต่ละประเภทของมูลสัตว์ได้ก าหนดน้ าหนักคะแนน




















ตารางท่ี 4-17  การก าหนดน้ าหนักคะแนนด้านปริมาณวัตถุดิบจากปศุสัตว์ (มูลสัตว์) 
ประเภทชีวมวล คะแนนประเมิน น้ าหนักถ่วง คะแนนที่ได้ 
1.ไก่ 5 0.2 1 
2.สุกร 5 0.2 1 
3.โค 5 0.2 1 
4.กระบือ 5 0.2 1 
5.เป็ด 5 0.2 1 
รวม 25 1 5 
 
ตารางท่ี 4-18  เกณฑ์การให้คะแนนศักยภาพด้านปริมาณวัตถุดิบจากปศุสัตว์ (มูลสัตว์) 
1.ไก่ (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-20,000 20,001-50,000 50,001-100,000 100,001-200,000 >200,000 
2.สุกร (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-25,000 25,001-50,000 50,001-100,000 100,001-200,000 >200,000 
3.โค (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-20,000 20,001-50,000 50,001-60,000 60,001-100,000 >100,000 
4.กระบือ (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-15,000 15,001-25,000 25,001-35,000 35,001-45,000 >45,000 
5.เป็ด (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-1,500 1,501-3,000 3,001-4,500 4,501-8,000 >8,000 
 
 3)  ปัจจัยด้านปริมาณขยะชุมชน (ขยะชุมชน) พิจารณาจากข้อมูลสถิติของปริมาณขยะระดับ
จังหวัดในหน่วยน้ าหนัก เนื่องจากขยะชุมชนโดยทั่วไปจะมีสัดส่วนของอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่ ซึ่งอินทรีย์วัตถุ ใน
ขยะดังกล่าวสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี โดยได้ก าหนดน้ าหนักคะแนนและ
เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางที่ 4-19 และตารางท่ี 4-20 
 
ตารางท่ี 4-19  การก าหนดน้ าหนักคะแนนด้านปริมาณขยะชุมชน (ขยะชุมชน) 
ประเภทชีวมวล คะแนนประเมิน น้ าหนักถ่วง คะแนนที่ได้ 
1.ปริมาณขยะชุมชน 5 1 1 











ตารางท่ี 4-20  เกณฑ์การให้คะแนนศักยภาพด้านปริมาณขยะชุมชน (ขยะชุมชน) 
1.ขยะชุมชน (ตัน) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-100,000 100,001-200,000 200,001-300,000 300,001-400,000 >400,000 
 
 4)  ปัจจัยด้านความหนาแน่นของผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โรงผลิตปุ๋ยฯ) พิจารณาจากข้อมูล
จ านวนสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไว้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อาจเป็นตัวบ่งชี้ในด้านศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ โดย
รูปแบบของโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบริษัทเอกชน และรูปแบบการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจ สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้ก าหนดน้ าหนักคะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนดังตารางที่ 4-21 
และตารางท่ี 4-22 
 
ตารางท่ี 4-21  การก าหนดน้ าหนักคะแนนด้านความหนาแน่นของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โรงผลิตปุ๋ยฯ) 
ประเภทชีวมวล คะแนนประเมิน น้ าหนักถ่วง คะแนนที่ได้ 
1.จ านวนโรงปุ๋ย 5 1 1 
รวม 5 1 5 
 
ตารางท่ี 4-22  เกณฑ์การให้คะแนนศักยภาพด้านความหนาแน่นโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (โรงผลิตปุ๋ยฯ) 
1.โรงผลติปุ๋ย (โรง) 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
0 1-30 30-60 61-90 91-120 >120 
 
 4.3.4  การเปรียบเทียบทางเลือกของแต่ละปัจจัย 
 เมื่อได้ท าการพิจารณาน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัยแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์
ทางเลือก (จังหวัดที่มีศักยภาพ) เพ่ือคัดเลือกให้เหลือจังหวัดที่มีศักยภาพ 3 จังหวัด จากทั้งหมด 19 จังหวัด 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนของจังหวัดต่างๆเป็นคู่ๆ ภายใต้มุมมองในแต่
ละปัจจัย (4 ปัจจัย) โดยการน าคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละจังหวัดมาเปรียบเทียบกันเป็นคู่ๆ ดังตารางที่ 4-24 
ถึง ตารางที่ 4-27 ซึ่งจะเรียกว่าเมตริกซ์การตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือกของปัจจัยด้านต่างๆ โดยก าหนดอักษร




























P หนองบัวล าภู 














ตารางท่ี 4-24  เมตริกซ์ในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก (ปัจจัยด้านชีวมวล) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 1.000 0.783 0.900 2.250 0.818 1.125 2.000 1.800 2.000 1.636 1.059 1.200 2.000 1.500 2.250 1.385 3.600 1.000 1.286 
B 1.278 1.000 1.150 2.875 1.045 1.438 2.556 2.300 2.556 2.091 1.353 1.533 2.556 1.917 2.875 1.769 4.600 1.278 1.643 
C 1.111 0.870 1.000 2.500 0.909 1.250 2.222 2.000 2.222 1.818 1.176 1.333 2.222 1.667 2.500 1.538 4.000 1.111 1.429 
D 0.444 0.348 0.400 1.000 0.364 0.500 0.889 0.800 0.889 0.727 0.471 0.533 0.889 0.667 1.000 0.615 1.600 0.444 0.571 
E 1.222 0.957 1.100 2.750 1.000 1.375 2.444 2.200 2.444 2.000 1.294 1.467 2.444 1.833 2.750 1.692 4.400 1.222 1.571 
F 0.889 0.696 0.800 2.000 0.727 1.000 1.778 1.600 1.778 1.455 0.941 1.067 1.778 1.333 2.000 1.231 3.200 0.889 1.143 
G 0.500 0.391 0.450 1.125 0.409 0.563 1.000 0.900 1.000 0.818 0.529 0.600 1.000 0.750 1.125 0.692 1.800 0.500 0.643 
H 0.556 0.435 0.500 1.250 0.455 0.625 1.111 1.000 1.111 0.909 0.588 0.667 1.111 0.833 1.250 0.769 2.000 0.556 0.714 
I 0.500 0.391 0.450 1.125 0.409 0.563 1.000 0.900 1.000 0.818 0.529 0.600 1.000 0.750 1.125 0.692 1.800 0.500 0.643 
J 0.611 0.478 0.550 1.375 0.500 0.688 1.222 1.100 1.222 1.000 0.647 0.733 1.222 0.917 1.375 0.846 2.200 0.611 0.786 
K 0.944 0.739 0.850 2.125 0.773 1.063 1.889 1.700 1.889 1.545 1.000 1.133 1.889 1.417 2.125 1.308 3.400 0.944 1.214 
L 0.833 0.652 0.750 1.875 0.682 0.938 1.667 1.500 1.667 1.364 0.882 1.000 1.667 1.250 1.875 1.154 3.000 0.833 1.071 
M 0.500 0.391 0.450 1.125 0.409 0.563 1.000 0.900 1.000 0.818 0.529 0.600 1.000 0.750 1.125 0.692 1.800 0.500 0.643 
N 0.667 0.522 0.600 1.500 0.545 0.750 1.333 1.200 1.333 1.091 0.706 0.800 1.333 1.000 1.500 0.923 2.400 0.667 0.857 
O 0.444 0.348 0.400 1.000 0.364 0.500 0.889 0.800 0.889 0.727 0.471 0.533 0.889 0.667 1.000 0.615 1.600 0.444 0.571 
P 0.722 0.565 0.650 1.625 0.591 0.813 1.444 1.300 1.444 1.182 0.765 0.867 1.444 1.083 1.625 1.000 2.600 0.722 0.929 
Q 0.278 0.217 0.250 0.625 0.227 0.313 0.556 0.500 0.556 0.455 0.294 0.333 0.556 0.417 0.625 0.385 1.000 0.278 0.357 
R 1.000 0.783 0.900 2.250 0.818 1.125 2.000 1.800 2.000 1.636 1.059 1.200 2.000 1.500 2.250 1.385 3.600 1.000 1.286 
S 0.778 0.609 0.700 1.750 0.636 0.875 1.556 1.400 1.556 1.273 0.824 0.933 1.556 1.167 1.750 1.077 2.800 0.778 1.000 












ตารางท่ี 4-25  เมตริกซ์ในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก (ปัจจัยด้านมูลสัตว์) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 1.000 0.667 0.667 1.333 0.500 0.545 0.800 1.714 1.200 1.200 1.714 0.706 1.000 0.667 1.500 2.000 1.714 0.800 0.545 
B 1.500 1.000 1.000 2.000 0.750 0.818 1.200 2.571 1.800 1.800 2.571 1.059 1.500 1.000 2.250 3.000 2.571 1.200 0.818 
C 1.500 1.000 1.000 2.000 0.750 0.818 1.200 2.571 1.800 1.800 2.571 1.059 1.500 1.000 2.250 3.000 2.571 1.200 0.818 
D 0.750 0.500 0.500 1.000 0.375 0.409 0.600 1.286 0.900 0.900 1.286 0.529 0.750 0.500 1.125 1.500 1.286 0.600 0.409 
E 2.000 1.333 1.333 2.667 1.000 1.091 1.600 3.429 2.400 2.400 3.429 1.412 2.000 1.333 3.000 4.000 3.429 1.600 1.091 
F 1.833 1.222 1.222 2.444 0.917 1.000 1.467 3.143 2.200 2.200 3.143 1.294 1.833 1.222 2.750 3.667 3.143 1.467 1.000 
G 1.250 0.833 0.833 1.667 0.625 0.682 1.000 2.143 1.500 1.500 2.143 0.882 1.250 0.833 1.875 2.500 2.143 1.000 0.682 
H 0.583 0.389 0.389 0.778 0.292 0.318 0.467 1.000 0.700 0.700 1.000 0.412 0.583 0.389 0.875 1.167 1.000 0.467 0.318 
I 0.833 0.556 0.556 1.111 0.417 0.455 0.667 1.429 1.000 1.000 1.429 0.588 0.833 0.556 1.250 1.667 1.429 0.667 0.455 
J 0.833 0.556 0.556 1.111 0.417 0.455 0.667 1.429 1.000 1.000 1.429 0.588 0.833 0.556 1.250 1.667 1.429 0.667 0.455 
K 0.583 0.389 0.389 0.778 0.292 0.318 0.467 1.000 0.700 0.700 1.000 0.412 0.583 0.389 0.875 1.167 1.000 0.467 0.318 
L 1.417 0.944 0.944 1.889 0.708 0.773 1.133 2.429 1.700 1.700 2.429 1.000 1.417 0.944 2.125 2.833 2.429 1.133 0.773 
M 1.000 0.667 0.667 1.333 0.500 0.545 0.800 1.714 1.200 1.200 1.714 0.706 1.000 0.667 1.500 2.000 1.714 0.800 0.545 
N 1.500 1.000 1.000 2.000 0.750 0.818 1.200 2.571 1.800 1.800 2.571 1.059 1.500 1.000 2.250 3.000 2.571 1.200 0.818 
O 0.667 0.444 0.444 0.889 0.333 0.364 0.533 1.143 0.800 0.800 1.143 0.471 0.667 0.444 1.000 1.333 1.143 0.533 0.364 
P 0.500 0.333 0.333 0.667 0.250 0.273 0.400 0.857 0.600 0.600 0.857 0.353 0.500 0.333 0.750 1.000 0.857 0.400 0.273 
Q 0.583 0.389 0.389 0.778 0.292 0.318 0.467 1.000 0.700 0.700 1.000 0.412 0.583 0.389 0.875 1.167 1.000 0.467 0.318 
R 1.250 0.833 0.833 1.667 0.625 0.682 1.000 2.143 1.500 1.500 2.143 0.882 1.250 0.833 1.875 2.500 2.143 1.000 0.682 
S 1.833 1.222 1.222 2.444 0.917 1.000 1.467 3.143 2.200 2.200 3.143 1.294 1.833 1.222 2.750 3.667 3.143 1.467 1.000 












ตารางท่ี 4-26  เมตริกซ์ในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก (ปัจจัยด้านขยะชุมชน) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
B 2.000 1.000 2.000 2.000 0.800 1.333 2.000 4.000 4.000 1.333 2.000 1.333 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 1.333 1.000 
C 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
D 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
E 2.500 1.250 2.500 2.500 1.000 1.667 2.500 5.000 5.000 1.667 2.500 1.667 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 1.667 1.250 
F 1.500 0.750 1.500 1.500 0.600 1.000 1.500 3.000 3.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 1.000 0.750 
G 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
H 0.500 0.250 0.500 0.500 0.200 0.333 0.500 1.000 1.000 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 0.333 0.250 
I 0.500 0.250 0.500 0.500 0.200 0.333 0.500 1.000 1.000 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 0.333 0.250 
J 1.500 0.750 1.500 1.500 0.600 1.000 1.500 3.000 3.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 1.000 0.750 
K 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
L 1.500 0.750 1.500 1.500 0.600 1.000 1.500 3.000 3.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 1.000 0.750 
M 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
N 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
O 1.000 0.500 1.000 1.000 0.400 0.667 1.000 2.000 2.000 0.667 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.667 0.500 
P 0.500 0.250 0.500 0.500 0.200 0.333 0.500 1.000 1.000 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 0.333 0.250 
Q 0.500 0.250 0.500 0.500 0.200 0.333 0.500 1.000 1.000 0.333 0.500 0.333 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 0.333 0.250 
R 1.500 0.750 1.500 1.500 0.600 1.000 1.500 3.000 3.000 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 1.000 0.750 
S 2.000 1.000 2.000 2.000 0.800 1.333 2.000 4.000 4.000 1.333 2.000 1.333 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 1.333 1.000 












ตารางท่ี 4-27  เมตริกซ์ในการตัดสินใจของพ้ืนที่ทางเลือก (ปัจจัยด้านโรงผลิตปุ๋ยฯ) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 1.000 1.500 3.000 1.500 0.600 3.000 1.500 3.000 1.500 0.600 1.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.600 1.000 
B 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
C 0.333 0.500 1.000 0.500 0.200 1.000 0.500 1.000 0.500 0.200 0.500 1.000 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 0.200 0.333 
D 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
E 1.667 2.500 5.000 2.500 1.000 5.000 2.500 5.000 2.500 1.000 2.500 5.000 1.667 1.667 1.667 2.500 2.500 1.000 1.667 
F 0.333 0.500 1.000 0.500 0.200 1.000 0.500 1.000 0.500 0.200 0.500 1.000 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 0.200 0.333 
G 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
H 0.333 0.500 1.000 0.500 0.200 1.000 0.500 1.000 0.500 0.200 0.500 1.000 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 0.200 0.333 
I 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
J 1.667 2.500 5.000 2.500 1.000 5.000 2.500 5.000 2.500 1.000 2.500 5.000 1.667 1.667 1.667 2.500 2.500 1.000 1.667 
K 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
L 0.333 0.500 1.000 0.500 0.200 1.000 0.500 1.000 0.500 0.200 0.500 1.000 0.333 0.333 0.333 0.500 0.500 0.200 0.333 
M 1.000 1.500 3.000 1.500 0.600 3.000 1.500 3.000 1.500 0.600 1.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.600 1.000 
N 1.000 1.500 3.000 1.500 0.600 3.000 1.500 3.000 1.500 0.600 1.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.600 1.000 
O 1.000 1.500 3.000 1.500 0.600 3.000 1.500 3.000 1.500 0.600 1.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.600 1.000 
P 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
Q 0.667 1.000 2.000 1.000 0.400 2.000 1.000 2.000 1.000 0.400 1.000 2.000 0.667 0.667 0.667 1.000 1.000 0.400 0.667 
R 1.667 2.500 5.000 2.500 1.000 5.000 2.500 5.000 2.500 1.000 2.500 5.000 1.667 1.667 1.667 2.500 2.500 1.000 1.667 
S 1.000 1.500 3.000 1.500 0.600 3.000 1.500 3.000 1.500 0.600 1.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.600 1.000 












 การเปรียบเทียบทางเลือกของแต่ละปัจจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ท าให้ผู้ตัดสินใจ
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละทางเลือก(จังหวัด) ได้อย่างละเอียดในทุกๆประเด็น ซึ่ง
จะช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้ 
 ขั้นตอนต่อไป คือ การน าเมตริกซ์ในการตัดสินใจที่ได้จากการเปรียบเทียบทางเลือก มาค านวณ
คะแนนความเหมาะสมของพ้ืนที่(จังหวัด) เพ่ือเลือกพ้ืนที่ทางเลือกท่ีดีที่สุด ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  พิจารณาเมตริกซ์ในการตัดสินใจของแต่ละปัจจัย และท าการค านวณปรับค่าคะแนนของแต่ละ












ตารางท่ี 28  ผลลัพธ์จากการปรับค่าคะแนนของแต่ละทางเลือก (ปัจจัยด้านชีวมวล) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
B 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 
C 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
D 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
E 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 
F 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
G 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
H 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
I 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
J 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
K 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
L 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
M 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
N 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
O 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
P 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 
Q 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
R 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
S 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 












ตารางท่ี 4-29  ผลลัพธ์จากการปรับค่าคะแนนของแต่ละทางเลือก (ปัจจัยด้านมูลสัตว์) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
B 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
C 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
D 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
E 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 
F 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 
G 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
H 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
I 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
J 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
K 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
L 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
M 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
O 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
P 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
Q 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
R 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
S 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 












ตารางท่ี 4-30  ผลลัพธ์จากการปรับค่าคะแนนของแต่ละทางเลือก (ปัจจัยด้านขยะชุมชน) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
B 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 
C 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
D 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
E 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
F 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
G 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
H 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
I 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
J 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
K 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
L 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
M 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
N 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
O 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
P 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
Q 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
R 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
S 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 












ตารางท่ี 4-31  ผลลัพธ์จากการปรับค่าคะแนนของแต่ละทางเลือก (ปัจจัยด้านโรงผลิตปุ๋ยฯ) 
จังหวัด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
A 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
B 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
C 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
D 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
E 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 
F 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
G 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
H 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
I 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
J 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 
K 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
L 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
M 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
N 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
O 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 
P 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
Q 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
R 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 
S 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 












 2.  ค านวณคะแนนความเหมาะสมของแต่ละทางเลือก โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่
ละแถว ซึ่งจะท าให้ได้คะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแต่ละปัจจัย ผลจากการค านวณคะแนน
ความเหมาะสมของทางเลือกในแต่ละปัจจัยแสดงดังตารางที่ 4-32 
 
ตารางท่ี 4-32  ผลการค านวณคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแต่ละปัจจัย 
จังหวัด 
ปัจจัย 
1.ด้านชีวมวล 2.ด้านมูลสัตว์ 3.ด้านขยะชมุชน 4.ด้านโรงผลิตปุ๋ยฯ 
กาฬสนิธุ ์ 0.070 0.047 0.044 0.033 
ขอนแกน่ 0.089 0.070 0.089 0.100 
ชัยภูม ิ 0.078 0.070 0.044 0.033 
นครพนม 0.031 0.035 0.044 0.033 
นครราชสีมา 0.086 0.093 0.111 0.167 
บุรีรัมย์ 0.062 0.086 0.067 0.033 
มหาสารคาม 0.035 0.058 0.044 0.033 
มุกดาหาร 0.039 0.027 0.022 0.033 
ยโสธร 0.035 0.039 0.022 0.033 
ร้อยเอ็ด 0.043 0.039 0.067 0.067 
เลย 0.066 0.027 0.044 0.033 
ศรีสะเกษ 0.058 0.066 0.067 0.033 
สกลนคร 0.035 0.047 0.044 0.033 
สุรินทร์ 0.047 0.070 0.044 0.067 
หนองคาย 0.031 0.031 0.044 0.033 
หนองบัวล าภ ู 0.051 0.023 0.022 0.033 
อ านาจเจริญ 0.019 0.027 0.022 0.033 
อุดรธานี 0.070 0.058 0.067 0.067 
อุบลราชธาน ี 0.054 0.086 0.089 0.100 
 
 3.  ค านวณคะแนนความเหมาะสมในทุกๆทางเลือกของแต่ละปัจจัย โดยการน าคะแนน
ความเหมาะสมในตารางที่ 4-32  มาท าการถ่วงน้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจัย (เมตริกซ์ WT) ผล











ตารางท่ี 4-33  ผลการค านวณคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแต่ละปัจจัย 
จังหวัด 
ปัจจัย 
รวม 1.ด้านชีวมวล 2.ด้านมูลสัตว์ 3.ด้านขยะ
ชุมชน 
4.ด้านโรงผลิตปุ๋ยฯ 
กาฬสนิธุ ์ 0.020 0.014 0.010 0.006 0.051 
ขอนแกน่ 0.026 0.022 0.020 0.017 0.085 
ชัยภูม ิ 0.023 0.022 0.010 0.006 0.060 
นครพนม 0.009 0.011 0.010 0.006 0.036 
นครราชสีมา 0.025 0.029 0.025 0.028 0.108 
บุรีรัมย์ 0.018 0.026 0.015 0.006 0.066 
มหาสารคาม 0.010 0.018 0.010 0.006 0.044 
มุกดาหาร 0.011 0.008 0.005 0.006 0.031 
ยโสธร 0.010 0.012 0.005 0.006 0.033 
ร้อยเอ็ด 0.013 0.012 0.015 0.011 0.051 
เลย 0.019 0.008 0.010 0.006 0.044 
ศรีสะเกษ 0.017 0.020 0.015 0.006 0.058 
สกลนคร 0.010 0.014 0.010 0.006 0.040 
สุรินทร์ 0.014 0.022 0.010 0.011 0.057 
หนองคาย 0.009 0.010 0.010 0.006 0.035 
หนองบัวล าภ ู 0.015 0.007 0.005 0.006 0.033 
อ านาจเจริญ 0.006 0.008 0.005 0.006 0.025 
อุดรธานี 0.020 0.018 0.015 0.011 0.065 
อุบลราชธาน ี 0.016 0.026 0.020 0.017 0.080 
 
 4.  คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากทางเลือก (จังหวัด) ที่มีคะแนนมากที่สุด 3 
อันดับแรก จากตารางที่ 4-33 ซึ่งพบว่าจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุด 3 ดันดับแรก ประกอบด้วย 1) จังหวัด





























หนองบัวล าภู 0.034 
มุกดาหาร 0.028 












4.4  ผลการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ 
 จากการคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุดจ านวน 3 จังหวัด จากเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ล าดับชั้น ในแง่มุมของปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัย  พบว่าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพสูงสุด 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งได้มีการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพของทั้ง 
3 จังหวัด จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และได้ส่งแบบสอบถามข้อมูลการผลิตปุ๋ยไปยังสถานประกอบการ
ต่างๆ โดยได้รับการตอบกลับมาจ านวน 59 แห่ง โดยแบ่งเป็นจังหวัดนครราชสีมา 25 แห่ง, จังหวัด
ขอนแก่น 13 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 21 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวมีลักษณะการ
บริหารงานทั้งที่เป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ,กลุ่มเกษตรกร และในรูปวิสาหกิจชุมชน ตารางที่ 4-35 
แสดงรายชื่อและท่ีอยู่สถานประกอบการทั้ง 59 แห่ง 
 
ตารางท่ี 4-35  รายชื่อและท่ีอยู่สถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพทั้ง 59 แห่ง 
ล าดับ รูปแบบ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
1 บริษัท เซเวน - บี 31 ม.2 ถ.- ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260  
โทร. 081-8191948 
2 บริษัท บริษัท หัวแหวน จ ากัด 223 ม.8 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ต.เฉลียง อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา 30250 โทร. 089-9226844 
3 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มผลิตปุ่ยอินทรียอ์ัดเม็ดประจ าหมูบ่้าน 35 หมู่ 12 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 โทรศัพท์ 0818771715 
4 กลุ่ม/วิสาหกิจ ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพบา้นล าเพียกพัฒนา 68 หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
30330   โทรศัพท์ 
5 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปลูกหญา้เล้ียงโคเนื้อบ้านง้ิว 20/2 หมู่ 10 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 
โทรศัพท์ 0852036691 
6 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ดีบ้านทองหลาง 171 หมู่ 3 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 
โทรศัพท์ 0899496799 
7 กลุ่ม/วิสาหกิจ เกษตรอินทรีย์โนนสะอาด 203 หมู่ 1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 
30260 โทรศัพท์ 0890995377 
8 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์บ้านหนองบัวตะเกยีด 265 หมู่ 1 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์ - 
9 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอินทรียอ์ัดเม็ดโพธิ์เงิน 17 หมู่ 11 ต.ส าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 
โทรศัพท์ - 
10 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มสามพลังอินทรีย ์ 93 หมู่ 6 ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ ่จ.นครราชสีมา 
30120 โทรศัพท์ 072619200 
11 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองไข่ผ า 105 หมู่ 10 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.
นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์ 
12 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์บ้านเกล็ดลิ้น 107 หมู่ 11 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
30120 โทรศัพท์ 0862490895 










ล าดับ รูปแบบ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
30110 โทรศัพท์ 078722566 
14 กลุ่ม/วิสาหกิจ ปุ๋ยหมักผกัสวนครัวเพื่อเศรษฐกิจพอเพยีงบ้านคล้า 102 หมู่ 8 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 
โทรศัพท์ 0862643251 
15 กลุ่ม/วิสาหกิจ ปุ๋ยอินทรีย์บา้นเตยพิมาย 65 หมู่ 1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
30110 โทรศัพท์ 0800043764 
16 กลุ่ม/วิสาหกิจ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโนนส าโรง 250 หมู่ 12 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
30110 โทรศัพท์ 0817606847 
17 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์หว้ยแถลงโมเดล 29 หมู่ 3 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
30240 โทรศัพท์ 0872538616 
18 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนขยุ 42 หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
30270 โทรศัพท์ 010740050 
19 กลุ่ม/วิสาหกิจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง 109 หมู่ 6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 
โทรศัพท์ 0810671757 
20 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มชาวนาเล้ียงปลาโตนด 73 หมู่ 3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
30280 โทรศัพท์ 
21 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพต าบลคลองไผ่ 162/1 หมู่ 7 ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 30340 
โทรศัพท์ 062534363 
22 กลุ่ม/วิสาหกิจ หนองยางแดง 97 หมู่ 18 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา 
30130 โทรศัพท์ 
23 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกรท านาโนนส าราญ 55 หมู่ 11 ต.โนนส าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 30440 โทรศัพท์ 0890192701 
24 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพปั้นเม็ดบา้นห้วยปะค า 42 หมู่ 10 ต.หนองหอย อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา 
30220 โทรศัพท์ 0878065820 
25 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มน้ าหมักชวีภาพของผู้พิการ 52 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
30230 โทรศัพท์ 0908055031 
26 บริษัท บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด 41 ม.9 ถ.น้ าพอง-กระนวน ต.พังทุย อ.น้ าพอง จ.
ขอนแก่น 40140 
27 บริษัท โรงงานศูนย์พัมนาเกษตรฯ 123 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 40210 
28 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 63/2 หมู่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแกน่ จ.ขอนแก่น 
40000 โทรศัพท์ 013697817 
29 กลุ่ม/วิสาหกิจ ชมรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหว้ยชนั 124/1 หมู่ 4 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
40000 โทรศัพท์ 043249122 
30 กลุ่ม/วิสาหกิจ เกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าโพนทองต าบลบ้านหวา้ 89 หมู่ 7 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
40000 โทรศัพท์ 0899636224 
31 กลุ่ม/วิสาหกิจ เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง 39 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 40270 
โทรศัพท์ 
32 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ปั้นเม็ด 45 หมู่ 4 ต.ยางค า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 
โทรศัพท์ 










ล าดับ รูปแบบ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
โทรศัพท์ 098236770 
34 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 146 หมู่ 11 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 
โทรศัพท์ 0872255191 
35 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนดงมัน 217 หมู่ 14 ต.สะอาด อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40310 
โทรศัพท์ 062364973 
36 กลุ่ม/วิสาหกิจ เกษตรอินทรีย์บ้านตะกั่วปา่ 14/3 หมู่ 1 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
40190 โทรศัพท์ 072247310 
37 กลุ่ม/วิสาหกิจ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บา้นพระบาทโนนคูณ หมู่ 8 9 หมู่ 8 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 
โทรศัพท์ 072202041 
38 กลุ่ม/วิสาหกิจ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านหวันาหมอ่ หมู่ 15 153 หมู่ 7 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น 40150 
โทรศัพท์ 
39 บริษัท รุ่งอรุณ 235 ม.5 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน34160 
40 บริษัท สหกรณ์การเกษตรน้ าขุ่น จ ากัด 347 ม.7 ถ.เดชอุดม-น้ ายืน ต.ตาเกา อ.น้ าขุ่น จ.
อุบลราชธาน ี34260 โทร. 045864052 
41 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์และพันธุ์ข้าวขามใหญ่ 4/1 หมู่ 9 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธาน ี34000 โทรศัพท์ 0897212850 
42 กลุ่ม/วิสาหกิจ ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพนาเลิน 72 หมู่ 6 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน ี
34250 โทรศัพท์ 
43 กลุ่ม/วิสาหกิจ โรงปุ๋ยอินทรีย ์ต.กลางใหญ ่ 113 หมู่ 1 ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อบุลราชธาน ี
34320 โทรศัพท์ 
44 กลุ่ม/วิสาหกิจ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรท านากุด
ประทาย 
31 หมู่ 18 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
34160 โทรศัพท์ 072565921 
45 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร้สารบ้านบวัเทียม ต.กลาง 114/1 หมู่ 9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
34160 โทรศัพท์ 090164139 
46 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยจุลินทรียบ์้านสมสะอาด ต.สมสะอาด 2 หมู่ 1 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
34160 โทรศัพท์ 
47 กลุ่ม/วิสาหกิจ พัฒนาพื้นที่ท าการเกษตรต าบลเมืองเดช 58/1 หมู่ 32 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
34160 โทรศัพท์ 0896082694 
48 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรยี์ชีวภาพไร้สาร 
บ้านกุดเชียงมุน 
56 หมู่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน จ.อบุลราชธาน ี
34260 โทรศัพท์ 
49 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ต าบลโนนค้อ 61/1 หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
34230 โทรศัพท์ 099907701 
50 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือบา้นโนนหมากเดือย 32 หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธาน ี34230 
โทรศัพท์ 
51 กลุ่ม/วิสาหกิจ ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ดต าบลโคกจาน 156 หมู่ 4 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
34130 โทรศัพท์ 
52 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มจักสานงานอาชีพพัฒนาชุมชนไหลสู่ง 1 หมู่ 2 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อบุลราชธาน ี
34130 โทรศัพท์ 0848323695 
53 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์กุดเม็ก 6 หมู่ 2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 










ล าดับ รูปแบบ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
54 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยหมกับ้านนกเขียน 79 หมู่ 12 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
34130 โทรศัพท์ 
55 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์นาเจริญ 10 หมู่ 13 ต.กาบิน อ.กุดขา้วปุ้น จ.อุบลราชธานี 
34270โทรศัพท์ 0810676206 
56 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี ์ 52 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี
34110 โทรศัพท์ 072411890 
57 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มพัฒนาการเกษตร๙๙๙ 32 หมู่ 16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
34110 โทรศัพท์ 010625087 
58 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพดอนโด ่ 161 หมู่ 5 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.
อุบลราชธาน ี34110 โทรศัพท์ 
59 กลุ่ม/วิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่างศิลา 29 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 












 4.4.1  การรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ  
 นอกจากนี้ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการในรูปแบบของสถิติและตัวเลข
ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในภาพรวมของทั้ง 59 แห่ง 
ประกอบด้วย ลักษณะการบริหารจัดการ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เครื่องจักรและเครื่องมือใน
การผลิต ข้อมูลการผลิต และปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 4-36 ถึง ตารางที่ 4-40 
 
ตารางท่ี 4-36  ลักษณะการบริหารงาน 
รูปแบบ จ านวนสถานประกอบการ 
จังหวัดนครราชสีมา 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2 
กลุ่มเกษตรกร/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 23 
จังหวัดขอนแกน่ 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2 
กลุ่มเกษตรกร/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 11 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2 
กลุ่มเกษตรกร/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 19 
รวม 59 
 
ตารางท่ี 4-37  การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
หน่วยงานสนับสนนุเคร่ืองผลิตปุ๋ย จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณกลุ่ม 16 
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ 28 

















ตารางท่ี 4-38  เครื่องจักรและเครื่องมือส าหรับการผลิตปุ๋ย 










สายพานล าเลียง 14 
โรงเรือน 42 
 
ตารางท่ี 4-39  ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 








 ในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะที่ทางสถานประกอบการให้ข้อมูลมานั้น พบว่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นประเด็นปัญหามากกว่าข้อเสนอแนะ โดยปัญหาที่ทางสถานประกอบการประสบนั้นค่อนข้าง
หลากหลาย แต่มักจะเป็นปัญหาที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถแบ่งลักษณะของปัญหาได้ออกเป็น 6 แบบ 
ประกอบด้วย 
 1)  ด้านงบประมาณ หมายถึง ขาดงบประมาณ เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และต้นทุนการผลิตสูง 
 2)  ด้านวัตถุดิบ หมายถึง ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบในการด าเนินการผลิต เช่น วัตถุดิบหายาก ใช้
วัตถุดิบตามฤดูกาล ต้นทุนวัตถุดิบสูงและราคาไม่คงที ่ฯลฯ 
 3)  ด้านการตลาด หมายถึง ประสบปัญหาด้านธุรกิจและการตลาด เช่น ไม่มีความรู้ด้านธุรกิจ หา
ตลาดไม่ได้ ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาด ฯลฯ 
 4)  ด้านเทคโนโลยี หมายถึง ขาดความรู้ความเข้าใจและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคนิค










 5)  ด้านการสนับสนุน หมายถึง ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน ฯลฯ 
 6)  ด้านแรงงาน หมายถึง ประสบปัญหาด้านขาดแรงงาน ไม่มีแรงงาน และค่าแรงงานแพง ฯลฯ 
 
 
ตารางท่ี 4-40  ลักษณะของปัญหาในการบริหารจัดการที่เกิดข้ึนกับสถานประกอบการ 
ลักษณะของปัญหา จ านวนสถานประกอบการที่ประสบปัญหา 
1. งบประมาณ 21 
2. เทคโนโลย ี 15 
3. วัตถุดิบ 12 
4. การสนับสนุน 8 
5. แรงงาน 7 
6. การตลาด 6 
 
 4.4.2  ข้อมูลการเข้าส ารวจพื้นที่จริง 
 จากข้อมูลสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพใน 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 59 แห่ง โครงการได้ท าการสุ่ม
เลือกตัวอย่างจ านวน 4 แห่งในแต่ละจังหวัด รวมเป็น 12 แห่ง เพื่อเข้าส ารวจพ้ืนที่จริงและขอรับข้อมูล
เพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการโดยตรง โดยมีรายชื่อสถานประกอบการดังตารางที่ 4-41 พร้อมทั้งแสดง
ข้อมูลสถานประกอบการดังตารางที่ 4-42 ถึง ตารางที่ 4-53 
 
ตารางท่ี 4-41  รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าส ารวจพื้นที่จริง 
ล าดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ 
1 บริษัท หัวแหวน จ ากัด 223 ม.8 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 โทร. 089-9226844 
2 กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์บ้านเกล็ดลิ้น 107 หมู่ 11 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 
โทรศัพท์ 0862490895 
3 ปุ๋ยอินทรีย์บา้นเตยพิมาย 65 หมู่ 1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 
โทรศัพท์ 0800043764 
4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง 109 หมู่ 6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 
โทรศัพท์ 0810671757 
5 โรงงานศูนย์พัมนาเกษตรฯ 123 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
40210  โทร.081-9914496 











7 ชมรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหว้ยชนั 124/1 หมู่ 4 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043249122 
8 เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง 39 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 40270 
โทรศัพท์  087-2299567 
9 รุ่งอรุณ 235 ม.5 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อบุลราชธาน ี34160   
โทร.081-2662212 
10 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรท านากุดประทาย 31 หมู่ 18 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี34160 
โทรศัพท์ 072565921 
11 กลุ่มปุ๋ยอินทรยี ์ 52 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี34110 
โทรศัพท์ 072411890 
12 กลุ่มพัฒนาการเกษตร๙๙๙ 32 หมู่ 16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 











ตารางท่ี 4-42  ข้อมูล หจก. หัวแหวน จ.นครราชสีมา 
หจก. หัวแหวน จ.นครราชสีมา 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [ห้างหุ้นส่วนจ ากัด] ห้างหุ้นส่วน หัวแหวน จ ากัด 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 223 หมู่ 8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ 089-9226844 
พิกัดสถานประกอบการ N 14๐ 30’ 20.2”, E 102๐ 17’ 34.0” 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายธนาคาร  สุนารัตน์  โทรศัพท์ 089-9226844 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : -     โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : -    โทรศัพท์ - 





 ไม่มี ศึกษาหาความรู้และวิจัยพัฒนาด้วยตนเอง 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องกลับกองปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 90 แรงม้า 
- เครื่องตีป่น จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 20 แรงม้า 
- เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 15 แรงม้า 
- เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 300 แรงม้า (ไม่ได้ใช้แล้ว) 
- เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 0.2 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 - ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 500-1,000 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง และจ าหน่าย (ใช้เอง 
หมายถึง การใช้เพื่อทดสอบ วิจัย และพัฒนา) 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถดิุบ 











หจก. หัวแหวน จ.นครราชสีมา 
- ขี้เถ้าไม้ (มี K 5.42%) 
- มูลไก่หมัก 
- กากน้ าตาล 




 - ปัญหาเรื่องการอบแห้ง เช่น 1) กรณีตากลาน ท าให้เสียเวลา และพ้ืนที่เยอะมาก 2) กรณีอบด้วย
ความร้อน ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน และ OM, จุลินทรีย์ บางส่วนตาย 
- วัตถุดิบค่อนข้างหายาก 
- ผู้ใช้ปุ๋ยหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังยึดติดกับการใช้ปุ๋ยขี้ไก่ 
- ปัญหาของปุ๋ยอินทรีย์ คือ อินทรียวัตถุไม่ถึงตามเกณฑ์ คือ OM<20% 
















ตารางท่ี 4-43  ข้อมูลกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเกล็ดลิ้น จ.นครราชสีมา 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเกล็ดลิ้น จ.นครราชสีมา 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเกล็ดลิ้น 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 107 หมู่ 11  ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์ 086-2490895 
พิกัดสถานประกอบการ N 15.696353, E 102.342658 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายหนูพัด  นาแก้ว  โทรศัพท์ - 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายขจรศักดิ์  จันค า  โทรศัพท์ 086-2490895 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายยศวริศ  ศิริศักดิ์ โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2550 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 












 ไปอบรมเองจากกรมพัฒนาที่ดิน (เรื่องสูตรปุ๋ย) 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 5 และ 3 แรงม้า 
- เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องตีป่น จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด ¼ แรงม้า 
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร จ านวน 2 หลัง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 120 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง และจ าหน่าย 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถดิุบ 
- Filter Cake จากโรงงานน้ าตาล 
- ขี้เถ้าอ้อย จากโรงงานน้ าตาล 
- ปุ๋ยคอก (ฟาร์มควาย) 





 - อยากได้สูตรผสมปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
- อยากทราบระเบียบวิธีการข้ึนทะเบียนปุ๋ย และความจ าเป็นในการขึ้นทะเบียน 
- ปัญหาเรื่องวัตถุดิบ (Filter Cake) บางช่วงหาไม่ได้ 

















ตารางท่ี 4-44  ข้อมูลกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเตยพิมาย จ.นครราชสีมา 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเตยพิมาย จ.นครราชสีมา 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเตยพิมาย 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 มือถือ 080-0043746 












 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายเหมือน  พิศรักซ์  โทรศัพท์ 080-0043764 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายสมบัติ  โชติกลาง  โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นางสุกันยา  ฟุ้งพิมาย โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2551 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 
 ร่วมหุ้นจากสมาชิกในกลุ่ม  
6. ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานใดบ้าง 
 หน่วยงานของรัฐ (ธกส. ได้ช่วยเหลือดูแลและติดตามการบริหารงาน) 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 2 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องตีป่น จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง  
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 18 เมตร ยาว 22 เมตร จ านวน 1 หลัง (โรงเรือนส าหรับเก็บเครื่องจักร
เครื่องมือและเก็บปุ๋ย) 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 200 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง และจ าหน่าย ให้กับสมาชิก
และชาวบ้านทั่วไป 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 





 - ไม่มีปัญหา 
- แรงงานใช้สมาชิกหมุนเวียนผลัดกันท าโดยให้เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท 
- ใช้แรงงานวันละ 4 คน 











- ปุ๋ยถุงละ 50 kg ขายถุงละ 300 บาท 






ตารางท่ี 4-45  ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง จ.นครราชสีมา 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง จ.นครราชสีมา 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 132 หมู่ที่ 6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270  












 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายล้อม  ประคองสุข  โทรศัพท์ 081-0671757 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายภูศิน  หนุวงษ์   โทรศัพท์ 089-8441800 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : น.ส.ปิยภัทร รัชชาพงษ์ โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2552 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 




 - เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 2 แรงม้า 
- เครื่องตีป่น จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 2 แรงม้า 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 40 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง (แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ด าเนินการ
ผลิตแล้ว เนื่องจากรวมกลุ่มกันไม่ได้ แต่ยังคงมีเครื่องจักรเครื่องมืออยู่ ซึ่งปัจจุบันถ้าสมาชิกอยาก
ท าก็สามารถหาวัตถุดิบมาใช้เครื่องจักรที่กลุ่มได้เลย ซึ่งเป็นลักษณะใครมีวัตถุดิบก็มาท าเอาเอง 
และใช้เอง) 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ (ข้ึนอยู่กับช่วงเวลา : มีวัตถุดบิอะไรใช้อันนั้น) 
- ปุ๋ยคอก 
- แกลบด า  
- ขี้ไก่ 
- ขี้หม ู
- เปลือกมันส าปะหลัง (เปลือกล้าง) 














 - วัตถุดิบขาดแคลน (หายาก ราคาสูง) ปัญหาเรื่องการขนส่งวัตถุดิบ 
- สมาชิกในกลุ่มไม่สามัคคีกัน รวมกลุ่มไม่ได้ ท าให้งานผลิตปุ๋ยไม่ด าเนินต่อเนื่อง 
- สมาชิกท ากันเองใช้เอง 
















ตารางท่ี 4-46  ข้อมูลโรงงานศูนย์พัฒนาเกษตรธรรมชาติไท จ.ขอนแก่น 
โรงงานศูนย์พัฒนาเกษตรธรรมชาติไท จ.ขอนแก่น 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [ห้างหุ้นส่วนจ ากัด] หจก.ศูนย์พัฒนาเกษตรธรรมชาติไท 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 123 หมู่ที่ 7 ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 โทรศัพท์ 043-294866 
โทรสาร 043-294866 
มือถือ 081-9914496 email: Mustafa.kasiwan@gmail.com 
พิกัดสถานประกอบการ N 16.489838, E 102.401450 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายมุสตาฟา  กสิวรรณ์  โทรศัพท์ 081-9914496 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน :     โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : -    โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2547 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 
 - งบประมาณส่วนตัว 
- เงินกู้ยืมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 กระทรวงอุตสาหกรรม 
6. ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานใดบ้าง 
 - หน่วยงานรัฐ  เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและให้
การอบรมเรื่องการตลาดและธุรกิจ ส่วนเรื่องสูตรปุ๋ยพัฒนาและวิจัยขึ้นมาเอง 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 











- เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 1.5 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องตีป่น จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 10 แรงม้า 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 0.5 แรงม้า 
- สายพานล าเลียง จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 1.5 แรงม้า 
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 47 เมตร จ านวน 2 หลัง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 500 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือ จ าหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 
รูปแบบ 
 1) ปุ๋ยอินทรีย์ 250 บาท 
 2) อินทรีย์-เคมี 300-500 บาท (ราคาตามสูตร) 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ  
- Filter Cake 
- ฟอสเฟต (Rock ฟอสเฟต) โรงงานโม่หิน 
- โดโลไมต์ (แร่หินที่มี Ca สูง, โดโลไมต์เนื้อดิน) 




 - กลไกตลาดมีปัญหา คือ มีบางกลุ่มที่มีการท าปุ๋ยคุณภาพต่ าขายในตลาดในราคาถูกท าให้ปุ๋ย
คุณภาพแข่งขันไม่ได้ 
- มีปัญหาเรื่องค่าแรงงานขั้นต่ า (ปัจจุบันก าหนด 300 บาท)  
- ค่าโสหุ้ยการผลิตค่อนข้างสูง (ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย, ใบอนุญาตผลิต ฯลฯ) 



























ตารางท่ี 4-47  ข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ จ.ขอนแก่น 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ จ.ขอนแก่น 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] กลุ่มเกษตรชีวภาพปลอดสารพิษบ้านบึงฉิม 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 63/2 หมู่ 4  ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 081-3697817, 093-3213832 
พิกัดสถานประกอบการ N 16๐ 26’ 52.349, E 102๐ 55’ 36.851 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายสมัย  พันธ์ชมภู โทรศัพท์ 081-3697817, 093-3213832 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายทองพูล  ภูลอยดง โทรศัพท์ 087-4266451 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายพิชิต ภาโนมัย โทรศัพท์ 086-8644638 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2545 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล 





 - ธกส, พัฒนาที่ดิน และเกษตรจังหวัด 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อ านวย ค าตื้อ 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง  
- โรงเรือน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 18 เมตร จ านวน 1 หลัง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 












 วัตถุดิบ  
- ขี้ไก่เนื้อ (ไม่ปนแกลบ) ซื้อจากฟาร์มเลี้ยงไก่ 
- ขี้วัว ซื้อจากฟาร์ม 
- ฟอตเฟส  




 - ขี้วัวหายาก 
- ถ้ามีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมก็จะดี แต่ปัจจุบันก็สามารถหมุนเวียนงบประมาณได้อยู่แล้ว 
- ปุ๋ยส่วนใหญ่ขายให้กับสมาชิก 
















ตารางท่ี 4-48  ข้อมูลชมรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านห้วยชัน จ.ขอนแก่น 
ชมรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านห้วยชัน จ.ขอนแก่น 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] ชมรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านห้วยชัน  
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 หมู่ที่ 4 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 088-0667592 
พิกัดสถานประกอบการ  N 16๐ 30’ 58.188’’ E 102๐ 53’ 25.560 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายสวัสดิ์  พุทธรรมา  โทรศัพท์ 088-0667592 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายประสาท  แพงโสภา  โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2550 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 





 - เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 8 แรงม้า 
- เครื่องตีป่น จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 











- โรงเรือน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร จ านวน 1 หลัง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 20 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่าย  
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 





 - 2 ปีแรกไม่มีปัญหา แต่ต่อมาสมาชิกไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ท าให้ต้องเลิกผลิต 
- ไม่มีหน่วยงานมาสนับสนุน 
- สมาชิกไม่ช่วยกันท า 
- สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในช่วง 2 ปีแรก ระยะหลังเปลี่ยนไปใช้เคมีเหมือนเดิมเนื่องจากไม่เห็นผล 














ตารางท่ี 4-49  ข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ขอนแก่น 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ขอนแก่น 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] กลุ่มเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 39 หมู่ 6  ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 มือถือ 080-7656335 
พิกัดสถานประกอบการ N 16๐ 31’ 30.570, E 102๐ 35’ 17.201 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายสุริยะ  ชาสอน  โทรศัพท์ 087-2299567 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายสมบูรณ์  ผาสุโพธิ์  โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายอุบล  ธงศิลา  โทรศัพท์ 085-6099733 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2545 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 
 - งบประมาณภาครัฐ (วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ตามโครงการ 
1 อ าเภอ 1 โรงปุ๋ย 
- เทศบาลต าบล สนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมสถานที่ (ลานตาก) 
6. ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานใดบ้าง 
 วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 14 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง 
- สายพานล าเลียง จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 2 แรงม้า 
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร จ านวน 2 หลัง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 20 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง และจ าหน่าย 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ  
















 - ไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ 
- อยากได้งบประมาณในการขยายพ้ืนที่ลานตาก 
- ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนปุ๋ย (เนื่องจากเป็นวิสาหกิจชุมชน) 
รูปแบบการบริหารจัดการ 
- สมาชิกท่ีมาท าจะได้ค่าแรง 1 kg / 1 บาท 
- สมาชิกสามารถซ้ือปุ๋ยได้ในราคา 450 บาท (6-3-3), 550 บาท (3-6-6) 
- สิ้นปีมีการปันผลให้กับสมาชิก 
















ตารางท่ี 4-50  ข้อมูล หจก. รุ่งอรุณ จ.อุบลราชธานี 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งอรุณ จ.อุบลราชธานี 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [ห้างหุ้นส่วนจ ากัด] รุ่งอรุณ  
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่  235 หมู่ที่ 5 ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 
โทรศัพท์ 081-2662212 อีเมลล์ channarong_235@hotmail.com 
พิกัดสถานประกอบการ N 14๐ 50’ 52.061 E 104๐ 55’ 40.229 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายอุทัยจรูญ  คูณมี  โทรศัพท์ 081-2662212 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : -     โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : -    โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2548 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 










ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งอรุณ จ.อุบลราชธานี 
6. ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานใดบ้าง 
 - ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง วิจัยและพัฒนาเอง จากข้อมูลตามสื่อต่างๆ 
- ศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ที่อโศก กัณทรัก ต.นากระแซง 
- อ.เชาวัฒน์ จ.ลพบุรี (โรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่) 
- ศูนย์การเรียนรู้ ที่วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 7 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องกลับกองปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 120 แรงม้า (รถแทรคเตอร์) 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 1 แรงม้า 
- สายพานล าเลียง จ านวน 4 เครื่อง ขนาด 3 แรงม้า 
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร จ านวน 1 หลัง (ส าหรับกระบวนการผลิต) 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 500 – 750 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง (ส าหรับวิจัยทดลอง) 
และจ าหน่ายทั้งปลีก-ส่ง 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ  
- filter cake จากโรงงานน้ าตาล 
- ขี้หม ู
- ขี้ไก่ (ไก่ไข่ เนื่องจากจะไม่มีแกลบปน) 
- ตะกอนส่าเหล้า จากโรงงานสุรา จ.อุบลราชธานี และจ.สุรนิทร์ 
















ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งอรุณ จ.อุบลราชธานี 
 
10. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 - มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบอยู่บ้างเล็กน้อย 
- ปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน (ค่าแรง, ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร, ค่าเครื่องจักร) 













ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งอรุณ จ.อุบลราชธานี 
  
 
ตารางท่ี 4-51  ข้อมูล กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรท านากุดประทาย จ.อุบลราชธานี 
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรท านากุดประทาย จ.อุบลราชธานี 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [กลุ่มเกษตรกร] กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรท านากุดประทาย  
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 31 หมู่ที่ 18 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 089-6309217 
พิกัดสถานประกอบการ N 14.927492, E 105.223245 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายอรุณ  วรกากุล  โทรศัพท์ - 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายชารี บุญแก้ว   โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายวิทยา ส าเภา  โทรศัพท์ - 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2549 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 
 หน่วยงานภาครัฐ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โครงการ 1 
อ าเภอ 1 โรงปุ๋ย 
6. ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานใดบ้าง 
 หน่วยงานของรัฐ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก 1 เครื่อง 
- เครื่องกลับกองปุ๋ย 1 เครื่อง ขนาด 1 แรงม้า (รถไถเดินตาม) 










กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรท านากุดประทาย จ.อุบลราชธานี 
- เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 16 แรงม้า 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง  
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 2 หลัง (ใช้ในการเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ 
วัตถุดิบ และผลผลิตปุ๋ย) 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักอัดเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 100 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายให้กับสมาชิก 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ  






 - ปัญหาเรื่องปริมาณวัตถุดิบที่สั่งซื้อมาในราคาเหมาจ่ายได้ปริมาณไม่คงที่  
- ปัญหาเรื่องการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
- ลานตากไม่เพียงพอ และมีปัญหาตอนฝนตก 
- ปี 2556 – 2557 มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการรับจ าน าข้าว 
- ช่วงผลิต มกราคม –เมษายน 
















ตารางท่ี 4-52  ข้อมูล กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 52 หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 082-3718057 
พิกัดสถานประกอบการ N 15.070730, E 105.128808 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายรอง  องค์ใหญ่  โทรศัพท์ 087-7216047 











นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายรอง บุญเถิง  โทรศัพท์ 085-0233620 
4. เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2551 
  
5. ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้าง 
 เคยได้รับงบประมาณจาก อบต. ปี 2548 และได้งบจากการรวมหุ้นสมาชิก 
6. ท่านได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานใดบ้าง 




 - เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 เครื่อง (พร้อมชุดปั๊มฉีดหัวเชื้อ EM 1 ชุด) 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องตีป่น จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมักปั้นเม็ด ก าลังผลิตสูงสุด 10 – 24 ตัน/ปี  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง และจ าหน่าย 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ  
- มูลสัตว์ (มูลวัว) หาซื้อจากบ้านสมาชิกกลุ่ม 
- โดโลไมต์  
- ฟอสเฟต 
- หัวปุ๋ยอินทรีย์เคมี ยี่ห้อ A1 สูตร 8-0-4 
- ร าละเอียด ซื้อจากโรงสี 














 - บางช่วงเวลาเกิดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ท าให้ส่วนผสมหรือสูตรปุ๋ยที่ผลิตได้ไม่คงที่ 
- เครื่องจักรมีไม่เพียงพอท าให้ก าลังการผลิตไม่เพียงพอ และเครื่องจักรเสียบ่อย เช่น ชุดเกียร์ทด
จานปั้นเม็ดปุ๋ย 
- โรงเรือน และสถานที่ตากเม็ดปุ๋ยไม่เพียงพอ (ตากในร่ม) 
- มีปัญหาด้านงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน (เช่น ในช่วงปลายปี 2556 สมาชิกท่ีซื้อปุ๋ยไปไม่
สามารถน าเงินมาจ่ายค่าปุ๋ยได้ เนื่องจากยังไม่ได้เงินค่าข้าวจากโครงการรับจ าน าข้าว) 
- ช่วงการผลิตปุ๋ย เดือนมกราคม – เมษายน  
- รูปแบบบริหารจัดการของกลุ่ม (1.ทุนหมุนเวียน 30% 2.ค่าแรงงาน 50% 3.หุ้นปันผล 10% 4.
สาธารณประโยชน์ 5%) ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มรวม 34 คน โดยสมาชิกสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคา


























ตารางท่ี 4-53  ข้อมูล กลุ่มพัฒนาการเกษตร ๙๙๙ จ.อุบลราชธานี 
กลุ่มพัฒนาการเกษตร๙๙๙ จ.อุบลราชธานี 
1.ลักษณะการบริหารของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 [วิสาหกิจชุมชน] กลุ่มพัฒนาการเกษตร๙๙๙   
2.ท่ีตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 เลขที่ 32 หมู่ 16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 081-0625087 
พิกัดสถานประกอบการ N 15๐ 09’ 48.089 E 105๐ 19’ 27.162 
3.รายละเอียด 
 ผู้บริหารหรือประธานกลุ่ม : นายเสถียร  ทองสวัสดิ์  โทรศัพท์ 081-0625087 
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน : นายพิชัย  สุพงษ ์   โทรศัพท์ - 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : นายหนู  สีสาสีมา  โทรศัพท์ - 





 เกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง จากนั้นจึง
ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
7. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุดนี้ประกอบด้วย 
 - เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องผสม จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 2 เครื่อง 
- เครื่องเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 1 แรงม้า 
- สายพานล าเลียง จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 5 แรงม้า 
- โรงเรือน ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 1 หลัง 
8. ข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยสรรพสิ่งน้ า ก้อน และผง ซึ่งทางกลุ่มไม่ได้ผลิตเพ่ือเน้นจ าหน่าย แต่มีการเปิดให้บุคคลที่สนใจเข้า
มาฝึกอบรมเพ่ือท าปุ๋ยสรรพสิ่งด้วยตนเอง เพื่อน าไปท าใช้เอง 
9. ข้อมูลกระบวนการผลิต 
 วัตถุดิบ  
(ปุ๋ยสรรพสิ่งก้อน) 











- หัวเชื้อจุลินทรีย์ผงง้วนดิน จ านวน 5 ขีด 
- เกลือสะตุ (ฟองเกลือที่ผ่านการต้มหรือฟองเกลือจากนาเกลือ) จ านวน 3 ขีด 
- กากน้ าตาล จ านวน 5 ขีด 
- จุลินทรีย์ง้วนดินชนิดน้ า จ านวน 5 ขีด 
- ง้วนดิน (ดินโป่ง ดินดีส าหรับใช้เลี้ยงจุลินทรีย์) จ านวน 5 ขีด 
- สาหร่าย จ านวน 5 ขีด 
- สารแอนตี้ (กลั่นจากปุ๋ยจุลินทรีย์ง้วนดิน 1 ตัน กลั่นได้ 40 ซีซี) จ านวน 1 ขีด 
          - ผงฟอสซิลส าหรับเคลือบลูกกอล์ฟ 
ปุ๋ยสรรพสิ่งน้ า 
- น้ าสะอาด จ านวน 200 ลิตร 
- จุลินทรีย์ง้วนดินแบบก้อน(ลูกกอล์ฟ) จ านวน 5 ลูก 
- นมเปรียง (นมเน่าท่ีผ่านการหมัก) จ านวน 20 ลิตร 
- กากน้ าตาล จ านวน 20 ลิตร 
- ร าอ่อนจ านวน 20 กิโลกรัม 
          - จุลินทรีย์ง้วนดินแห้ง จ านวน 2 กิโลกรัม 
ปุ๋ยสรรพสิ่งผง 
- ปุ๋ยคอก จ านวน 250 กิโลกรัม 
- ขี้ไก่ จ านวน 250 กิโลกรัม 
- ขี้หมู จ านวน 250 กิโลกรัม 
- จุลินทรีย์ง้วนดินแบบน้ า จ านวน 200 ลิตร 
- ร าผสม (ร าอ่อน 1 กระสอบ + ร าแก่ 2 กระสอบ) จ านวน 3 กระสอบ 
- สารแอนตี้ (น้ ากลั่นจุลิทรีย์ง้วนดินจากปุ๋ยผงซื้อมาราคาลิตรละ 1,000 บาท) 40 ซีซี 
น าปุ๋ยคอก ขี้ไก่ขี้หมู และ ร าผสมมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วค่อยๆราดน้ าหมักจุลินทรีย์ ง้วนดิน
ลงไปและ เทสารแอนตี้ลงไปด้วย จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยต้องผสมอยู่ในพ้ืนราบเมื่อ
































 4.4.3  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ    
 จากข้อมูลสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพที่ได้ท าการศึกษาและส ารวจข้อมูล 
จ านวน 59 แห่ง จาก 3 จังหวัด อันประกอบไปด้วย นครราชสีมาจ านวน 25 แห่ง, ขอนแก่นจ านวน 13 











































แก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการกันเอง ส่วนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอีกอันที่ส าคัญคือ การ
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านโครงการ 1 
อ าเภอ 1 โรงปุ๋ย ซึ่งเป็นการส่งเสริมทั้งเงินทุน เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต  ส่วนรูปแบบแหล่ง
เงินทุนที่ใช้กันรองลงมา คือ การใช้งบประมาณกลุ่มซึ่งเป็นการรวมหุ้นกันของสมาชิกเพ่ือน าเงินมา
ลงทุนผลิตปุ๋ย โดยใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร โรงเรือน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้
ก็จะเป็นงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน


























รูปแบบ แต่ส าหรับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจ ากัดใน
เรื่องเงินลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่ดี อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนก็ยังคงมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่







































































วิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม และใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการโดยตรง 
ท าให้เห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆที่ทางผู้ประกอบการเสนอมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็น
ปัญหามากกว่าข้อเสนอแนะ โดยปัญหาส่วนใหญ่จะค่อนข้างหลากหลาย แต่มักจะเป็นปัญหาที่
คล้ายคลึงกัน จึงสามารถแบ่งลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น 6 แบบ ประกอบด้วย 1) ด้านงบประมาณ 2) 
ด้านวัตถุดิบ 3) ด้านการตลาด 4) ด้านเทคโนโลยี 5) ด้านการสนับสนุน และ 6) ด้านแรงงาน โดย
ปัญหาที่ผู้ประกอบการพบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านงบประมาณ เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ เงินทุนหมุนเวียน และต้นทุนการผลิตสูง รองลงมาคือ ปัญหาด้านเทคโนโลยี ซึ่ง
หมายถึง การขาดความรู้ความเข้าใจและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เช่น เทคนิคการผลิต โรงเรือน 
เครื่องจักร และเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และพบปัญหาที่ส าคัญอีกอันหนึ่ง คือ ปัญหาด้าน
วัตถุดิบ หมายถึง ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบในการด าเนินการผลิต เช่น วัตถุดิบหายาก ใช้วัตถุดิบตาม
ฤดูกาล ต้นทุนวัตถุดิบสูงและราคาไม่คงที่ ฯลฯ ส่วนปัญหาด้านอ่ืนๆที่พบบ้าง ประกอบด้วย ปัญหาด้าน
การตลาด ปัญหาด้านการสนับสนุน และปัญหาด้านแรงงาน 
 
4.5  การน าเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
 จากข้อมูลการส ารวจด้านการผลิตและการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นต้องการของเกษตรกรค่อนข้างสูง และเป็นที่ยอมรับกับแนวทางการลดใช้
ปุ๋ยเคมีของรัฐบาล แต่ในเชิงการผลิตนั้นพบว่า ยังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับสนับสนุนหลายด้าน 
โดยเฉพาะทางด้านงบประมาณและด้านวิชาการหรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ในระดับชุมชน ใน
ระดับอุตสาหกรรมระดับกลางและเล็ก หรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยังไม่สามารถด าเนินการผลิตได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาในด้านการจัดการวัตถุดิบ
ผลิตปุ๋ย ปัญหาเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และการควบคุมคุณภาพ  ซึ่ง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือท าให้เกิดการน าองค์
ความรู้ที่ได้รับ ขยายผลไปสู่ระดับนโยบายของประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
สามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยภายใน















ขยะแล้วยังท าให้ได้ของเหลือจากกระบวนการซึ่งประกอบไปด้วย เชื้อเพลิงขยะพลาสติก (RDF : 




 4.5.1  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 1)  แนวคิดในการออกแบบโรงงาน 
 ท าการออกแบบต้นแบบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่มีขนาด
เหมาะสมกับการใช้ในเชิงธุรกิจ หรือระดับชุมชน โดยมีแนวความคิดในการออกแบบดังนี้ 
- โรงงานต้นแบบ จะออกแบบในลักษณะการหมักในถังปฏิกรณ์สี่เหลี่ยม มีระบบกลับ
กองปุ๋ย ควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถเรียกประเภทของถังหมักแบบ Rectangular 
Agitated Bin Compositing โครงสร้างถังปฏิกรณ์ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
หลังคาปิด ขนาดประมาณ 20x40 ม2  
- มีเครื่องจักรกลที่ช่วยในการผลิต ได้แก่ ระบบล าเลียง ระบบป้อนอากาศ ระบบปรับ
ความชื้น ระบบบดลดขนาด ระบบบรรจุ เป็นต้น 
- โรงงานต้นแบบนี้มีก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 600 ตันต่อปี (สามารถขยายก าลังการ
ผลิตมากสุด 1,200 ต่อปี) สามารถน าไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างน้อย 1,200 ไร่  
 โดยภาพรวมของโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ ย อินทรีย์และปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ และ
องค์ประกอบของโรงงานฯแสดงไว้ในรูปที่ 4-5  
 
 
1) Twin Auger Agitator  
2) Screw Conveyer  
3) Forced Air Blower  
4) Grinder and Hopper 
5) Packing Unit  
6) Belt Convey  
7) Forced Air Inlet 





















 2)  หลักการท างานของโรงงานต้นแบบฯ   
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยใช้ต้นแบบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย 
เพ่ือความสะดวกและลดระยะเวลาการผลิตให้เหลือระยะเวลาในการหมักในภายใน 30 วัน โดยมี
หลักการท างานดังนี้ 
 2.1)  การเตรียมวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่ใช้เป็นส่วนผสมของ มูล
สัตว์ (มูลสุกร ไก่ โค ฯลฯ) และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (เปลือกมันส าปะหลัง ชานอ้อย ทะลาย
ปาล์ม ฯลฯ) ในสัดส่วน 1:1 (100 ตัน: 100 ตัน) โดยท าการคลุกเคล้าให้เข้ากันดีโดยใช้รถแทรกเตอร์ 
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4-6 ทั้งนี้จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบความชื้น โดยความชื้นที่เหมาะสมจะอยู่ที่ระดับ 
60% น้ าหนักเปียก อย่างไรก็ตามโรงงานต้นแบบฯ โรงงานนี้สามารถท าการปรับความชื้นของวัตถุดิบได้
ตามความต้องการตลอดการผลิตหลังจากท่ีท าการน าวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานฯแล้ว 
 
 
รูปที่ 4-6  กองวัตถุดิบที่ท าการการคลุกเคล้าให้เข้ากันรอเข้าโรงงานฯ 
 
 2.2)  การน าวัตถุดิบเข้าโรงงาน 
 น าวัตถุดิบทั้งหมดที่ผสมแล้ว เข้าโรงงานฯ โดยการใช้รถแทรกเตอร์ (Loader) 
ตักวัตถุดิบเข้าโรงผลิต โดยกองจากด้านในออกมาด้านนอกให้มีความสูงของกองประมาณ 1.50 เมตร 
ขณะที่ท าการตักเข้าไปกอง ให้เปิดเครื่องกวนกลับกอง (Auger Agitator) เพ่ือเกลี่ยให้กองสม่ าเสมอกัน 












รูปที่ 4-7  การล าเลียงวัตถุดิบเข้าโรงผลิตโดยใช้รถแทรกเตอร์ (Loader) 
 
 2.3)  การกลับกองปุ๋ยในกระบะ 
 หลังจากท าการโหลดวัตถุดิบเข้าโรงงานฯ แล้วเสร็จจะท าการเดินระบบกลับกอง
ปุ๋ย (Twin Auger Agitator) ซึ่งใบกวนมีลักษณะเป็นเกลียวหมุน 2 ใบ มีระบบเครนรองรับ และท า
หน้าที่ขับเคลื่อนใบกวนไปในทิศทางต่างๆ ตาม Pattern ที่ก าหนด ซึ่ง Pattern ดังกล่าวสามารถป้อน
โปรแกรมให้ท างานอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม ปกติจะท าการเดินระบบกลับกองปุ๋ยทุกวัน วันละ
ประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งการกลับกองปุ๋ยนอกจากจะท าให้โครงสร้างของปุ๋ยหมักในกระบะโปร่งท าให้
อากาศสามารถเข้าไปในกองปุ๋ยได้ดีแล้ว ลักษณะของใบกวนที่เป็นเกลียวนี้จะช่วยบด/สับเศษวัตถดุิบให้
มีขนาดเล็กสามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น ดังรูปที่ 4-8 
 
 
รูปที่ 4-8  การกลับกองปุ๋ยโดยใช้สกรูกลับกอง (Agitator) 
 
 2.4)  การปรับความชื้น 
 โรงงานต้นแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถท าการปรับความชื้นของวัตถุดิบในกองปุ๋ย










ทั้งโรงปุ๋ย ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4-9 ในการสเปรย์น้ า แต่ละครั้งจ าเป็นต้องท าการค านวณปริมาณน้ าที่
ต้องการ เพ่ือให้วัตถุดิบมีความชื้นที่ 60% โดยน้ าหนัก ซึ่งการปรับความชื้นโดยใช้ระบบสเปรย์น้ า จะท า
ควบคู่กับการกลับกองปุ๋ย เพ่ือให้วัตถุดิบทั้งหมดมีความชื้นใกล้เคียงกัน โดยปกติจะท าการสเปรย์น้ า  
(Sprinkler) ประมาณ 5 นาที จากนั้นปิดเครื่องสเปรย์น้ าแล้วเปิดเครื่องกวนกลับกอง ประมาณ 1 
ชั่วโมง สลับกัน จะท าให้น้ าผสมคลุกเคล้ากับวัตถุดิบอย่างทั่วถึง 
 2.5)  การเติมอากาศ  
 การเติมอากาศในกองปุ๋ยหมัก กระท าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ เพ่ือให้
จุลินทรีย์ท างานได้อย่างเต็มที่  โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) ที่มีท่อลมฝังอยู่ใต้พ้ืนโรงงานฯ ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 4-10 ในการเติมอากาศจะกระท าไปพร้อมๆกับการเดินเครื่องพลิกกลับกองปุ๋ย 
 
 
รูปที่ 4-9  การควบคุมความชื้นโดยใช้ระบบ Sprinkler 
 
 












 2.6)  การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 หลังจากที่ท าการเดินระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้ประมาณ 4 สัปดาห์ ซึ่งวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์หมดแล้ว สามารถน าไปบรรจุถุงจ าหน่ายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ 
แต่อย่างไรตาม เราสามารถด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดพิเศษ ในรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ดังนั้น ขั้นตอนที่ส าคัญของการผลิต คือ การ upgrade ปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ในขั้นตอน
นี้จะท าการเติมเชื้อแบคทีเรีย PGPR และ เชื้อรา Tricoderma   
 การเติมเชื้อแบคทีเรีย PGPR ท าได้โดยท าการเตรียมน้ าในถังน้ าจ านวน 1 
ลูกบาศก์เมตร เติมหัวเชื้อแบคทีเรีย PGPR ลงไปในถังน้ าที่ใช้ในการปรับความชื้น ผสมเชื้อให้ทั่ว แล้ว
ท าการสเปรย์เชื้อผ่านระบบสเปรย์น้ า (Sprinkler)  
 ส่วนการเติมเชื้อรา Tricoderma ท าได้โดยน าเชื้อหว่านโดยตรงลงบนกองปุ๋ยให้
ทั่วถึงดังแสดงไว้ในรูปที่ 4-11 จากนั้นท าการเดินเครื่องกวนกลับกองปุ๋ย เพ่ือผสมให้เชื้อเข้ากับเนื้อปุ๋ย
ให้ทั่วถึง เพ่ือให้เชื้อผสมกับเนื้อปุ๋ยอย่างทั่วถึงและท าการบรรจุ เพ่ือจ าหน่าย 
 
 
รูปที่ 4-11  การเติมเชื้อรา Tricoderma 
 
 2.7)  การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
 กระบวนการสุดท้ายของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ กระบวนการบรรจุ 
(Packing) และเก็บรักษา (Storage) ในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ จะท าการล าเลียงปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพจากด้านในของโรงงานฯออกมาด้านหน้า โดยใช้ Loader ดันให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปสู่สกรู
ล าเลียง (Screw Conveyer) แสดงไว้ในรูปที่ 4-12 ผ่านขึ้นไปยังสายพานล าเลียง (Belt Conveyer) 
แสดงไว้ในรูปที่ 4-13 และผ่านเข้าเครื่องตีย่อยขนาด (Hammer Mill) เพ่ือตีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่จับกัน
เป็นก้อนให้ย่อยละเอียดก่อนลงสู่กระบะรับ (Hopper) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4-14 จากนั้นจะท าการบรรจุ
ปุ๋ยลงถุงบรรจุ ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม แสดงไว้ในรูปที่ 4-15 และท าการเย็บปากถุง ส่งเข้าไป











รูปที่ 4-12  Screw Conveyer 
 
  

















รูปที่ 4-15  การล าเลียงผลิตภัณฑ์เข้าโกดังเก็บโดยใช้สายพานล าเลียง (Belt Conveyer) 
 
 3)  การควบคุมคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 ในกระบวนการควบคุมคุณการผลิต จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดสภาวะ
การท างานของระบบ โดยในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยการควบคุมการผลิต มีวัตถุประสงค์ที่จะ
รักษาสภาวะการท างานของระบบการผลิต 2 ส่วน คือ การรักษาอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งจะกระท า
โดยเจ้าหน้าที่เดินระบบ  ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อปุ๋ยอินทรีย์ องค์ประกอบทาง
เคมี และ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จะกระท าในห้องปฏิบัติการ  
  3.1)  การวัดอุณหภูมิ  
 ท าการวัด อุณ หภูมิ ในกองปุ๋ ยทุ ก  5  วัน  โดยใช้ เครื่องวัด อุณ หภูมิ ชนิ ด 
Thermocouple ซึ่งได้ท าการติดตั้งไว้ทั้งหมด 6 ชุด ในแต่ละชนิดจะมี Thermocouple ที่สามารถวัด
อุณหภูมิได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผิวหน้ากองปุ๋ย (Surface)  ระดับกลางกองปุ๋ย (Middle)  และระดับ
พ้ืนล่าง (Ground) รวมทั้งสิ้นเป็น 18 จุด โดย Thermocouple ทุกตัว จะเชื่อมต่อเข้ากับตู้คอนโทรลที่
มีจอ LCD ที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีทั้ง 6 ชุด และสามารถ Download ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ทันทีเช่นเดียวกัน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4-23 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ย จะเป็นดัชนีชี้วัดที่













รูปที่ 4-16  การอ่านค่าอุณหภูมิกองปุ๋ยโดยใช้ Thermocouple ระบบอัตโนมัติ 
 
 3.2)  การวัดความชื้น 
 ท าการเก็บตัวอย่างปุ๋ยทุก 5 วัน โดยสุ่มเก็บทั้งหมด 6 จุด กระจายทั่วโรงผลิต 
โดยจะเก็บตัวอย่างลึกจากผิวกองปุ๋ยประมาณ 50 เซนติเมตร เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าความชื้นและ
คุณสมบัติอ่ืนๆตามที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเบื้องต้น จะปรับ
ความชื้นที่ 60 % และในระหว่างกระบวนการผลิต  ความชื้นของเนื้อปุ๋ยจะค่อยๆลดลงตามล าดับ จึง
ต้องตรวจสอบความชื้นของเนื้อปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ ถ้าความชื้นลดลงต่ ากว่า 40 % จะต้องปรับความชื้น
ทันที โดยการสเปรย์น้ าผ่านระบบ Sprinkler เพ่ือปรับระดับความชื้นให้อยู่ที่ 40 % และในสัปดาห์
สุดท้ายของกระบวนการผลิต จะปล่อยให้ความชื้นลดลงมาอยู่ที่ระดับไม่เกิน 35 % เพ่ือให้ตรงตาม
มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 
 3.3)  การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
 ในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เพ่ือที่จะ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด โดยใช้ตัวอย่างเดียวกันกับ
ตัวอย่างที่น ามาวัดค่าความชื้น ที่สุ่มมาทั้งหมด 6 จุดจากโรงผลิต ซึ่งจะท าการวิเคราะห์คุณภาพดัง
ตารางที่ 4-54 และตารางท่ี 4-55 
 
ตารางท่ี 4-54  คุณสมบัติมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 
พารามิเตอร์ ข้อก าหนด 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.5 – 8.5 oC 
ค่าความชื้น (Moister Content) ไม่เกิน 35 % โดยน้ าหนัก 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไม่น้อยกว่า 30% โดยน้ าหนัก 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N Ratio) ไม่เกิน 20:1 






















ตารางท่ี 4-55  คุณสมบัติมาตรฐานของปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยอินทรีย์ 
ปริมาณธาตุอาหารหลัก ข้อก าหนด 
ไนโตรเจน (Total N) ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
ฟอสฟอรัส (Total P2O5) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
โพแทสเซียม (Total K2O) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
 
 ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา สามารถท าได้ใน
ห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยจะท าการวิเคราะห์ค่าทุก 5 วัน เพ่ือควบคุมและแก้ไขให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมี
คุณภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 4.5.2  ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี MBT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประเด็นปัญหา ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี MBT 
1.งบประมาณ การลงทุนเทคโนโลยี MBT อาจเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่คุ้มค่า เนื่องจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบ MBT เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งมี
อายุการใช้งานนาน ซึ่งอาจใช้การรวมกลุ่มร่วมทุน หรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ 
2.วัตถุดิบ เทคโนโลยี MBT เป็นระบบที่สมบูรณ์ ซึ่งมีทั้งส่วนเตรียมวัตถุดิบ อาคารโรงหมัก 
และระบบร่อนแยก เพื่อควบคุมคุณภาพ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับวัตถุดิบตั้งต้นได้
เกือบทุกชนิด ซึ่งถือเป็นการแก้ไขข้อจ ากัดในด้านวัตถุดิบ 
3.การตลาด ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านระบบ MBT สามารถควบคุมคุณภาพของปุ๋ยได้  อีกทั้ ง
ระยะเวลาการหมักสั้นลง ท าให้ก าลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มากขึ้น  
4.เทคโนโลยี เทคโนโลยี MBT เป็นเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีความ
พร้อมและหน้าที่ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ  
5.แรงงาน โรงงาน MBT เป็นระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ท างานอย่างสัมพันธ์กันทั้ง













 4.5.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการ 
 1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ในปัจจุบันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในวงการท าเกษตรกรรม อัน
เนื่องจากปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพและสมดุลของดินในแปลง
เกษตรกรรม ท าให้ผลผลิตตกต่ าและเสี่ยงต่อการตกค้างในผลผลิตหากกระบวนการผลิตไม่เหมาะสม อีก
ทั้งยังท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาค่อนข้างสูง  ปัญหาเหล่านี้อาจถือเป็นปัญหาใน
ระดับประเทศ ท าให้มีการออกนโยบายส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างไรก็ตามแต่ความเข้าใจในเรื่อง
การใช้ การผลิต และบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพยังมีความแตกต่างกัน ท าให้การปฏิบัติ
แตกต่างกัน ประกอบกับเรื่องการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ มิใช่เป็นเพียงระบบการผลิตเพียงอย่างเดียว 
แต่สัมพันธ์กับประเด็นอ่ืนๆ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกรอบคิดในการพัฒนาคน
และสังคม ท าให้การพัฒนาระบบดังกล่าว มีบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังมีบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐหลายเรื่อง ทั้งที่เป็นเรื่องที่สอดคล้องและ
ขัดแย้งกัน เนื่องจากนโยบายที่ด าเนินการมีทั้งนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และนโยบายที่เน้นการพัฒนาระบบทุนในกระแสหลัก ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อทุนขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม และการพ่ึงตนเองของประเทศ ดังนั้น ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการบริหารจัดการ มีประเด็น เสนอให้พิจารณา ดังนี้ 
 1. แนวคิด และเป้าหมายในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์  ข้อเสนอในเชิงนโยบาย คือ 
รัฐต้องตั้งเป้าหมายการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในแนวทางที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทั้งในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ มีอิสระ
ในการตัดสินใจ ขณะเดียวกันท าให้ผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ควร
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน หรือสามารถเห็นรูปธรรมของการปฏิบัติได้ เช่น การลดลงของการใช้ปุ๋ยเคมี 
หรือ การพ่ึงตนเองของเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ ควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานการ
พ่ึงตนเองของเกษตรกร และมาตรการส าคัญคือการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน














 2. การปรับโครงสร้าง เพ่ือการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์  ปัจจุบัน 
พบว่า มีหน่วยงาน องค์กรที่ท างานด้านการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอยู่หลากหลาย มิใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังมีบทบาทอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
ดังเช่น บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มศาสนาต่างๆ เป็นต้น ควรมีการจัดองค์กร 
และโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้นโยบายสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นจริง ทั้งนี้ โครงสร้างและกลไก
ดังกล่าว ควรอยู่บนหลักการความมีอิสระ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และภาคประชาสังคม โดย
ควรจัดตั้งองค์กรขึ้นในรูปคณะกรรมการ มีสถาบันวิจัย เป็นองค์กรรัฐที่เป็นสถาบันอิสระ เพ่ือสร้าง
ความรู้ในด้านการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร รวมทั้งมีสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการ
ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาชน ให้มีความต่อเนื่องและขยายผลได้  
นอกจากโครงสร้าง กลไกที่เป็นอิสระ และมีส่วนร่วมแล้ว ควรมีกองทุนที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
ซึ่งกองทุนดังกล่าว อาจมาจากภาษีสารเคมีทางการเกษตร หรืองบประมาณประจ าปี รวมทั้งภาษีจาก
การส่งออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรที่มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนระบบเกษตร ได้รับการ
สนับสนุนอย่างจริงจัง รวมทั้งเพ่ือให้นโยบายสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นจริง  
 3. การสนับสนุนการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  การพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
จัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งการตลาด โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการพ่ึงตนเอง และความเป็นอิสระของ
เกษตรกรและประเทศ โดยสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ ให้กับเกษตรกร และภาคประชาสังคม 
โดยเฉพาะ การสนับสนุนการพัฒนาความรู้โดยเกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานวิชาการ ที่
ต้องการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้เป็นอิสระจากการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิต ความรู้ จากธุรกิจขนาดใหญ่ และ
ควรสนับสนุนให้บริษัทขนาดย่อมในท้องถิ่นมีศักยภาพมากขึ้นในการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ หรือ




 4. สนับสนุนระบบตลาดที่เกื้อกูล เป็นธรรม และท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึง  ในปัจจุบัน นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งส่งผลต่อการปรับระบบการผลิตในประเทศ แต่ระบบตลาดของเกษตรอินทรีย์นั้น มีหลายระดับ ควร
สนับสนุนตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น ตลาดในประเทศ ควรเน้นการสร้างการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคภายใน
เป็นหลัก เป็นตลาดที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  เหล่านี้จะเป็นกลไกในการสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์มากข้ึน และจะเป็นการกระตุ้นตลาดการซื้อขายและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
 5. การสร้างหลักประกันในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในการจัดการที่ดิน 











ในฐานทรัพยากรดังกล่าว การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนด และตัดสินใจในการอนุรักษ์ และ





เหมาะสม เพราะอาจจะต้องมีต้นทุนในการรวบรวมเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเศษวัสดุเหลือทิ้ งในแปลงสามารถ
กลายเป็นปุ๋ยพืชสดได้ ซึ่งเหล่านี้จะสามารถเพ่ิมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ด้สมบูรณ์มากขึ้น  
 6. นโยบายและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และภาคประชาสังคม   การก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกร และชุมชนในภาคเกษตรกรรม 
ควรให้องค์กรที่จัดตั้งขึ้น และองค์กรภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และตัดสินใจ
ร่วม รัฐควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับ
ผลกระทบจากกฎหมายหรือนโยบายดังกล่าว ได้ร่วมก าหนดและตัดสินใจในนโยบายต่างๆ รวมทั้งควร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนานโยบายจากกลุ่มองค์กรเกษตรกร และองค์กรท้องถิ่น เป็นการมีส่วนร่วม
จากฐานส าคัญของประเทศ ไม่ควรก าหนดจากบนลงล่าง แต่ควรส่งเสริมนโยบายสาธารณะที่ประชาชน
มีส่วนร่วม แม้ว่านโยบายนั้นจะเป็นนโยบายในระดับจังหวัด ซึ่งมิใช่การกระจายอ านาจที่แท้จริง การ
เอ้ืออ านวยให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ของตนเองในทางนโยบาย จะท าให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนที่มีเป้าหมายเพ่ือการพ่ึงตนเองของเกษตรกรและชุมชน  
 7. การสร้างมาตรการเพ่ือพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย  รัฐควรมีนโยบายในการควบคุม
การโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีทางการ เกษตร รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะจัดการกับ
การขายสารเคมีที่มีการยกเลิกการใช้แล้วนอกจากนั้น ควรส่งเสริมกลไกทางสังคม และการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชน โดยเฉพาะผู้บริโภคควรเข้ามามีบทบาทในการก าหนด และร่วมพัฒนามาตรการ ทั้งนี้
อาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในระดับชุมชนท้องถิ่น หรือ
ระดับจังหวัด โดยรัฐท้องถิ่นควรให้การสนับสนุน และสร้างกลไกความร่วมมือของหลายส่วนในการ
ตรวจสอบ ทั้งในรูปกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่าย รวมทั้งในมีการเผยแพร่ รณรงค์ข้อมูลต่อสาธารณะ 
เพ่ือให้ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างส านึกในเรื่องระบบเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดการเกื้อหนุนระหว่าง
เกษตรกรและผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รัฐควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการดูแลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ถูกต้องและเหมาะสม และมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านการผลิต การใช้ และการบริหารจัดการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ เพ่ือเกิดความม่ันคงท้ังในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป 











เสียทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ควรจะเน้นที่ประเด็นว่าควรจะท าอย่างไรให้เกษตรกรลดการลดค่าใช่จ่าย
ปุ๋ยเคมีต่อไร่ลงด้วยการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นคือการช่วยให้เกษตรกรรู้จักวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันอย่างไรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่พ่ึงปุ๋ยเคมีเลยนั้น  
ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ยากส าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่  เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมี
จ ากัดและมีราคาแพงต่อหน่วยธาตุอาหาร   ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าปุ๋ยเคมีมาก  ดังนั้นจึงควรเน้นที่
ประเด็นช่วยเกษตรกรให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง และส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้
เพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีได้ผลดีเท่าเดิมหรือดีกว่า  โดยนัยนี้ข้อเสนอแนวคิดว่ารัฐควรมีแนวคิดเชิง
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเกี่ยวกับการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ ดังตารางที่ 4-56 
 
ตารางท่ี 4-56  แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์และแผนการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ระยะสั้นและเร่งด่วน 
หลักการ - แก้ไขท่ีต้นเหตุโดยช่วยเหลือให้เกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง 




เหตุผล - เกษตรกรทั่วไปใช้ปุ๋ยอย่างขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักดินและความต้องการปุ๋ยของพืช 
- มีการใช้ปุ๋ยทั้งเคมีและอินทรีย์มากเกินความจ าเป็น ไม่ตรงตามความต้องการของพืช ท า
ให้เกิดการสูญเปล่า 
- การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การลดความสูญเปล่าของปุ๋ยจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยน้อยลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลติได ้
- ความพร้อมของข้อมูลทางวิชาการมีอยู่มาก แต่ไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างทั่วถึง 
- ขาดการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธวิธ ี - มอบนโยบายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการโดยเร็วและจริงจัง ใน
เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกต้อง 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับดินและการใช้ปุ๋ย เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
อย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเปล่า 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดี-ข้อด้อย ของปุ๋ยแต่ละชนิด หน้าท่ีของปุ๋ย การตัดสินใจเลือกปุ๋ย  
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยกับพืชแต่ละชนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ให้บริการวิเคราะห์ดินและพืช อย่างท่ัวถึงในแต่ละพื้นท่ี 
- สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในแต่ละพื้นท่ี 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงหลักวิชาการ 












หลักการและเหตุผล - ปุ๋ยถือเป็นปัจจัยส าคัญในด้านความมั่นคงและยั่งยืนด้านการผลิตเกษตรของประเทศ มีผล
โดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 




ผสมปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ซึ่งต้องพึ่งพาการน าเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศ 
- อาจต้องมีความจ าเป็นในการผลิตแม่ปุ๋ยขึ้นใช้เอง เพื่อลดการน าเข้าบางส่วน 
ยุทธวิธ ี - สนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน ให้สร้างโรงงานผลิตแม่ปุ๋ยเคมี และโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ขึ้นใช้เองภายในประเทศให้สมดุล และเพียงพอต่อความต้องการ 
- รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมอย่างแท้จริงในการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยหาวิธีในเรื่องการจัดการวัตถุดิบส าหรับผลิตอย่างสมดุล 













4.5.4  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ผลการศึกษาโครงการ “การศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร” 
รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพเชิงธุรกิจ ได้ถูกน ามา
เผยแพร่ในรูปของเอกสารเผยแพร่ และการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และชีวภาพ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าศึกษาและดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งโรงงานต้นแบบดังกล่าวยังสามารถประยุกต์ใช้






































สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุป 
 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร เพ่ือ เป็นการ
หาแนวทางในการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อันประกอบไปด้วย วัตถุดิบส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ส าคัญ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยการศึกษาและวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ คือ การส ารวจศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือทราบถึงปัญหา และหาแนวทางการบริหารจัดการ หรือฟ้ืนฟูการผลิตให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยจะท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด จากนั้น
คัดเลือกให้เหลือจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุด 3 จังหวัด เพ่ือท าการศึกษาในเชิงส ารวจต่อไป เพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือท าการน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่
เหมาะสม 
 5.1.1  ศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพของ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การศึกษาศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 
19 จังหวัด เป็นการศึกษาและส ารวจข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มีการจัดท าและรวบรวมไว้โดยหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะน าไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด เพ่ือการ
ประเมินศักยภาพต่อไป โดยจะท าการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ประกอบไปด้วย 1) ข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถประเมินถึงปริมาณชีวมวล(เศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร)ได้ โดยแหล่งก าเนิดปริมาณชีวมวลคงเหลือมาจาก 2 แหล่ง คือ โรงอุตสาหกรรมเกษตร
และแปลงเกษตรกรรม  2) ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ ซึ่งสามารถค านวณออกมาเป็นปริมาณมูลสัตว์ซึ่งเป็น
แหล่งไนโตรเจน (Nitrogen Sources) ส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพได้ และ 3) ข้อมูลปริมาณขยะ
ชุมชน ถือเป็นวัตถุดิบทางเลือกส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ เนื่องจากขยะชุมชนประกอบไปด้วยวัสดุ
อินทรีย์ที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้  อีกทั้งมีการศึกษาถึงศักยภาพและสถานภาพการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอีกอันหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
 5.1.2  บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ในปัจจุบันการส่งเสริมด้านการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องมีหลากหลาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 1) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) กรมพัฒนาที่ดิน 3) กรม
วิชาการเกษตร 4) กรมส่งเสริมการเกษตร 5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน
ย่อยที่สนับสนุนการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพให้กับกลุ่มผลิตปุ่ยรายย่อยโดยตรง คือ 










สนับสนุนเรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผ่านโครงการ “โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย” เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีโรงงานต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือสนองนโยบาย
รัฐบาล ในการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ  และเสริมความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ซึ่งมีโครงการมีความคาดหวังว่า โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย  
 
 5.1.3  การคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ 
 ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ท าการศึกษาและส ารวจ สามารถน าไปสู่การประเมินศักยภาพการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด โดยในการคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ 3 
จังหวัดจะพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้านซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพได้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับ
ชั้น (Analytical Hirachy Process : AHP) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ โดยมีขั้นตอน  
 1) การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ชีวมวลคงเหลือ ปัจจัยด้านมูลสัตว์ ปัจจัยด้านขยะชุมชน และ ปัจจัยด้านจ านวนสถานประกอบการ 
 2) ก าหนดน้ าหนักคะแนนของ 4 ปัจจัย  
 3) ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน  
 4) ให้คะแนนประเมิน  
 5) จัดล าดับคะแนน ซึ่งผลการประเมินท าให้ได้จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ 
ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี 
 5.1.4  การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ 
 การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพของทั้ง 3 จังหวัด จากฐานข้อมูลที่
มีอยู่แล้ว และได้ส่งแบบสอบถามข้อมูลการผลิตปุ๋ยไปยังสถานประกอบการต่างๆ โดยได้รับการตอบ
กลับมาจ านวน 59 แห่ง โดยแบ่งเป็นจังหวัดนครราชสีมา 25 แห่ง, จังหวัดขอนแก่น 13 แห่ง และ
จังหวัดอุบลราชธานี 21 แห่ง ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวมีลักษณะการบริหารงานทั้งที่เป็นบริษัท, 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ,กลุ่มเกษตรกร และในรูปวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการของ
สถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพในด้านต่างๆ เช่น การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ การใช้เครื่องจักรเครื่องมือในกระบวนการผลิต การบริหารงานภายในสถานประกอบการ พร้อม
ทั้งได้มีการสุ่มเลือกสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน 3 จังหวัด เพ่ือเข้าส ารวจข้อมูลจริงและ
สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยตรงรวม 12 แห่ง (จังหวัดละ 4 แห่ง) ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสถาน
ประกอบการต่างๆมีลักษณะของกระบวนการผลิตและการบริหารงานที่หลากหลายแต่คล้ายคลึงกันใน
บางประเด็น เช่นเดียวกันกับประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นกับการประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และชีวภาพ ซึ่งสามารถจ าแนกปัญหาที่มักเกิดขึ้นของสถานประกอบการผลิตปุ๋ยได้เป็น 6 ประเด็น










สนับสนุน และ 6)  ด้านแรงงาน และพบว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ด้านงบประมาณ ด้าน
เทคโนโลยี และด้านวัตถุดิบ  
 5.1.5  การน าเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นต้องการของเกษตรกรค่อนข้างสูง และเป็นที่ยอมรับกับแนว
ทางการลดใช้ปุ๋ยเคมีของรัฐบาล แต่ในเชิงการผลิตนั้นพบว่า ยังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับสนับสนุน
หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านงบประมาณและด้านวิชาการหรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ใน
ระดับชุมชน ในระดับอุตสาหกรรมระดับกลางและเล็ก หรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาในด้าน
การจัดการวัตถุดิบผลิตปุ๋ย ปัญหาเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุง และการ
ควบคุมคุณภาพ  ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือ
ท าให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ขยายผลไปสู่ระดับนโยบายของประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป  





รองรับปริมาณขยะได้วันละ 4-5 ตัน ซึ่งนอกจากประโยชน์ในการการบ าบัดขยะแล้วยังท าให้ได้ของ
เหลือจากกระบวนการซึ่งประกอบไปด้วย เชื้อเพลิงขยะพลาสติก (RDF : Refuse Derived Fuel) และ
ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปัญหาด้านการขาดแคลน
วัตถุดิบโดยหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะชุมชนได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งมีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการ พร้อมทั้งท าการถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาและน าไปปฏิบัติตามความเหมาะสมในบริบทของตนเองได้ 
 
5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ในการบริหารจัดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพอย่างครบวงจรจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายอย่างจริงจัง เพ่ือการด าเนินการและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจากการส ารวจ
และศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า สถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนต้องหยุดชะงักไป อัน
เนื่องมาจากประสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใน
ระดับการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการ
ส ารวจข้อมูล คือ ด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และวัตถุดิบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นต้นเหตุของปัญหาท าให้










 นอกจากนี้ยังพบปัญหาจากปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ไม่มีความต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งปัญหาในเรื่องนโยบายการผลิตและ
การใช้ปุ๋ยของประเทศยังท าให้เกิดความสับสนในกลุ่มเกษตรกรในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีอย่าง
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